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Habana—-Martes ]3!áe Agosto de 1885, Santcr, Juan Bíírclamans, cfr., Hipólito y Cí.fcjuwjc; saiitas Auroia, Elena y Centola. r i m e r o IS'. 
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AJÍMIW18TEAC10N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente del DIARIO DK 
LA MAEINA en Hoyo Colorado el Sr. D . 
Carloa ValdéaRoaaí , ce»ando loaSres. Viu-
da de García, Lanuza y C" 
Habana 8 de Agosto de 1895.—El Admi-
nietrador, V. Otero. 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina 
AL, DIARIO <>:< I J Í MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
M a d r i d , 12 de agosta. 
L L E G A D A A T A N G E R . 
K a n l l e g a d o á T á n g e r e l a c o r a z a 
do P e l a y o , y l oa c r u c e r o » A l f o n s o 
X t l , M a r q u é s t le l a E n s e n a d a y V i z c a -
y a a l m m d o d e l v i c e a l m i r a n t e de l a 
a r m a d a s e ñ o r M o n t o j o . 
I N D U L T O . 
S e h a c o n c e d i d o i n d u l t o á l o s p e n a -
d o s d e l E j é r c i t o , e x c e p t u á n d o s e l o s 
c o n d e n a d o s á c a d e n a p e r p e t u a , c o n 
l a c o n d i c i ó n de i n g r e s a r e n e l e j é r -
c i to de l a I s l a de C u b a . 
L O S I N T B 1 1 B B B 8 D E L A I N D E M -
N I Z A C I O N M O R A . 
S e h.a c o n f i r m a d o o f i c i a l m e n t e que 
e l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
r e c l a m a l o s i n t e r e s e s d e l c a p i t a l á 
q u e a s c i e n d e l a i n d e m n i z a c i ó n M o 
r a d e s d e 1 8 8 6 ; y s e d i c e q u e d i c h a 
n u e v a r e c l a m a c i ó n s e r á objeto de 
u n a n e g o c i a c i ó n e s p e c i a l . 
D E S A F I O . 
S e h a n b a t i d o á s a b l e l o s d i r e c t o -
r e s de E l T i e m p o y E l N a c i o n a l , r e -
s u l t a n d o a m b o s c o n l i g e r a s h e r i d a s . 
M a d r i d , 12 de agosto. 
L A S R E L A C I O N E S O O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n a i w í c r y i e w 
c e l e b r a d a p o r u n o de s u s r e d a c t o r e s 
c o n e l m i n i s t r o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s e n e s t a corte , e n l a q u e d i c h o d i -
p l o m á t i c o d e c l a r a q u e n u n c a h a n s i -
do t a n c o r d i a l e s c o m o a h o r a l a s r e -
l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e E s p a ñ a y 
r e p ú b l i c a a n g l o - a m e r i c a n a , y q u e 
é s t a c u m p l i r á f i e l m e n t e l o s d e b e r e s 
i m p u e s t o s p o r l a a m i s t a d q u e e x i s t e 
« n t r e l o s d o s p a í s e s . 
M a d r i d , 12 de agosto. 
N O H A B R A R E D I T O S . 
M a ñ a n a s s c e l e b r a r á C o n s e j o de 
M i n i s t r o s p a r a r e s o l v e r e n d e f i n i t i -
v a a c e r c a de l a r e c l a m a c i ó n M o r a . 
E l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
« c c e d e á q u e l a i n d e m n i z a c i ó n s e p a -
g u e c o m p l e t a e n s e p t i e m b r e de e s t e 
a ñ o . i n i n t e r e s e s . 
L O S C A M B I O S . 
H o y n o so c o t i z a r o n e n l a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s . 
Idem regaJUir r t í tno , de 818 & l l i . 
OonsolidadOBj, li 107 i , ex- l í i tarfe . 
Oftecnento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro P*T danto «wpaüol, & ex-inte-
r^s. ¿¿i 
F a r t e , agosto 1 0 . 
Renta, 8' 100,. it 102 fraucos 80 cts, 
ex- luterég . 
N u e v a - T o r h , agosto l O . 
L a existencia de azúcares en Nueva-Yort, 
tía hoy de 84,299 toneladas contra 142,061 
toneladas «n Igual fecha de 1894. 
{Quedaproh ib ida la r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de P rop iedad 
[ntelectual .) 
COTIZACIONES 
O O H i S i a X O D E O O R I t E i D O K l * » . 
C a m b i o s . 
«UPASA J 9J i 9i p8 D . ' » «MT. 
20i i21i p.g K , oro 
eipkfiol ó franeén, 
« 60diT 
6 i i6J p.g F- . oto 
eipkflol ó francés, 
i 3 HIT. 
5i á5í p.g P.j oro 
eepatiol 6 franoé*, 
á 8 dtT. 
9i á 10 p g P-, 
ddnaflol ó fraccét, 







•ZÚOAKBS PÜBQ A.DOS 
• ÍAÜCÜ. irouei deDaroaneyl 
Killioux, baj» i r a p l a r . . . . ' 
Id JIU, ld«in; Idea, Idóm, bue-
na í cuperlor... 
Xddtn, Idem, Idom, 11., florete. 
Oogncbo, Inferior 4 regalar, 
número 8á 9 (T -H. ) . , . . . i ^ 0pdra0iOuM 
Idem, bueno á «nperlor, ná- ' 
, . , 10 •i Jl leufli...... , 
'i»ehrado hjr»rior & raKi'aT, 
irtnioro 12 íí 14 'der-w.*.. j 
IXtm iiueoo. i - ' ' 16 < 18 <¿.., [ 
IldXd Miporlif/, r'.' 17^ 18, Id- ¡ 
• dev íoret», r. 10 ¿ 30 M . „ 
OESTEnrOGAS »» OTTAHirO. 
Polarización 96 
Sacoc: ¿ 0'547 de peao en oro per 111 kildgiamos, 
Mocoyei: No bw. 
ÁZÚOAB DS MIBL. 
Polaiizncióa 88. 
A 0'406 de peno en oro por l l j k i l ó g r a m o s . 
Sscov: Nominal. 
Aztaxn MASCABAJJO. 
W o m á n i r e g a l a r retino.—No b»J. 
ait iSoioa C o r r e d e r e i K d a « « s ^ a n a . 
V a CAMUIOH.—D. Felipe Bohlgai. 
DK FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
tt* .i^u.—Hahar.a, 12 de Agosto de_ 1896 — 
DE OMO, 
•El 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 12 de Agosto de 1895 
EXTHAEJEROS. 
N u e v a Y o r k , 12 de agosto. 
E L SSNEOA. 
4 4 5 pg D oro 
10 á 11 pS 
ar. á 36 p| 
D. oro 
;D. oro 
P r o c e d e n t e » .de l a H a b a n a e n t r ó 
h o y e n e s t e p u e r t o e l v ^ p o r a m - j -
r i c a n o S r n r r i i . 
F u e r o n d e t e n i d o » y e i n t o y c i n c o 
p a s a j e r o s p a r a s u f r i r c u a r e n t e n a . 
E L N U E V O P A R L A ' t f f í N T O 
I N G L E S . 
D i c e n do L o n d r e s q u e h o y b a 
i n a u g u r a d o s u s s a s i o n e s e l n u e T ' O 
p a r l a m e n t o i n g l é s . 
H a s i d o r e e l e c t o p r e s i d e n t e fie l a 
C á m a r a de l o s C o m u n a s S i r W i -
U i a m C o u r t Q u l l y . 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z , 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
H a s t i n g s a c e r c a , de l torneo de a j e -
d r e z q u e s e e s t á e f ec tuando e n 
a q u e l l a p o b l a c i ó n , s o n q u e S c h i f -
f er s , T a c h i g o r i n y P i l l s b u r y d e r r o -
t a r o n á B l a c l r b u r n e , T a i c h m a n n y 
M i e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l b i n y S c h l e c h t e r h i c i e r o n t a -
b l a s . 
R E 0 U E 1 Í D O 3 M O L E S T O S . 
A v i s a n de B e r l í n q u e a l g u n o s j 
p e r i ó d i c o s d e s a p r u e b a n q u e s e h a - ) 
j - a n c e l e b r a d o ú l t i m a m e n t e f i e s t a s 
o n h o n o r de l a s v i c t o r i a s a l c a n z a -
d a s por l a s a r m a s a l e m a n a s s o b r e 
l a s f r a n c e s a s e n 1 8 7 0 , y a g r e g a n 
q u e s e m e j a n t e p r o c e d e r s ó l o s e r v i -
r á p a r a r e n o v a r l o s a m o r t i g u a d o s 
r e s e n t i m i e n t c s de l o s f r a n c e s e s , h i -
r i e n d o s u s u s c e p t i b i l i d a d . 
L a p r e n s a , e n c a m b i o , so m u e s t r a 
u n á n i m e m e n t e p a r t i d a r i a de q u e s e 
c e l e b r e l a f i e s t a de l a f u n d a c i ó n d e l 
I m p e r i o . 
L O S J A P O N E S E S EN E O R r J O S A 
C o m u n i c a n de H o n g - K o n g , q u e l a s 
f u e r z a s j a p o n e s a s de l a i s l a F o r m o , 
s a c o n c e r t a r o n u n a t a q u e e n l a p a r -
t e S u r de l a i s l a , e n d o n d e l o s r e -
b e l d e s t e n í a n s u c u a r t e l g e n e r a l , l i -
b r á n d o s e u n c o m b a t e m u y r e ñ i d o 
e n l o s d í a s o c h o y n u e v e , y ob te -
n i e n d o l o s j a p o n e s e s u n a v i c t o r i a 
c o m p l e t a s ó b r e l o s c h i n o s . 
entu 8 por 100 iniorés ? 
uno «fe amorllzacldn 
anual •••• 
í.ioui. id. y 2 id 
Idera de anualidades..... 
Billetüa bipotocarioB dal 
Toscro de 1;. Isla de 





tV-ento '!c Hali-sns 
I * emivtiót 
i «".- -(i :<>• «irtuiív • 
• AOÜÍtlü^i'i-
Hanor- K n . de U t«U 
dfr O p í 89 & 40 pg D. oto. 
ídeio del Oomovoloy Pe-
rrocanrilea Ouidoa déla 
Habana y Almacenes 
do Roela--" 89 ¿ 4 0 p 8 I ) . jro 
tíiuico Aerícola 
ürédito Terittorlal Ulpo-
tecario d« la lela de 
Cuba 
HmyrMn de Fomento f 
Navogoüi^u dol Sur.... 
Oo'iipnr.írt á« AÍWJOpne» 
de Ti aucud.vrt"». 
Ootnpariía (bi -'.liu'komi<>í 
do' Diipóii^i U )n H» 
liana 
tiompaatc ile Alambrado 
ae fí&ó Hupaao^Aai»-
r riMU nTfjjniidA,'«.... 
(íompaít'í Clubana de A-
lumbrado dd 
Nueva Compañía ""e QM 
de la Habana - -
Cui'ipafif a del Ferrocarril 
(¡oMatantasáSaliaiillU 28 á 29 pg D. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
(/úoaro 18 á 19 pg D. ore 
Uonî oCfa de Camlnofl de 
Hierre do Cienfavgos ú 
.Villaolar*.,., 45 i 46 pg O. oro 
Uc^aKía de Cufciton de 
Hi.-tro do CailiüiKM 6 
Sama.'-iípíritiui t$ i 80 pg D. oro 
QddtpattU :̂ftmiraou i f 
Hierro S^aa 1« , 
Grande ^ A 34 pg ©. ero 
Oomptiñla íel Ferro w r ! l „ , „ ^ 
U r W - 7 4 8 pg D. oro 
Farrocanildel Cobre.... 
f erroeaml de Cuba.., -
Idon do (íut.ntá.namo.... 
Idem do cuu Cayetano .i 
Viñ.ilea 
Refinería de fJárdona»,... 84 á 85 pg D. oro 
Hooiedad Anóuimn líaix 




Idem Id. Nueva Comp 
ñia de Almacenen o 
Depósito do Suata C¡i~ 
tallua 
Idem id. Nncv;i Fábrica 
de Hielo 
13 4 14 p^ P- oro 
32 a 33 pg D oro 
OliLÍQA.ViOU'SH 
iii\>OiWt,Hh.J de' IfurriJ-
i'.»nü de (.•lenfuegor r 
Viilaolara, 1? «mlaUz> 
ni 8 por 100 , . . . 
Idem idp,m de 2? Idem vil 
7 por 100 
ienoa Uipotecarlo' de la 
Compañía de OÍS rJon-
..•.MrUrio , 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
PLATA ) A b r i d rto 91 ¿ h 91 
H M O g m S L i \ O o r r ó dí* 9 1 ¿ á 9 l | j 
FONI>08 PUBLICOfl. 
Oblig. Ayontamíeutu 1? Lipoteo^ 
Obligacluiieü Hipotoca'ias del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
BilteteM Hipotecariod de la TaU 
di.- Caba. 
f t t i í t W " V n r k . ages to l O , d tea 
ftt / le (.a t a r d ? . 
Cambio» sebrv L o a ^ r M . 60 .•''y., {bv.r*v'»-
r m ) , A Í 4 . 8 9 £ , 
Il«n>. sobrft ParfR, 60 ú v . , {hikV'tUñlM^ á 6 
ñrtmtff» 17. 
I l e m sobre ' l í imbi 'rif^ 80 í n . , (BaniB^r**) 
á U i . 
B>nc refirlsíradov ko Sítixdo-í-ti 'I^oSj 4 
por ..l^ito, á tifS* ex-ítíijcíJu. 
C í a t n ^ p s í . 10, po^ «« , eosto y ílof«t i 
A 2 7(10 iitfMÍai:i. 
Ideifi. eu plaza, á i l C i l 6 . 
Atflc^-d. 0Ú»\, m j i i m k , í i i i i í í á 2 i S i i o 
]C'ele9.¿« Criba, en b c c u y w v t w a u u t ú » 
E l merca*/), firnic. 
MjtntMAi dei Oójía, oii lier^roiaa, i 19.50 
.i DOiaiual. 
Htvlns pafent 3íÍHiies9.tí^ i i . 'O 
l A m d r e S t a g o s t o í í } . 
k.ltkQ*>s íjp t'ti/A'jíaclKí, Eomlnal & Sj9 , 
A i ^ a r oeatrítaga, pol. 96, de 1 li« ft lliO, 
ACCIONES 
Banco Español .1., la lula de Cuba 
Banco Agrícola 
Bañe» iXni Comercio, íerrocarri 
lo* Unido» de la Habana > Al 
niacunee de Reíala 
Compañía de de Hierro 
de Cérdouaa y Júccro 
Cu-jipuúíh Unida de IOR Ferr*-
carrilos de Caüjarién 
Caaw&QÍ^ do Q^ninpj dfi Hierro 
(b Mutanzas 4 SabárlllH 
Compifiía do Qmitfvi de Hierro 
de 8 i^uu la Orno de 
CompaBla de Camino» do Hierro 
deCi . • 4 Víllaclara.. 
CocApafik iî .l í'üiTgpitrril Urbano 
Comj*. de! Ferrocarril del Oe«t<). 
Comp C( l.anu d« Alumbrado Gas 
Banob Hipotec^i los do la Compa-
ñía de Uun Coniiclidada...., 
Comp ñf« de Ga? Hispano-Ame-
RfiMIM l.'-Bir -.'iriafiR... 
B',>II<..Í Uî otecurtM Convertido! 
dn Cu* C'iUíflraSuI^. 
UeSnerí^ de ¿zúsaifd£ Cárdenas. 
Compafifq de Almacenes de lla-
etndados 
¡Smpfona do Fomento y Navega-
i i.;., <.'..) Sur 
(jomp^ua d« Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Óflltfpnilozioi Hipotecarias da 
Cienfuegos y Viilaolara.... 
Compañía de Almacenes de Santa 
Ca'aliña 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía jConja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á 








61 á 66 
85 á 106 
P.g 





































COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MATOB. 
Negociado^ Jffe—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
postadoio en sesión de boy adquirir 345 correales 
completos para fua'l M&iiser conformes en un todo al 
modelo que existe en la Comandancia de Artillería 
da eete propio Apostadero sita en el Arsenal, se avi-
sa por este medio á las personas 4 quienes pueda in-
teresar que el concurso pura dicho seivicio se verifi-
cará ante la expresada Corporación que estará reu-
nida al efecto el préximo viernes 9 del actual á la una 
de la tarde en el edificio de esta Comandancia Gene-
ral, y atenderá las propoiiciiines que se presenten, en 
lasque se consignarán no coló el precio de cada co-
rreaje y las condiciones da su material, sino los pla-
zos en que han de irse verificando las entregas del 
mismo; en concepto de que ol pago se hará al con-
tado. 
Habana 2 de Agosto de 1895.—Ventura de Manle-
rola. 3-G 
ESTADO MAYOR DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA.-HABANA 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante General do 
este Apostadero ba recibido por ol último correo la 
siguiente Real Orden focha 14 de Junio próximo po-
sado : 
"Excmo. Señor: El Ministerio de Estado con 
Seal Orden de 1? del actual remite á este Centro 
copia del siguiente Decreto publicado en la "Gaceta 
Oficial" de Italia.—Decreto—Humberto I , & &. 
Rey de Italia.—Visto el Rsal Decreto de 27 de No-
viembre de 1887 que regula la entrada y permanen-
cia de las naves en tiempo do guerra en los puertos 
y costas defendidos por fortificaciones militares ma-
rítimas.—Oido el paiecer del Consejo Superior de 
Marina: A propuesta de nuestro Ministro do Marina, 
de acuerdo con el de la Guerra.—Hemos decretado y 
decretamos: 
Artí.ulol0 Cualquier nave nacional ó extranje-
ra, de guerra ó meicant}, que en tiempo de guerra se 
aproxime de día á una pkza fuerte marítima debo 
tener izado el pabellón y no puede entrar en l a zona 
batida por la artillería sin permiso especial del co-
mandanta de la plaza. En caso de contravención el 
fuerte mas próximo debe intimarla á alejarse ó dete-
nerse mediante un disparo de cañón con pólvora; 
ovando esto aviso no baste, el mismo fuerte transcu-
rridos dos minutos hará un disparo de cañón con ba-
la á la proa de la nave sin alcanzarla, y caso de que 
ésta no se aleje ó no se detenga abrirá el fuego con-
tra ella. Cuando las condiciones de la urgencia lo 
ex'jan, podrá hacerse la intimación tirando con bala 
á la proa de la nave sin alcanzarla, prescin'Menáo 
del aviso preventivo del disparo do cañón con pólvo-
ra sola. Artículo 2? Cualquiornave nacional, alia-
da do comercio ó neutral, sea mercante ó do guerra, 
que en tiempo de guerra quiera acercarse do día o 
un puerto militar, debe detenerse fue a del circui-
do acción de las obras de defensa, en cuanto sea peu 
sible en relación con la viscalidad de las señalen á 
izar su propio nombre y la señal en llamuda al pilo 
to para indicar con ello al semáforo su deseo de a 
osrearse. La nave permanecerá esperando al fan-
cionario que el comandante de la plaza enviará -
bordo para reconocerla, visitarla y autorizarla, si 
fuere el caso, á entrar, y guiarla al fondeadero ó ha-
cerla guiar por un práctico. Artículo 3o El coman-
dante de la plaza, s ompre que no crea oportuno ac-
cedê  á la demanda de entrada á que se refiere el 
artículo procedente, ó cuando el estado del tiempo 
impi la el mandar 4 reconocer la nave, ordenará al 
semliforc responda con 1» señal JÍO pura indicar que 
p está prohibida la entrada y en el caso de que no se 
laeje so procederá á las intimacionca softiíu el artícu-
lo 19. Artículo 4'.' Corresponde al coinandaot.» de 
la plaza juzgar en cjda citeo sobre la oporluniJiul Ce 
conceder á los buques iudioadus en o] artículo 2'.' el 
permiso de entrar ó de fondoor al alcance del tiro de 
las foit fioaidones Puede en circunstancias espo-
oiales pedir irstruccíonea al Ministerio, Eu ningón 
caso será permitido 4 las naves neutrales, así de 
guerra como d^ comeicio permanecer ancladas ó re-
basar las líooaí de prohibición (di sbarramento). 
Artículo 5o Eu tiempo de guerra queda absoluta-
mente prohibido Unto do día comí de noche á cual-
3uiera embarcación particular y á las da los barcas e guerra neutrales el circular en las aguau de 1c« 
p'apa» fuertes marítimas hasta el tírcu o do aceióa 
de 1$,' bljiterfas. Las naves neutrales sean de comer-
cio ó do guerra q.'xe ttf cnenentren fondeadas en una 
plaza fuerte marúima sj51v poijrf.n comunicarse con 
tierra de día, ateniéndose i las dispópipionei 'ruó Jic-
te t i comandante de la pinza. En caso urgínií'po-
drí't comunicar de noche pidiendo un» embarcación 
4 la plaza por medio de la teñil convencional que 
establecerá e l comandante cirt la nrsaia Artículo 6? 
Queda absolutamente prohibiJo 4 loa buques citados 
djii pl Bjrtlculo 2? la entra la de noche on las p azus 
faerle* mrrftimaf, como también el acercarse al al-
cance do tiro ¿e ofc&H de df.ftiusa de las costas 
AI.TdOlblr lA intimaoiou'preío/fif. Pn ül artículo 1? 
deberán aquelloa alejarse lDmfcdiataniéíi¿0. ' .¿.rif.cu-
lo 7'.' Se üiotarín dispobioiones especUles vespiieto 
á lúe nave» de guerra y auxiliiires nacionales y aliadas 
y para las embarcaciones detitiua-las al seivicio locul 
m^ípr ó a l servicio de la» oaves de guarra 0 auxi-
liares uacioBales ó aliadas que es én foude das eu 
la lo«*liii<id. Artículo 89 Son pUzis f.icitt-s m-ií-
timas las siguientes l^'Alid^dnc: Vado, Suvona. Oé-
nova. í»pezia. Monto Aiennttíurio (Ta'iftmoae ^otto 
8. Stéfüno), OahtfjLa MVdaleoa 16 islas »di acontes 
y ousta sarda, Jfesplna y f indead^ron dependientes 
de las dos psrtes ¿ol HíUrpubo) Taranto, Ancoia. 
Ventzia y fondeadero» do l̂ t LBW<| Artículo 9? 
Cada vtsz qoa las rtf.¡riilas 1 v ja l i . l ^ IUJ s&ai»'iocia-
radus en cetadn do guerra, los COIM indaLte de las 
plazas, cuando las circuustaiicitts lo exjan, intima-
rán á los buques así de guerra como morountcB quo 
se encuentren f jndeados en las zania do defensa 
que cumV.ín su fondeadero con arr gl j á lis pru -
oripoUnes de los artículos precedentes. Las naves 
qué r^iába^ \p intimación do hhcerse 4 la mar de-
berán alejare JU.-. a u l picanee dal tiro de las ob.as 
de defensa dentro de 'las foftó .«cps í?. contar desúe 
el momento que la orden les sea oomi^íloada ¿ :«» 
Las naves que LO ÍQ encuentren eii bomlioiones de 
Lacbr»^ t̂ U mar en el pUzo <;sti.blecid<-, tes serán 
epocedid»* ^idíí ¡;i» faoilidnde.' pojiblea subordina-
das 4 la seguridad i.e |a (Para e' cuuiplimlento 
de órdenes pueden ttmtf 'xf ics Ppmaniltintes do 
liu> ylizas al empico da todos aaucllus tú d'l'a lia-> * 
urgencia d« l uaío • quiera. Artículo 10 Quecf» de-
regado el Real Doeííto (Jo 27 de Noviembre de 1887. 
El Miniítro de Marina por w'adí? íf ;.'n líeglümeuto 
proveerá á la ejecución iU 1 pr.s^D'.e F»oc»vlí>. fjoma 
21 de abril ilt 1S,95.—Umi erto Monn M'ichenne.r-
Al trasladar 4 V. K (;í prnnitorto D^cret -, es la TO-
luntad do 8. M. el Hoy ((<¿ I) G ) y en k« nombre 
U Reina E'igonte del Be-lia, «e s rv i V íí prd<-ii ir 
lo conveniente á fu do quj se obiefícn lás prestiitp-
cioi comprendidas i>n el mismo, tanto por los bu-
IUICS de la AtBJJvda, por los de la marina mercant . 
Dios ¿^c. 
Y dupaoft^ per S. E 1.1¡S pu<dio¿ción tn el D u -
Kio M MA^í^f, do su orden lo verifico patn 
general cono.cíaiioiito. 
Habana, 27 de juKo de Ifefi*,.—f d »yo Pcdemoi.to. 
COMANDANCIA GENERAL 1>£ MARINA il/KI. 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAÍ» ANTILÍ.AH 
EbTADO MAYOR. 
Negociado 3?—¿eccfrfn Ct se» 
¿NUNCIO. 
Dispuesto por üabirgrvwa del Min'oteíiu .Id M -r i 
na ísUfoiba, que • n 2 áe bepúembtc pjóx'me s 
Voiiflquftn exámenes do oposic^n nr.ra proveer cir.''. 
plazas do terceros MapuinUtas de u Armsi'a en ¿ t 
Apoíladefo, los q<ie defeen opt-ir 4 ty fri «le .rái. i q 
ío¡ioitudes á la «uperlor autuncUd di.-i raiirno ante 
del ilia 2í del corriente a'iompiiñ'idi s do U par'ida ti 
b utii-wi» legalizada oert ttcaoioa de iü .íutori lud Ur 
onl que aorediis ser aspirante di; bueui etnducta t 
hfja de HO vicios cenceptuada tí fuora de c'aso mili-
tar y los procedentes de Macstrarza de lt>8 Arse alej 
á mas de los espresados documentos., certificado de 
conducta y aptitud dol Jefa de la Agiupación á que 
portenezoat;; en el concepto de qu» una vez quo ha-
yan obteniiio autoriza» ión para prefontarse á exftmen 
serín scroetidoi á reco. ocimiento médico. 
Habau», f? de Agosto do 1895.—Pehyo Pede 
monte. 3-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABA.NA. 
ANÜJSCIO. 
D. I-idro Planell y Girouella, cuyo domicilio f.e 
ignora, se servirá presentarse en la Biicretaría de esto 
Gobierno Militar de tres á cuatro do la tarde, con 
objntn de recoger unos documentos que le interesan. 
Habana, 9 de Azo, to de 1895 —De O de S.—El 
Comandante Secretario, Mariano Marti. 4-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA BABANA. 
ANUNCIO 
K soldado üciaciadu pascual Pozo Ratuóu que 
perteneció al Batallóu < v, • -^r. . Uaü^.i, (UU0 
domicilio ee ignora, se Beív^á pfe.sar'̂ srBe en la .Se-
cretaiíi de este Go>:ierno Miiiuir d» 3 á 4 de la. tardo 
co«i objelo de recibir un documento que lo interesa. 
Habana, 8 do Agosto dp 3805 ~Do O. de 8. E. El 
Comandante Secretario, Mariaio Martí. 4 1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento en reserva Serafin A'varez Ge-nzálcz 
que tiene solicitado su vuelta á activo y qMe TM1 i 
llusta m su instancia Jiubita pn la c«,lle de 3 n ?a 
uro n H on dondid ro drai raz^n de ?u pa-adaro sa 
presentará en otte Gobiorr.o Militar do 3 á 4 de t-» 
tarde en di» hábil i ara ud at-urtó que le ii teresa 
Habana. 29 de Julo de 1895—Ds O. de S. E. 
El Comardante Seei ettirio, Mariano M.-ir.í, 4 ¡il 
G')BIKRNO MÍ . ITAB DK LA AliOVÍNCÍA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Buréenlo de cornetas licenciado del ejército 
Florencio Herma Martínez, cuyo domicilio so ignora 
ss servirá presontame en íii Secretaiía de esto Go-
bierno' Miiitar de 3 i 4 do la títde, con objeto de re-
coinr un. t. tincumeiitos que le interesan. 
Htbat a. 29 de Juiio 1895 —De O. de 8. E. El 
Coinandant-o Secretario, Mavi/jao Martí. 4-31 
GOBIERNO MILlTAi¿ DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D n Félix Morales de los Ríos, vecino de esta Ca-
pital, oa'U üe Chaves n. 11, se servirá presen-
taree on ot te. Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tardo, 
eu día bal'íi para un asunto quo lo interesa. 
Habana 2 de Agosto do 1895.—De O. do S. E . Bl 
Comandante Secretario, Mariano MartJ. 4-8 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Llegada la época que debeproceeerse á la renova-
ción ue las permisos de circulación y sus respecrivas 
chapas metálicas para los carruajes de toda clase de-
dicados á cargas y á (personas) digo á passjeros quo 
se expidieron durante el pasado año económico de 
1891 á 94; he acordado conceder un plazo quo ter-
m i n a r a ei 21 de Agosto próximo para que los dueños 
de dichos vehículos que circulan por esto Término 
Municipal, ocurran á la Secretaría de esta Alcaldía 
proveerse de nuevos permisos de circulación y cha-
pas metálicas para el corriente ejercicio do 1895 á 
OGácuyo efecto deberán los interesados llenar loe 
Biguiontes requisitos. 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Presontación dol recibo que acredite ol 
paso del impuesto industrial ó documento que jus-
tifique hallarse el carruaje exceptuado dol impuesto. 
Tor ero. Devolución do la chapa metálica y per-
miso do circulación del año anterior de 1894 á 95. 
Transcprrido el plazo que se concedo para la re-
novación, todo vehículo quo circulo por esto término 
municipal, sin la chapa metálica correspondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Municipales y 
sujeto al pago de las cuotas, recargos y nenalid&des 
quo señala el Reglamento y Tarifa de 12 de Mayo 
de 1893; no admitiéndose en ningún caso otra com-
probación de psgo que la chapa dol corriente año fi-
jada en el carruaje conformo lo acordado por el 
Exorno. Ayuntamiento en sesión do Noviembre do 
1893. 
Lo que se anuncia por esto medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 de Julio de 1895.—Antonio Quosada. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTEIBUCIÓN INDUSTRUI. 
POR COCHES, CARROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS .Y EESLXS VEHÍCULOS 
1895 A 1896 
T POR JUEGOS DK BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 90. 
Prevenido por el nrt. 91 del Reglamento para la 
Imposición, administración y cobranza de la con-
tribución industrial qne al empezar el año económico 
todas las personas quo se hallen ejerciendo ó so pro-
pongan ejercer cualquiera do las industrias compren-
dida] en las tarifas de patente, abonarán íntegra la 
cuota rosuootiva, y visto el artículo 10 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo do 1885, esta Alcaldía con obje-
to de coucoder á los interesados de una sola vez el 
| mayor espacio do tiompo quo permiten las exigen-
cias de los servicios municipales, ha acordado que so 
ejecute la cobranza sin recargos por las Industrias 
de transportes y Locomoción correspondiente al año 
económico actual y por Juegos do Bolos, Billar y 
Naipes del Primor Trimestre del mismo ejercicio 
hasta el dia 31 de Agosto próximo, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tardo, en la Recaudación sita en los 
entrcsuoloD do esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Alcalde Pre-r 
Bidente, Antonio Quosada. I n. 1158 10-20 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar 
nuevamente á pública subasta el taller de Tabaque-
ría de la Real Cárcel, durante el año económico de 
1895 á 96, con nojección al pliagn de condicionoapu-
blicado en ol Boletín Oficial de 2 do Junio último, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el acto déla subasta para el dia 20 del mes actual á 
las dos de la tardo, en )a sala Capitular bsjo su Pre-
sidencia y con la modificación del artículo 19 dol 
pliego do condiciones qno so entenderá redactado do 
la siguiento manera: 
"Artículo 19.—El Contratista estará obligado á 
proporcionar trabajo á los presos, pudiendo única-
mente suspenderlo por causas justificadas á juicio del 
Sr. Inspector do Cárcel y de la Alcaldía Municipal 
á quien so dará cuenta iamediatamonte." 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral ci.uociiuianto. 
Habana, 6 do Agosto do 1895. - - El Secretario, 
Águslin Gúaxardo. 4-8 
E X O M O . A P U N T A M I E N T O . 
SECRETARIA. 
B e c a u d a c i é n de aceras. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas que á continuación se 
expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto se haga saber á los señores propietarios de los 
mismos para qno acudan á «ati^facor sus descubier-
tos sin recaig > alguno, en la oficina do recaudación, 
tiifua.'.a en Un bajo» de ta casa de Gobierno, por Mer-
cadtres. h»6ta el día 31 dol presento mes, y transcu-
rridos los tres diae siguientes, se procederá contra 
los morosos por la vía ejecutiva do apremio. 
CALLFS. 
Monte números 91: 177; 179 
Econcmía. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 
26; 2B; 30:39; M; 2S; §8; 40; 42; 44; 46. 
Corra'e». 1; 141; 143; 14r.; 117; Ufe 151; 153; 155; 
157; 159; 161; 163; 1̂ 5; 170; 181; itf»; 106; 108; 110; 
112; 114; 110; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdenas. 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55: 
57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79 y 81. 
AUtcbique, 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 18; 20; 22: 24; 
26: 28; 30; 32; 34; 36 y l-jtra A. 
' Vives, Cí; 17.2; 114: 116; 118; 120 
Ats..!¡aí;i¡kl»}}}0' ' 
Gl-ria. 1; 3; 5; 7; 101; 113; 145; 147; 151; 159; 
74; 7fi; 78; 80; 82; fi4; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 95{; 100; 
100 A: 102: 101: 106: 108; 110; 112; 114 y 116. 
Miíoóa, 98:100; 130; 7; 1.09; 111; 79; solar al lado 
dal 100. 
Rubaícabai 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 2; 4; 6; 9; 10 y 12. 
San Nicolás. 209; ,01'; 2!?,; 2!5; 219; 231; 22'; aMi; 
2¿7;í^á;2 ' l ; Éfif £15; gSfigfth i,U!; í'í?; 24*; 247; 
219; 251; 25H; 2 5; 257; 259 251; 263; 2( 5; 287; 269; 
271; 27*5 228; 2-0; 232; 33i; 286; 238; 21C: 212; 2t i ; 
Jifi; 2'8; 2i0; 253; 2pt; 256; 258; 260; 262; 254; 260; 
968; 27»; 272; 274; '46; 380; 2S2; 284; 286; 288; 292; 
y 2{il " " 
A. Reaio. 23; 26; <¿i\ 2f; St; W; 35; 37; 39; 41) 48; 
4í; 47; 49; 5 ' ; 53; 57; »!; 03; 65; 44; 46; 48: 50 53; 
54; 58; 58; 60; 62; 6¡; 66; 68; 68 A; 70; 72, 71; 76; 78, 
80; 82; y 84 
Eopcraiiza; 84; 104; 108; 49; 81; 83 
Flprída, 2, 4; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 2); 22; 21; 26; 
23; 3 » , 32; 34; 1; 3; 5; 7; 9; z 11. 
An-aila, 140, 143; 114; 147 148 solar esquina á Ca-
rriel.-, 245; ÍÜ3; 339; S37, 3:15; 233; 231; 229: 337 ; 22q, 
yioS. ' '1 • •: w • J • ^ • n 
Iliihain 10 de Ju[io do 1895.—El Secretario. íigns-
tio Guasardo. 1158 113 Jl 
Esésela Norpiai de Maestro? de la Isla 
- *tw dp t'uba. 
MATRICÜLA.-ENSEÍÍANZA LI^RE. 
Los Lilnmncs que deseen dar yalidez e.cadétnica á 
los cptndios f e c h o s por enseñanza libre conf'rmo 
proviene e) art, 41 del Reglumentq, áehpr^n ins-
cribirse cu el Registro do Mattíci;Ía a$ egta Escuela 
desde el tila 15 al 31 del próximo mes de Agosto pa-
VR ic cual prosentaidu on la Seoretaría do la misma 
b.« doeuintnion s'gubntes: 
19 So ijitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuel» Normal 
29 Paititla d , bau t i sDio legal'zada con l i cn-jl se 
aoradlbo h<ibcr cnnijdidd la edad de 14 años. 
39 Certittc«ri;');j de buena oenducta e x p e d i l » p^r 
el Alcitl le del resp x t i v o domicilia. 
49 ''OTt'fir-ación facul tat iva eu que se íiomlité tío 
i'vC.'." enf ruifvlad C o i t t a g i o í a ni defuctj fíjico que 
• e niiji j-í**"^1 '-r.ya ol ejerciólo del magisterio. 
50 AutónziciiSu dtl-padre, tuior ó'— 
. ^ t ^ 8 - ^ « S o a r á n su persona medianta 
la.ermñC'.yu de tres testigos veci-tos da esta Capital 
l i scha ante el Secretario de la Escuela y abonsrán 
bis . ierechdS cuarerpci dientee por concepto de m a -
t.í m í a y f x á m e n e s 
Lo quo por orden de. U D i r e c c i ó n ie puli'ica para 
g:niri l conncici iento. 
Uii-.nni 31 de J u d o d-s 1895.—Bi Secretario, Vicen 
!? Fr.viz. 
üráftiti *U ÍÁ P í ^ t t dol día 12 de * gesto. 
>w •. UIAIS 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Artillería 
Volúntanos n ú m 2, D. Eugenio Vandama. 
Vi.-úta de nospital: 109 Batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Ai tillerí i Voluntarios 
núm. 2. 
Bat-j.-U tíe i» Reina: Aitllleríi do Ejército. 
Ayudcnta do Guardia en el Gobierno Militaj; Kí 
&« do la P^za, D. Antonio Prieto. 
Imiginaria en Idem- El 39 da l a m i í m i D. Fran-
cisco S^br do. 
Vigilaseis,-. VrtlUerÍB, 29 auiHo.—Ingahlsroe, Ser. 
'e'iü.--<,9!ie.ti.:tía do Pijínrro. 4? idem. 
Eî  Comandante Sargenta Major, Juan Fuente». 
m í í m 
Coitiandoncia M litar do Marina y Capitanía del 
. Puerto'it-U Habana—Don Enrique Freses y 
P^rrin, Tejiente de Navio, Ayudante de la Co-
mandare'» y Cíipitai.ía del Puerta, Jneg ínstrtie,-
tor da 1J finmaria ene se instruyo á Enrique P;á 
y Bamírcs uor noljibeTee presentado para sulu-
cfroso >- ) BvrVídlo. 
Pur el preseute y término de sesenta dí.-.s cito, lla-
mo y cm¡il,.z i fiara qu > Qinnpfur<isca on oata Coman-
pancia á Eariqns Plá y Bamlrot'i natural do Nagua•-
bo (Puerto RÍCÍ ) b-jo de Eiiriqu j y Josef.t, do 19 a -
fios, folio 63 io 189Í de la inscripción de esta ctpila), 
á fin io qni s-a oilo en sumaria qne instruco por no 
hoberíe proccntRdo p;ra su irgreso on el servicio que 
10 hj correspondido en el Hamsmien^o di^-.uastü en 
11 .le Pobro-.i del porrlopte a5«. 
Habana, 6 de Agcst j de 1%95.—El Juez Instructor 
Eiulque Fre3(9a, 4 g 
CumaudMueiH. MintHÍ[rile~Martna y Capit-mía del 
Puerto da 1Ü Ilabi.ua.—Don Enrique Froxes y 
Ferrái,, Teniente de Naví.', Avudanto (Je la Co-
m a n d E i i r i a y Capitanía del Puerto, .<uez Ins-
tructor d ; m expodiente. 
Por el pr íeUe y (éfi/.i¡io de cineo d íus cito, llamo 
y 'vnplaio á la perdona quo l u y i encontrado una cé -
.•inla (te inseiipción expedi-la á favor del inscripto do 
Vilhgurcíti, trozo de San G t̂ j '. José Leopoldo Pa-
d'n y LOIOLZO, on ol . ño Uo 1 <89; á fio du que la en-
wegne en este Jurg ido, en la inteligencia de quo 
transcurrico dicho té-in'uo ol citad1) documento 
qn^derá nulo y re proccdtríi á lo que h^ya lugar. 
Habana 6 fie Agocto de 1895 —El Juez Instructor, 
Enrique Fr^e^. 4 -8 
ComonUau-.-ia I-ái!ju.r rti .Marinr. v Capitanía del 
Puorio de l a H'tbaü^.—.Den Enrique Froxes y 
Fárran, Teniente de Navio. Ayudante do la Co-
mandancia y '.'apirat-ía de Puerto, Juez instruc-
tor de una 1 omaria. 
Por el presente y término da veinte días, cito, lla-
mo y empiuzo al asiático Á man natural de Cantón, 
de veinte y CÍLCO t ños de odi d, soltero, jornalero y 
vecino do Ca5.a B:ano8, b:'.n >cín do Zuluota, cuyo 
individuo desapareció al zozobrar en esto puerto en 
la tardo del día 20 de J alio dol corriont© año ol boto 
"Pasoualito" en c ae iba do pcisagero, así como igual-
mente cito á las poreaiias que puedan dar razón del 
citado individuo. 
Habana, 7 do Agosto del895,*-Kl Juez Instruotor, 
iJímque FrexM, 4 ^ 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Froxes y 
Ferrán, Teniente de Navio do la Comandancia y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo ser rematados por esta Fiscalía los efec-
tos salvadas de la pérdida y naufiagio de la lancha 
"Canteras de San Nicolás," los que so eucuontran 
en el pueblo de Cojímar, consisUntos on nn palo 
trinquete tasado en tres pesos; un idem cangrejo ta-
sado en un peco cincuenta centavos; dos arrobas 
planchas de cobro tasadas en dos pesoi cincueiita 
centivos; varios motónos, perchas, pedazos üe cabo 
de pita y fragmentos de madera do la laucha, tacados 
en tres $; doce cuarteles de las ijscotillaa tasados en 
en cuatro posos y una defensa de cáñamo tasada en 
veinte y centavos; se hace público por medio del 
presente para quo las personas quo deseen hacer pro-
posiciones se presenten en esta Fiscalía sita en esta 
Comandancia á las doce del día quince del corriente 
mes, en quo tendrá efecto dicho acto. 
Habana 6 do Agosto do 1895.—El Fiscal. Enrique 
Froxes. 4 9 
V A P O E E S D B T R A V E S I A . 
8E E S P E R A N 
Agto. 14 María Herrors.; Pto. Rico, y escalas. 
14 La Navarro: Voracrut. 
1. 14 Yucatán: Veraorui. 
M 14 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso. 
M 15 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas, 
. . 15 Panamá: Nuera-York. 
. . 15 Euskaro: Liverpool y escalas. 
15 Leonora: Liverpool, 
16 Orisaba: Verseras y esoalas. 
. . 17 Baldomoro Iglesias: Voracruz. 
<, 19 Aransas: Nueva-Orleans y esoalas, 
•« 22 Saturnina: Liverpool y escala». 
22 Miguel Jover: Canarias y escalas, 
23 Yumirí: Veracruz y escalas: 
. . 23 México: Pto. Rico y esoala*. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 28 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y esoalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalo*. 
5 Sorra: Ltvorpool y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 14 Maacotta: Tampa y Ccro-llus^ 
. . 15 La Navarro: Saint Nazairo y osoalaj. 
. . 15 Yucatán: Nuevo-York. 
. . 17 Orlraba:' NUOTO York. 
. . 19 Aransas: Nueva Orleaus. 
20 María Herrera: do Puerto-Rloo j escalas. 
. . 21 Yumurí: Nueva-York. 
31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Sbre. 10 Manuela: Puerto-KIA^ • escalan 
V A P O R E S ( J Ó S T E E O S . 
S E E S P E R A N 
Agto. 11 Antinógonos Menendez, on Batabanó, pro-
codevte do Cuba y escalas. 
_ 14 María Herrera: Puorto-Riooo y escalas. 
. . 14 Josafita, on Batabanó: do Santiago d i Cub 
Manzanillo, Santa Cms Jácaro. Tinas 
Trinidad y Cienfuogos. 
1? Argonauta: on Batabanó, do Cuba, Manza-
nillo, Siifite Crpiz, JádWP» T^nag, Tíinl-
dad y Cionfaogaa. 
. . 21 Purísima Conoepcióni en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Crua, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cionfuegos. 
Sbre. 4 Manuela: do Santiagodo Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Agto. 11 Purísima Concepción: do Batabanó par» 
Cionfuegos, Trinidad. Túnas, Júooro, 
Santa Cruz. Manianíllo y Rgo. do Cuba. 
. . 15 Antinógenes Menendez. do Batabanó para 
Cuba y escalas. 
18 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júooro, Sonta Cruz, 
Manzanillo y' Santiago de Cuba. 
20 M. Heri-ora: para NuOvitao, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cubo. 
. . 22 Argonauta, de Batabanó para Cionfuogoe 
Tripidad, Tun^s, JÚCWO, Sonta Cruz 
Manzanillo v Cí(Ra. 
• . . 31 México: part̂  Santiago do Cuba y esoalas. 
Sbre. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago d¿ Caba y mcalas. 
ALAVA: d» la Habana, los miércolau 6 los sois de 
t í;irde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
ue».—Sa despacha á bordo.—Viuda do Zulueto. 
ADELA: do lo Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tardo, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DB HERRERA: do la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis do la Urdo, 
y llegará á esto puerto los miércoles. 
GuAiíiAfiA: de la Habapa, lo? (¡ábados 4 Ijis olnco 
do la tardo, para itío del &edio, Dtmas, Arroyos, La 
Fe, y Guadiana. So despacha á bordo. 
NUKVOÍCÜBAKO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mos, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando Ion miércoles. 
GUANIOUANIOO: déla Habana, para Arroyos. Ln 
Fe j Coaduna, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
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ol 16 do Agosto á las 5 do la tardo, llevando la oo-
rrospandencin pública y de oficio. 
Admite posajeros y carga general, Incluso tabaco 
poro dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao on p n r t i d M á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gljón, 
Bilbio y San Sobostiín. 
Los pía; portes se entregarán al recibir los billo-
tos. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo roquiflito Borán 
nulas. 
Recibo cari;* á bordo hasta ol día 14. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calvo y Comp , Oficios nám. 28. 
B L VAPOR-CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN G(5MEZ. 
Saldrá p irik Pro^v. es > y Voracruz el 17 do Agosto 
álas dos do tu Ur lc ii-.-vi.otJo ¡a corrospondenola 
pública y do clioio. 
Admito carga y pasajuron paca dichos pitcríüa. 
Los paaftporteD eo entregarán al tooiblr los billoto» 
do pasaje. 
Laspólizoo de c a r g a se firmarán por los ooaeigna-
tarios antes do correrlas, «la cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5. 
Demás pormenores impondrán cus ooniljatario» 
U. Calvo y Cp., Oflcios 29. 
LINEA DBÑBW-YQEK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s & 
B n r o p a , V e r a c r a x y C e n t e o 
A m é r i c c . 
£Se h a r á n trosu m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o a v a p o r e a do e s t e p n e r t o l e s d í a s 
I O , S O y 3 0 „ y d e l de I W o w - Y o r l t l e a 
dlao I O , » 0 y S O de ciedla m e » . 
EL VAPOR CORREO 
I A GIROS BE m m . 
General Trasatlántica 
devapres-comstaceses. 
Bajo contrato postal con el Goblernt 
f r a n c é s . 
SANTANDER.' " j ^ S P A f t ^ . 
ST. NAZAIRB. I F H J L K C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 15 de Agosto el vapor franoAs 
L A N A V A R U E 
OAPITÁM DUOBOT. 
Admite paeajoroa par» Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda E u -
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monto-
vicleo uon oonoolmientos directos. Los oo-
ncok^lbutos do carga para Rio Janeiro, 
Montovldeo y Buenos Airas, deberán espe-
cificar el peso bruto en küus y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá únbamente el Ü3, 
en el muelle de Caballeril, y los conocl-
mientoa deberán entregarse c. dia anterior 
en la casa consignataria con ei*peclncaoi6ii 
del peao bruto de la marcanoia, quedando 
abierto ol registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, BID 
cuyo requisito la Compañía no se hará ;e«-
pousablo á las faltos. 
No ee odmitlrá ningún bulto después del 
día señalado. 
Loa vapores de esta CompaAla algaeo 
dando á los señores paa^oros el esmerado 
trato que tienen aweditado. 
De máa pormenores Impondrán sus con-
Si(?niitarlos, Amargara núm. 5, B R 1 D A T , 
MONT'ROS y C o f e . ' 
0673 iiB_6 d9.8 
Vapores-correos Alemanes 
do la Compañía 
RNTSADAS. 
Uítt 10: 
De PUUZHO l i , en 21 éíxs, vap. ing. Ametbyst, capi-
tán Btowa, jkrio. 21, ton. 872, con carga á Don-
tofou, Hijo y pp. 
If'imbnrgo y escalaa, en ¿̂4 dím vap. alen Ds-
loc^rün. cup. Brumoster, trip. 33, ton. 1129, con 
csrga :i M. Fa-l; y Cp. 
Dia ti: 
Rarctlpua y esoalas, en 4á dfis boa esp. lidia, 
cnp íloro-.aaj, trip. 760, con carga á J. Balcclls 
y Cp. 
Nueva Yoik, en 4 días, vap. am. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh. trip 60, ton. 2934, con carga á 
II'dRlgo y Cp. 
Din Í2: 
Nu< v i Oflnna, vnn. sm. Morgan, capitán Gta-
plea, t í p . 33, ton. ¿S7 c:n carga' á Oalltán y Cp. 
MoTnmiento do p&s&jeso» . 
ENERARON. 
De NUEVA YORK en el vsp. am. "Vigilancia" 
Sras. Don Andrés Rirrih—Julián Lléra—Dolía 
PyS?r—Cris'obiil Padt-6—F Piedra—francisco hui-
lla—L. Trian» tfosó do 'íiáñiga-—rBarrero y 1 de 
transito.' 
Do NUBVA ORLBANS on el yap. am. "Morgan" 
Sren, Don M- Canalejo—rEnriciiiol* Ilarrtl^—An-
tonio Ortega—Rafael Vísqae2--I). Fill[J-^-A. Oana-
bj )- Kamrtn Alvares-:—J. R Lápe»-^—Además 32 
asii iaoi. 
SALIERON 
Fa:-.i NUEVA YORK OJ el vap am. "City of 
Waohlng'.on " 
Srca. D n Jaajl Gordas - 2 h jos-Joaó Grii" , 
Rvfj.l Mirrach-Ricardo N. Warien—F'^ 
rt-jon y íieri.ir —C. R. Catknov acisco j fo-
l mtís de fimiiia—G"-1 _ ~ r : H. Thompson y 
la—C V..- . —.avo Hnasi—M G;o—J. Vare-
. -oarah Muíruy—James F. Royal—AdO-
mas 22 asiáticos. 
Ü . t A U J U i A V 
CAPITAN AMEZAGA. 
Saldrá para New York ol 14 de Agosto & l u n de 
la tarde. 
Admito oarga y pasai^ros, & lu» <jâ  to oícoso «1 
baon trato qro ^ i a ^itaua Co^ipanfa tiene ooredl-
lado on « n s cufor«nt|i lineas. 
TambWn riclbo carga para Inglot^rra, Hambnrgo, 
Bromen, Amn^ord^n, Rottorda», Amberos y itmíM 
puertos do Sim opa aoa conocimiento direoto, 
LÜ carga w recibe hasta la vispora do la salida. 
La cciresi'.oudeiicla solo to roolbo en la Admliiü-
t.'ac'c'u áo Correoi. 
KL VA^Ofí COBBKO 
c a p i t á n C a s q u e r o 
Saldrá para Now York ol 20 de Agosto á las 4 de 
la tari}o. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qu esta antigua Compaüf* tieno acredita-
do en SUR diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La ca-Ra se recibo hasta la víspera de la salida. 
La corraepondenota solo so recibe on la Adminís-
ración do Correos. 
NOTA.—ít-sta Compafiía tlune abierta uno póliza 
flotante, asi para esta linea como para todos las do-
•OJb*|i> 1» onal puadsa aBcgttrarsm toctoM los ; í )•:';.,; 
q*o í f i n n b n r n ' . ' a s MU vr.poifcs. 
Do más porr.iaaoreo impondrán •«« ooníik'uatarloi 
M. Ca!7a y Cp., Oficio» 38. 
I 25 1U 1 ES 
L I M A M LAS AITILLAS. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Ilabah* el día úl -
timo de cada mos. 
. . Nuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Pouoe 8 
. . Mayagtiez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuevl.as ni, 
Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
Ponce 
. . Mayo^ibíz 
. . Puerto Rico 
SALIDA. 
De Puerto U¡co «1 . . . 13 
— MKye.guos 
. . Por.co.,... 
. . Puorto Principo.. 
. . Santiago do Cuba. 
. . G i b a r a 
. . NUPV! as 
LLEGADA 
A Mayagiioz el 1S 
Ponco 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. - SnntiaKO de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
9i d? :!̂ *i!b tuoa, U oaifeft y pKí¡\|«roa ^ut ptíib tos 
îiwfio» 4«j r.:.7 y.-lbo ImBS bxpfowCoe y iíaelAao 
;oad-.7t j i f' WR&t I»* Mí? <í« ü.á'**»l'or.4 Aía 25 f 
.le V.íálx ti ^ 
ítii r.u TIMO »• «er t te , o»i tregari t i aoau* »í«o sol* 
le Piorío-Rloo e.lf» la oarjfa y pcs^joToa qu* cundus-
íaprcecdci-ti.'; di; tos puertos doi ¡nnr Cnrtbo ; en ot 
Pacift'Jü, pin. Cí iis y Barcelona. 
En la épsea de cntijrentoua, 6 sea dolido el 1'.' de 
mayo s.1 30 do septiombro, ee edmltij tktM para Cí-
dli, Barcelona, ñ&<i*er.itx T Civrniía, p^ro wás^oro 
»<5b> s-itA U* : iSojaiSVuW'J*.—IK- Calvo y C»). 
m u os u . 
Lme& ds k s Antillas 
m m u H A B M ñ . 
Saldrá para ST. THOMA8 y EUROPA con 
calas eventuales on H A I T I y SANTO DOMINGO, 
ol dia 12 DE AGOSTO do 1896 el vapor correo 
alemán, de porte de 2005 toneladas 
DALECARLIA 
c a p i t á n B a r n o i s t e r 
Admito caxgt pora lo i citados puertos j Utnblín 
Irnsbordoi con oonoclmiontos dÍToo>.es para un gren 
nirr.«ro de tmertos do ítUROPA, AMERICA DIÍL 
SUR, ASIA, AÍ RICA y AUSTRALIA, según pw-
meoeias quo te facilitan en la casa conolgnatarlB. 
MOTA.—La carga deatinada & puertos en dosds 
no toca el vapor, será trasbordada en ITuiabarso 6 
on el Havre, á conveniencia de la otupref a. 
Admite patfvJeros do proa y unos cuanto» de pri-
mera cims r* par» Bt. Thomae, H-ivtl, Havre y Ham-
biiíjo, á preufoi azrsgladoa, sobre los que impondrán 
I d f L;-.I.¡;.,!•••.,-,-•!•.• 
La cttíi* so raaíbepogr ol n»eU«t da C/aballatta. 
Ii» ooneaponloncla lolo as ruolbo «a la Adciinia-
líaolfin da Conw,, 
Los vapores do esta Ilnoa hacen escala en uno ó 
máe puertos do la costa Norte y Sur do la lila de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga snlloiente para 
amontar la oseóla. Dicha carga se admito para los 
puertos do BU itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el HCTTO 6 Hamburgo. 
Para in$j pcnnauoii» dirlelrno á los consignatarios 
otilo do San Ignacio n. 54. Apartado do Corroo 729. 
WARTIN, PALtt y CP. 
m m i 
GIRO DE LSTÍiAB 
CUBA NÜTfi, 
O B I S P O TT E N T R B 
n uña 
O B R A P X J N 
I M t .TI 
8, O ' B E J l i L V , SU 
ESQUINA A l l i J ! . i . ; . ^ J E B B S . 
H A C E N P A G O S P Ü » Mí» C 
F a c i l i t a n c a r t a « de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New York, Now Or-
loans, Milán, Turin, R^ma, Vonocia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporlít>, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
So, París, Havre, Nante», Burdeos, Marsella, Ltllo, (yon, México, VeracrM, San Juan do Puerto Rloo. 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma ds 
Mallorca, Ibtza, Manén y Santa Cruc de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Haiit» Cla^ 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ciénfttfr" 
gos. Sanoti Spintüs, Santiago de Cuba, dé 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gtbkra, Pvarta 
Principo, Nuevitas, etc. 
c u s a 'un u.i 
n , OBRAFIA 25. 
Hacen pagos por el osbie gh »A letra* á corta y Uf-
f;a vista y dan cartas do crédito sobre New York, F l -adolfla, Now Orleuno, San Fraucisoo, Londres, Pa-
ria, Madrid, Baroolona y domán capitales y oiudadew 
Importantes do los Estados Unidos y Europa,aBÍ como 
sobre todos los pueblos do ESPÜÍ.A y tus proÁinolao. 
O 1154 IW» l.T, 
i G O p . a a m A H , i o s . 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R E L O A B L S 
F a c i l i t a n oarbao do c r é d i t o y girar,-
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleana, Voracruii, ütéjl-
oe, San Juan de Puorto Rico, Londres, París, Bal-
deos, Lyon, Bayona, Hambcrgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint! 
Quintm, Dleppe, Tonlousa, Vonecia, Florencia, Pa-
lormo. Tarín, Mesina, Je, así como sobre todas la* 
capitales y poblaciones de 
B S P A N A H I S X i A B C A N A R I A S 
O 1301 156 1 Ag 
J 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , , a 
K S Q T J I N A A MBRCAlDKStJS® 
HACEN PA008 POS E L C A B O 
TAOILIIAa OARTAf) DB OESl^xTO 
y g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r ^ a vistm 
SOBRE NRW-YORE. BOSTON, CHICAGO;, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OHLEAíiS, lü>i-
JIOO. SAN JUAN DK PUERTO RICO, liOtf • 
DRKS, PARIS, BURDSOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, QBÜMBN, B E R L I N . VI EN A 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, KA&OUUC 
MILAN, GENOVA, ETC. E T C . , A SI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y P ü K M , 0 « 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S O A H A E I A í i 
ADEMAS. COMPRAN Y VEND-KN EN CO-
MiMION RENTAS ESFAlíOLAS, FltANClíSUH 
B INGLESAS, BONOS DK LOa liHTADOÍÍ 
UNIDOS Y CUALODlElftA OTRA CLASÍR J>Jt 
VA J.lVBK!» PtTMI.U.O« O 898 I M ltíMy 
Buctia *» cor • v ¡ •¡••r'o 
?iu:a .-liint Nojaltá y enc-ilits van. francas Lit Nava-
Tr^. cap. Ducrot, Biidad, Mcut'ióz y C;). 
— N t w Orleann, V i p amnn Morgm c»?.'S!aple<t 
pur Galbau y Cp. 
—ViSoy Br.rnelonabrg. erp, Agapito. cap. Millet. 
por Pedro Pígéa 
BtusuéM ijttafiofeari «Tompuselucido 
—Nueva York. vap. esp. Ciudad Condal, cp. L«-
viu, por M. Cttlvn v Cp, con U5 bocoyes y 2000 
sanos azúcar, 590,3 tabaco. 2949 líos cueros, 
213,500 tabacos, 983 kilos cera amarilla y eftos. 
—Pto Rico y escalas vap. esp. Maüue>«. cap. Gl-
nest». Sobrinos do Herrera, con 4,200 tabacos, 
435 300 cajillas cigarro» y efectos. 
— T a i pico. vap. am, Vig.lanoia, cap. Me Intosh, 
por Hidalga y Cp. de tránsito. 




Cera amarilla, kilos. , . . 
Cueros líos 







1 "=«•«<»(•».;•.. l i JkU<*ía, 
Azúcar, bocoyes 
.•'.íiicar, ^ u c u t . , 
';,h.>».Ov., '••ir.'.to, 
¡VslMMS : nVrtiítií» 
Cajetulas óigarroi 

















Kst- vytvmtff-As di 12 de agosto. 
ba BIM 50 c. 
i'im $8 -75, c. 
Mera $9 c. 
harina española $7 25 c. 
queso patagríis rórnente $15 q 
café Puarto Ricn. limpio, $22 50 q. 
id. id. superior $23 50 Id, 
d id. Hacienda, $25 50 id. 
P L A N T 9 T E A M B U I P L Í E b i 
é. KTew "^ork e n 7 O h o r a s 
los r á p i o o c vapores-cOTreoe amer i ' j anos 
láSCOTTE Y OLÍVETE 
Uno de eatos vaporéis saldrá déoste puerto todos 
los miércoles y sábadoii, ála unadftl» tardo, con 
escala en Cayo-lina .o r Tampa, donde se tornan los 
trenes, llegando loa r>asajero« á Nueva-Yoik sla 
cambio alguno, paitando por Jacknonvüllo. Srivar-anb, 
Charloston, Riohmond, Washington, Fiiadr.lña y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orloa!;», 
St. Louis, Chicago ¡y todas ¡as principales ciudades 
de los Estados Unidos, j para Europa en combina-
ción con las mejores línoas de vapores quo salón do 
Nueva-York. Billetes do ida y vtKdta á Nueva-Yorkv 
$90 oro americano. Los cocdnoT.ovea haldan. ol cas -
tellano. 
Los días do salida áa vapor uo so dsspachir. pasa • 
portes después de las once do la mañauti. 
Para más pormenores, diripiíe á DUP oo^B.enacjt-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 1*35. 
J. J. Pamaworth 261, Broadway, Naova-York. 
J. W. FUígOFald, Suporintondonw Poortt» 
CJ1167 m-i-v 
E n jombiaapi.'.K oon IOJ v{ip()tttt) du WtsovnTYoi k j 
coa l a Cp^awA d(¡l P'orr«iocri i ¡ da fojatuná y r * j * i 
reo i « Ifi 09»«k !?ur y T$$fa ifl PMMÍIJO, 
SALIDAti i LLSQAn--






De la Habans ol día^ 
Ul Stiutiagod»'' , 
... t-i '-• ..„„-








í. ucrto Cabollo... 
.lubanilla.. 
Gurtagena....... 
C*''tag*)jh 18 C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
20 i Puorto Limón (fa-
f r x m Umfa (»• i cultativo) 21 
cultativol.^,. . 21 . . !>«tinao co Cuba.. 20 
. . Habana 29 
NOTA.—Esta Compaíl» Wono abierta una póllr». 
dotaut»». ajif •kaTO eirt<i linos DOtrto pava toda» las dt-
«ft^eijo ' J .jua» piwidon oaeguratia t,9¿¿» Sna f.í«»<iv« 
;ue ce «nibinf'<M*n vr. sus vaforeii 
Mr. .' «Iv,, Í r.wV I 36 812 1 K 
Á r m i íes c a r ^ d e m . 
¿sta Uobiptff* ífl • I A reinuao 6 oxtrarU-
ftisfra'. .o* oar.v)u dy daj-gh i'-.e uo iiaven eaiam-
paéot CO/J loda oiaridud el defino > matroat de lar 
inoionnoif.» vi tampct(j¿ de Ion recUmaojone* qun vs 
Uagan jiiii' tii^l «.OVR'.O V 'alte dj. «íoiti-ma o-u io» a-.'» 
¿'OCIt'DADENCOfvlANÜITA. 
El vapor espaliol 
Bereiiguer ©1 Grande 
ca; itán I ) . Tib^r?,!^ Larroíiaga. 
de 5,000 toneladas, clasifloado on el Lloyd tnglóu 100 




Para comodidad de tos soEtoíes pasajaros, el va-
por o.tará atracado al muelle do loa Almacenos do 
Depósito. (San Jesé). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMP., OFICIOS N. 20. 
C1881 9 13 
MERCANTILES. 
Empresa del Ferrocarril lírtoano 
y Omnibus do 9» llab^ni. 
E¡> oumpliml onto do oonordo de 1* Junta Directi-
va, so convooiu"» lo» seftoroB acclonn.tas parala Jun -
ta general ordioatia que deberá celebrar*» el día 14 
dol corriente á tas 12, eo la oasa callo dat R:a'>edra-
do ndm. 31 
En osa reanióo, además de t r a t M i t «le leu parti-
culares juo expresa el art. 22 dal Replomenío, eo 
dará lootura al informo do U Comisto i nombra !* 
para ol examen y glosa de ba ctiontas del fil',ii;i.> 
afio. 
Habana AM)Kto 2 do 18!).').--E1 Saorotarlo. Prau-
cisco S, Matías. C1340 10 3 
SBCRÜTARIA, 
La Diroctív» li> 5,oord*Jo qie se dtBtnbuya Ji t»« 
Sro», aooioi,''ítaB ,j.J9 lo aein eti ot t i fiioha, ua divi-
dend» ^ y pg oro> por ro^to d^ las uti'.MuioB del 
año Bocial terminado on 30 de dunin último; pudien-
do i<qnello8 ocurr ir por sus respectivas cuotas deido 
el 17 del (jotrante Agosto, á l a Tesorerli do la Em-
nro:<a, Reina p. 53 do 12 á 3, 6 á la Admiulslracióu 
on C á r d o n a B SíndoU preyiamonto aviso. 
Habana 20 de .latió do 1805 —El Soorrlirlo.Krnm-
28 
Rlíl 1 K 














•ierí'íf i raĝ Utkf n. /-Í^ÍV «MJC 'VOIJ «^ert.iano* *o 
y'9 los puersoü gldÓlontfMii 
Nueva-'líorli, 
Matoiixa^, ¡ KM^ÍMÓ, 
Nassaa, i ^ « r M r n c. 
Htgj. d j Oubr., I 
Salidw» de Naoftt-írovii p.vra M Habana y MU^á 
rtyj li.doa k« snjfp<¿M á hw tra.i do la tarde, y vct*. 
lo Hiuan:- v . i-.yji M U Wtíxlcu. todos loa eábados 6 
¡a una do U (,«run, 
j i» .'a!/i«au p.»r.'( WCfllTI^-Iotfk. 'os jut.vf-i 
y sábados íí!,'«» nuatro en vaal^ dé l» tarde, com í 
S'.Í.VO 
aAHATOGA .- Agosto 
8EGURANCA 
SENECA 
OÍTY OF WASHIK 
YUCATAN 
DRIZABA 
VIGILANOIi , . . . 
"fCMVtts.. 
C'ailíá.i .ic l i íiabaub vt.f.i p u « t o o á»i * í á T l o « » 
1« ^T:íi»rc. d a l a tard^, coma 'it^u»; 
y^CATAN.. . ,» . , . . . - ,» . . • . A p o s t o 5 
Y UM U^i 1 8 
V Í a i L A H Ó l Á 1 2 
Salidas do C l e a f c e e ,.<. p-i.-'. Kow York vía St.nt)a-
go dtt • Inbh y Naiftav Ibs míói«<»lo8 do onda dos ee-
maoai? eoraa aiguo: 
SANTIAGO Agosto 13 
NIAGARA . . 27 
PA8i,JHS.—^ati;. Üt i i iyttQit ircpcve» j tan bién 
t v n w - i J o ¡>'jy U r a j ü c e s . aogurblaa y rogtinridnd a» 
sus vinjett, tenier.do nomudiiiSi.loB ;:'-ce1 ?•».-..• sar» 
punterac c.i. .w.t «spaclocac cí.Jt.Mas 
OotLSEST'OitDEJUOlA,—-¿'S E0r;r&Bp0UÚ8n.jlw H« rtO-
mttirí . JuícflToentK «« l a MTrJ»littr&ci6a Gttnvnt. do 
Cow«íci. 
— L i p.4T¿'a <*> rsítl.i m oí ¡aaeile de O»-
bíO.loría «olamento el dio fcf.tes I t la «alidc, y se 
••Imitf IJRT..;JI !».;;('•%• .t ;íamburge, Hrew*n, 
Ámstordan. Uo^rdiuA. tiim?». Aioberoa, Buenos 
Aires, Montrvltloo. Stutoe y Rio Jfcneiro oon eono-
o K j ü e n t o s d t r s j t o í i . 
El flote d.e la en-;;- jAVap;1.. rM* i.t ¡Jüár.íoo, »erá 
pojado pjv ^ijliñfjjc? ftti KO?! •••It» t̂ iWficQna we e-
iiv 
Paira ••jiÉfiUoiui-ííiCfi: ,l:r.-.i:'.-- >-. T.'..«v ..o,;.»» >*.*.• 
•U.t;o f Coaaiv.» CŴ .» =••••'«• . ••»«• • v-7, 
A V I S O , 
Por ser día festivo ol jueves 15 del oorrfento «1 va-
por americano YUCATAN quo debíi - ' .'> . <! dia 
á las cuatro de la tardo para el puorto tlu Nueva 
Yprk adelanta su salid» jura las doce (iol m-Umo din. 
tnipresa ile Capotes b p a ñ o l a . 
CttrrcOB do l a s A n t t l l » » 
Y 
Tra aporte» Milita r®» 
DK 
B O B R I N O a D B H E E H H J Í U 
Ilabaua 
eluoo do U Corr». C 1.200 tfl 27,iul 
Arieiía.-10o Bataia k Piaza. 
ANUNCIO. 
Exbtiendo en l » s IJa^erias de MontLf ia de nntva 
creaoióti, afectas al 10° Batallón do Aitilletia de 
Plaza, dos vacantes do obreros K | lutA40Ml herremp, 
doladas con ol Buoldo a-mal do 025 posos, dereonoi 
jasivos y otros, mss d o » do he-radoros y dns de f-f • 
• adores, dotadas con ol sueldo t mbi'jn anual .lo 800 
pesos; so anuncia on debida pnbtioidad, p u - i i n i l n lis 
;.8i)iruute« enterarse por el Koglainento de 1'.' de 
Abril de 1882 que estará de manifiesto en las Oflci -
nae do dicho Batallón. 
L a s solicitudes escritas al pullo y letra de los Inte 
resartos o a t a r é n tn peder del T Coronel primer Jtfe 
del 109 Bat.ulióu en el euartol do Composiola eu esU 
Capital, á n t e s do espirar ol d é c i m o día á eontar (4 
contar) dotde su publicación en la Gaceta Ofiuiiil, 
asompaüad > del certtqcado de buena co ducta j ap-
titud pura el doíompcíio del oficio espedido pnr u u 
Parque do primor Orden ó u n Establecimiento Fabril 
del Cuerpo. 
Habana 9 de Agosto do 1895 —El Comandante Jo-
fe del Detall, C. Ruino. 9512 8 11 
CAPITAN D, JOSÉ VIÑOLAS 
S-Odrí deeoto puerto el dia 15 de Agosto á las 12 
d 1 día. para lo* de 
*I»IWT' :'*/>..-}. 
Il i K ffifeAt 
MAGUA UU fAWAUlO. 
OVH\ 
lUMlIOMATABIOt 
• ^ . - . i . ; tn "• '• ¡to.. Rf4v<e>.« •. 1 
P-aerto Í'*MÜ'- 8n -'>. Urunoisoo Plá y Picahu., 
bt t« Ma.u.ol da Sil-" 
Sagua de Táñame: Sren. Salló Rifá, y C? 
.,, ; a-K/a: liras. Síonós y Cp. 
ív.uirtáriamot Sr. D. José de loe Riot 
O ib*; Sres, Gi»l\epf>, Mesa y . 
•".» il««pftct(» por «ni ármadorae, Snn V*áro 8. 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
EbltSfá de la Habana todos loa sábados á tas seta A* 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y elgulondc 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puortc 
os lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ocho de Is 
mañana, hará escala en Sagua el mismo dia, y 
llegará á á la Habana loa miércoles por la mafiana 
C O N S I G U T A T A E I O S 
En Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
£ n Camarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Podro n. <?. 
NOTA,—La oarga parn Chinchilla pagará 38 cen-
tavoa tsiv n»1 •• del flete delvepoir. 
« t \ SJJLÁ 
C o m i a i ó n d© R e c l a t a m i e n t o 
p a r a los E a o u a d r o n o e do C a b a l l e r í a . 
Debiendo procoderse desdo luego fx\ reclutamiento 
de los individuos que deseen inpretiav en lo* mismos, 
se hace pú Hco á fin de quo los que quieran voriíl-
carlo y reúnan las condiciones quo á oontinuisciión 
se expresan, se presenten en ot cuartel de Dragoneo 
todos loi dios hábiles de 8 á 10 de la mafiana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso que contraigan los in-
dividuns que se rcclateu es tudetenaluado, enton-
diénduue ha de ser el qun considero ooiivouiente el 
Excni'''. Sr. General en Jofj, padieudo no obetíute, 
rescindirse á propuesta dol Jefe que m ¿uda las mí-
dades orstánicas por efentode m*la ooniiacta, ó inoa-
pauidad para ol ssrvloio del ama. 
Loe sueldo» que disfiu aráu durante sa permanen-
ula on los Escuadrones teráa loe asignados -i los in-
dividuo» dol Ejército del arm-% de Oai'iUerío y por 
cuenta del Estado. Además el Comst-oio abotiará \ 
cada individuo oomo gratifloaolón extraordinaria, 
diez y Rióte pesos oro monacales diiraato UJ ^üo ^ 
sean en junto dosolent.n oaatrope<Oi oi-o, quie lo.i 
intere lados podrán percibir por mo'i8iialida(<o« ven-
cidas ó á su licénciamiento, onya grr.t.iflcacló'. etup¿-
zaril á correr el día que el Escundrán salga á cam-
pafia. 
coso de sor licenciados autos dol afio, por ter-
miaaolóu d» la guerra, rociblrán 1 >» reolulados Iiite-
gru !H gratifi uoión del afic, dednolendo sólo lo que 
u cuenta bubieoen ya percibido. 
Bu caso de fallecimiento, el babor oun tojralté ft 
favor ítel falleci tii Herá entregado á «uo uoredoros en 
la forma eu que so íjutraguen tos que tengan á cargo 
del Estado, 
C o n d i c i o n e s q u e s e e x p r e s a » . 
19 Tener do vetnto á cuarenta y cinco afloa da 
edad. 
2? Condiciones de robustez y anlud necesarias 
gura el servicio dol arma de caballeria á juicio del 
facultativo quo lo reconozca. 
3'.' Sabor montar á caballo. 
1" Llevar por lo menoe (os afio» de resfdúnrlaea 
el pai- ó haber nacido en él, 
59 No tenor notas desfavoriibles ensus Imenci»» 
absolutas, si han Bervido eu el Ejército. 
69 Los menores de veintitrés aQos tener <wu««n-
tiniento paterno. 
79 Seián preferidos. Los ileenoiados cr>ii ttnena 
nota del arma de Caballería, Gnertillaa, Art i'l'jn'a 
de Montafia, Gíisrdia Civil, Trompetos v líen- , lo-
ros y los quo actualmente sirvan on CnorpoB d« Ve 
lunt arios. 
89 Los individuos de la clase de trompetas que 
llenando los condiciones que se requieren, ingresen 
en rstns eaouadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 Los que no hayan servido en la» fl.n» «'•i E -
lémlto necesitarán lo" o«-rtiBo9do» \ \ \ ^ * •• v , 
ta qne la pomilltfa «rija. 0. }'fXI 1 - Ag 
m 
DIARIO DS LA MARINA 
M A B T E S 13 D E AGOSTO DE 1895. 
L TERCER PASTIDO 
L a v a r i e d a d en l a u n i d a d ea n n a l e y 
d e l a n a t u r a l e z a , c u y o s efectos se a d -
v i e r t e n , n o s ó l o en e l o r d e n físico, s ino 
t a m b i é n en el m o r a l . H a s t a e n l a c ien-
c i a e c o n ó m i c a l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o 
es u n pr inc ip io de v e r d a d i n c o n t e s t a -
b le , d e m o s t r a d a p o r l a exper i enc ia , 
ÍTo es, pues , e x t r a ñ o que e n p o l í t i c a l a 
• c o r d u r a y l a s e n s a t e z a c o n s e j e n respe-
t a r e l c a r á c t e r de v a r i e d a d in fandido 
en l a s op in iones , pues to que no h a y n i 
puede h a b e r u n i f o r m i d a d é n todos los 
p a r e c e r e s . 
D e c i r q u e e n los pueblos no deben 
existir p a r t i d o s p o l í t i c o s , i m p o r t a r í a 
t a n t o como desconocer l a n a t u r a l e z a 
h u m a n a y s u s t r a e r s e á l a s e n s e ñ a n z a s 
de l a h i s tor ia . A u n en l a s naciones en 
que l a a u t o c r a c i a i m p e r a , s i e m p r e h a 
habido p a r c i a l i d a d e s q u e a s p i r a n á 
gozar de inf lujo e x c l u s i v o en los des-
t inos comunes^ con l a d i f erenc ia d e 
que esas p a r c i a l i d a d e s p e r s i g u e n como 
ú n i c o objet ivo i n t e r e s e s p u r a m e n t e 
e g o i s t a s , que p a r a n a d a t o m a n en 
c u e n t a l a s c o n v e n i e n c i a s genera les . 
S o es menos e r r ó n e a l a o p i n i ó n de 
que en l a s soc iedades m o d e r n a s , reg i -
d a s por ins t i tuc iones r e p r e s e n t a t i v a s , 
no c a b e n m á s que doa p a r t i d o s , que 
respec t ivamente f a v o r e z c a n los intere-
ses de l a l i b e r t a d y de l orden . S i es 
preciso a d m i t i r que loa pareceres no 
son u n á n i m e s , l a c o n s e c u e n c i a indec l i -
nab le es que en c a d a n a c i ó n h a n de 
e x i s t i r tantos p a r t i d o s , c u a n t o s sean 
los diferentes mat ices en que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a se d iv ide y gubdivide . V e r d a d 
ea que l a p r u d e n c i a a c o n s e j a que cuan-
do se t r a t a de u n bien g e n e r a l se bus -
quen e l acuerdo y e l p l a n de c o n d u c t a , 
a l l í donde se e n c u e n t r a m á s n u t r i d a y 
m á s r o b u s t a l a o p i n i ó n , sobre todo s i 
é s t a representa el t é r m i n o medio de 
los pareceres encontradosj pero de e s -
to mismo se deduce que conTiene fa 
vorecer l a e x i s t e n c i a de u n p a r t i d o , 
que ofrezca soluciones p r á c t i c a s entre 
opuestas a s p i r a c i o n e s . 
E s t o por o t r a p a r t e s e r á s i e m p r e el 
r e s u l t a d o n a t u r a l é ine ludib le de las 
gest iones de dos p a r t i d o s a n t a g ó n i c o s , 
O a d a uno de ellos t iene que s u b d i v i 
d i r s e en dos fracc iones que , s e g ú n l a 
n o m e n c l a t u r a p o l í t i c a , son l a d e r e c h a 
y l a i z q u i e r d a , afines entre s í , pero 
con di ferencia m a r c a d a , s i no en las 
t e o r í a s , a l menos en los prooedimien 
tos. P a r a l o g r a r u n a l e g a l i d a d c o m ú n , 
ú n i c o modo de es tablecer e i tuaciones 
permanentes que xes iatan á los em-
bates de l a i n s t a b i l i d a d en loa j u i c i o s 
del cuerpo e lectoral , ea prec iso c o n s o 
gu ir lo que se l l a m a l a c o n j u n c i ó n de 
los centros, q u e propende á encontrar 
soluciones aceptables, no tanto en cues-
t iones de pr inc ip ios , como en las de 
procedimientos . 
So lo a s í se h a obtenido establecer en 
F r a n c i a sobre bases s ó l i d a s u n gobier-
no republ icano, informado en ideas de 
m o d e r a c i ó n y t emplanza , á pesar de la 
t n r b n í e n e i a de las opiniones ex tremss . 
So lo a s í f a n c i o n a el s i s t e m a represen 
t a t í v a en I n g l a t e r r a , en donde los ant i 
gaos part idos i o r y y w h i g , a s í como el 
de l a C o r t e , creado en t iempos de J o r -
ge I I I , se h a l l a n en l a a c t u a l i d a d s u s -
t i tu idos por el conservador , e l l ibera l , 
&\ p a r n e l l i s t a , e i a n t i p a r n e l l i s t a , y el 
c in ionis ta l i b e r a l , que es a l l í el part ido 
medio. T a m b i é n e n l a p o l í t i c a espa-
ñ o l a ex i s ten diferentes part idos: el 
c o n s e r v a d o r , gubdividido entre cano 
v i s t a s ( e x t r e m a derecha) y si lvel istas; 
ios republ i canos (extrema izquierda) 
t a m b i é n flabdivididosj y ei part ido me-
dio, compuesto á s u vez de los constnti-
e ionales , de los d e m ó c r a t a s dirigidos 
por ios s e ñ o r e s Moret , L ó p e z D o m í n -
guez etc., y de los c e n t r a l i s t a s repre 
sentados por ios s e ñ o r e s V e g a de A r -
mijo y G a m a z o . 
Y a q n í ocurre u n a o b s e r v a c i ó n im-
portante . L a c n i ó n const i í i í? . iOBal? que 
hoy combate con encarnizamiento | * 
ex i s tenc ia del tercer part ido , no era a l 
crearse mág que u n par t ido medio. L a 
frase m á s feliz p r o n u n c i a d a en aque-
l l a é p o c a por don F r a n c i s c o de los 
Santos G a z m á n , af irmaba que l a 
u n i ó n d i s taba tanto del rad ica l i smo 
como de l a colonia. P o r q u e e ñ efec-
to en aquel la é p o c a l a o p i n i ó n ofre-
c í a tres matices: Io P a t r i o t a s hon-
rados y sinceros c r e í a n equivocada-
mente que la convenienc ia de C u -
b a y los intereses de E s p a ñ a e x i g í a n de 
consuno la p r o l o n g a c i ó n de l a esolavi 
t u d y l a n e g a c i ó n de l ibertades p ú b l i 
cas en estas regiones. 2 .° O t r o s pa-
triotas no menos dignos e n t e n d í a n que 
eran procedentes laa soluciones máa 
radica les , a s í en l a c u e s t i ó n social co-
mo en la p o l í t i c a , p a r a satisfacer las ne-
cesidades p ú b l i c a s y p a r a c imentar de 
u n a manera definitiva los beneficios de 
i a paz del Z a n j ó n . 3o L a u n i ó n cons 
t i t u c i o n a í fundada por quince penin-
su lares y quince cubanos, o f r e c í a , co-
mo partido medio, u n p r o g r a m a l ibera l 
y expansivo, encaminado á resolver 
prudentemente l a c u e s t i ó n soc ia l y á 
dotar á esta A u t i l l a de l a s mismas 
inst i tuciones p o l í t i c a s de l a P e n í n s u l a , 
pero bajo e l r é g i m e n de leyes especia-
les, corr ig iendo l o s abusos de l a admi-
n i s t r a c i ó n y dando á l o s n a t u r a l e s y 
r e s i á e n t e s en el p a í s l a deb ida par t i c i -
p a c i ó n en todos loa dest inos p ú b l i c o s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e l a u n i ó n const i tu-
c iona l c e s ó m u y en breve de ser u h par-
t ido medio. C a u s a s que no queremos 
n i s i q u i é f á i n í f i c a r , l a colocaron en u n a 
pendiente fata l , q u e . l a h izo descender 
desde l a noble y p a t r i ó t i c a a l t u r a en 
que n a c i e r a h a s t a caer e n e l abismo 
de l a i n t rans igenc ia . L a u n i ó n d e j ó de 
ex i s t i r (hace largo t iempo entre sus a n -
t iguos fundadores , y h a quedado c o n -
v e r t i d a en u n part ido extremo. 
E n l a soc iedad c u b a n a , á v i d a de or-
den , de sosiego y de trabajo , pero á v i -
d a t a m b i é n de f ranquic ia s y l ibertades , 
se neces i taba u n part ido medio que 
ev i tando toda c lase de exagerac iones , 
pers igu iera soluciones p r á c t i c a s , y ofre-
c iera á todas l as opiniones sensatas u n a 
plataforma ampl ia , en que c u p i e r a n y 
se d e s a r r o l l a r a n los l e g í t i m o s intereses 
de l orden y de l a l iber tad . E l P a r t i d o 
Reformis ta h a venido á l l enar ese v a c í o 
con u n p r o g r a m a , que r inde ferviente 
culto á l a u n i d a d p o l í t i c a del E s t a d o 
E s p a ñ o l , y pretende a s e g u r a r l a des 
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a sobre ba-
ses y pr inc ip ios , que part iendo del p i a n 
M a u r a , lo completan y a m p l í a n sus de-
tal les . Y no debe o lv idarse que las 
c i r c u n s t a n c i a s en que nues tro P a r t i d o 
se c r e ó , h a c í a n m á s necesar ia é indis -
pensable l a e x i s t e n c i a de esa a g r u p a -
c i ó n en sent ido favorable á laa ideas 
de gobierno. 
E l prob lema de l a reforma es taba de 
antemano planteado. U n Min i s t ro , d é 
acuerdo con los d e m á s Conse jeros de 
ia C o r o n a , p r e s e n t ó á l a s C o r t e a u n 
proyecto, en que s e d a b a s o l u o i ó n á ese 
problema, en t é r m i n o s que faeron a c ó 
gidos con agrado por aque l la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a , y a q u í en C u b a con g r a n 
j ú b i l o por l a i n m e n s a m a y o r í a de estos 
habitantes . L o s autonomistas le die 
ron s u apoyo, a u n q u e s i n a b d i c a r sus 
ideales . S ó l o l a u n i ó n const i tuc ional 
f o r m u l ó o p o s i c i ó n , y l a h izo de u n a m a 
ñ e r a destemplada. E r a preciso e v i t a r 
que en es ta y o t r a s cuest iones los ha-
bi tantes de C u b a aparec i eran d i v i d í 
dos en doa bandos , compuestos c a s i ex 
e lus ivamente , el uno de c u b a n o s y e l 
otro de peninsulares : r iesgo g r a v e que 
á todo trance d e b í a precaverse , sobre 
todo en u n a colonia en que l a demencia 
secesionista h a b í a acarreado y a p e r t u r 
baciones y conflictos. R a z ó n tuvo ^ 
G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s a l i n d i c a r 
que s i uno de nuestros par t idos p o l í t i 
eos se a r r o g a b a exc lus ivamente el á i c 
tado de e s p a ñ o l , r e s u l t a r í a que loa de 
m á s part idos no e r a n e s p a ñ o l e s . P o r 
lo mismo i m p o r t a b a que cuando los a u 
tonomistas a p l a u d í a n y los constitueio 
nales a t a c a b a n r u d a m e n t e el p lan 
M a u r a , no p u d i e r a decirge que esas dos 
agrupaciones obraban por motivos pu-
ramente g e o g r á f i c o s ó seccionales . E l 
Part ido Reformis ta , en que t ienen a m 
pl ia r e p r e s e n t a c i ó n e! u n o y el otro ele 
m e n t ó , e v i t ó ese pel igro, p o a i á n d o a e a l 
lado de l a autor idad y favoreciendo de 
esa m a n a r a l a idea fundamenta l de go 
bierno. 
L o s part idos medios son u n a n e c e s i -
dad ineludible en las faneiones de l s i s -
tema representat ivo , y sobre todo en 
C u b a , donde la inexper i enc ia p o l í t i c a , 
y e l desenfreno de las pasiones en p a r 
oialidades ex tremas t r a e n como conse-
cuenc ia forzosa gravea desavenenc ias y 
perturbadoras d iscordias . E l ú n i c o mo 
do de impedir r o z a m í e n t o a y asperezas 
consiste en de jar á c a d a a g r u p a c i ó n 
ios medios de defander sus respect ivos 
ideales, buscando s in embargo solucio-
nes m o m e n t á n e a m e n t e prac t i cas en un 
tercer part ido , que represente l a con-
j u n c i ó n de los centros y ejerza en l a 
o p i n i ó n u a indujo moderador. AGÍ re 
s u í t a r á n avenidos los intereses del ór-
den y de l a l ibertad; &n á que loa go 
biernos deben propender, especia lmen 
te en colonias, donde la i n t r a n s i g e n c i a 
de l a s part idos extremoa h a de pro 
duc ir amargos frutos. 
H e a q u í l a a íntea ia de laa anter iores 
j ^ e r v a c i o n e s . Si el P a r t i d o Reformis 
ta no e x i s t a el verdadero patriot is-
mo, intel igente y : : n 0 - i b e r i a empe-
ñ a r s e en crearlo . 
N O T E L A O H I G I N A i D E 
P I E R S H S A L E S 
(Esta novela, publicada por "Kl Cosmos Editorial," 
Be halla d© venta on la libraría L a Moderna Poesía. 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
— ¿ E n t o n c e s es q u e pensaste, s i n 
duda , que yo m e r e c í a e i miamo despre-
cio que l a sociedad q u e me rodeaba? 
—-íTo, no, L e o n i d a . A l pr inc ip io pude 
t a l vea creer que te p a r e c í a s á todas 
estas g e n t e s . . . . E s t a b a s como aban-
donada T u hermano p a s á b a l a v i d a 
en Monte C a r i o , y yo no s e n t í a n i n g ú n 
remordimiento e n a m o r á n d o t e 
— S í , eso no t e n í a importanc ia 
— ¡ C a l l a ! B i e n pronto c o m p r e n d í que 
te a m a b a y que m e r e c í a s todo respeto. 
E n t o n c e s s e n t í remordimientos y quise 
d e s e n g a ñ a r t e 
Todo esto era completamente falso; 
pero e l conde c r e í a s inceramente que 
pudo serj que h u b i e r a sido c a p a z de 
e x p e r i m e n t a r sentimientos de eaa ea-
peoie, y c o n c l u y ó con;admirable sereni-
d a d . 
— ¿ P u e d e s condenarme porque m i 
p a s i ó n h a y a sido m á s tuerte que m i 
oonciencia? 
U n mes antes , e l conde no h u b i e r a 
encontrado frases parec idas ; é l no con-
qu i s taba á laa mujeres m á s que con ga-
l a n t e r í a s , con c u m p l i d o s , b u s c a n d o u n 
amor supe r f i c i a l . Sus d e s g r a c i a s y s u 
h e r i d a le h a o í a n v u e l t o r e p e n t i n a m e n -
te sent imental . 
olire Gericaflos Jlecíoris 
I n s e r t a m o s á c o n t i n u a c i ó n u n a ins-
tanc ia que a l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r 
Regional d ir ige D . A n d r é s B o t a s , ve-
cino y elentor del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de l a S a l u d , formulando queja c o n t r a 
el A l c a l d e de oae A y u n t a m i e n t o por 
no expedir en forma debida laa c e r t i í i 
caeionea que, s e g ú n l a ley, de s u a u -
tor idad EO h a b í a n interesado. 
Debemos l l amar l a a t e n c i ó n del E x -
c e l e n t í s i m o S r . G o b e r n a d o r G a n e r a l 
acerca de esa i n s t a n c i a , conf iando en 
que s u rec t i tud y j u a t i f i o a c i ó n s a b r á n 
impedir que el A l c a l d e de l a S a l u d , 
con subterfugioa y a r b i t r a r i e d a d e s , 
haga bur la y escarnio de l a l ey y v u l -
nere l e g í t i m o s derechos . 
T a m b i é n a ñ a d i r e m o s que e l A l c a l d e 
de S a n A n t o n i o de loa B a ñ o s , s e ñ o r 
Capote , r e h u s a as imismo e x p e d i r dea-
de luego las certif icaciones que se le 
piden. 
— P o r lo d e m á s — a ñ a d i ó — e l d a ñ o 
que he causado no existe, puesto q u e 
n a d a me impide reparar lo . 
E s t a r e p a r a c i ó n no le e s p a n t a b a co-
nociendo l a c i fra e x a c t a de l a respeta -
ble fortuna de L e o n i d a . E s t a se o c u l t ó 
el rostro entre las manos , y d i jo l io 
raudo: 
~ | O h ! ¡ D e b e r l a fe l ic idad á u n a 
muerta! 
A l decir esto, r e v e l á b a s e en e l la u n a 
e x t r a ñ a mezc la de a l e g r í a y de remor-
dimientos. 
— ¿ P o d e m o s c a m b i a r nosotros l o » 
h e c h o s ? — r e p l i c ó e l conde filosófica-
mente. 
S u a l m a , inconsc ientemente e g o í s t a , 
lo armonizaba todo. L l o r a b a á s u m u -
j e r , pero no p o d í a r e s u c i t a r l a ; e r a en 
v e r d a d demas iado j o v e n p a r a conde-
narse á perpetua v i u d e d a d , y s i t e n í a l a 
d icha de vo lver á encontrar á sua hi-
j a s ¿no d e b í a d a r l a s u n a madre? P e n s ó 
entonces que au d ign idad le o r d e n a b a 
h a b l a r de e l las , y dijo: 
— S á que t u c o r a z ó n se a b r i r í a p a r a 
estas quer idas c r i a t u r a s que en-
contraremos. .- q u i z á s antes de mucho. 
L e o n i d a p e n s ó que es ta e r a l a ú n i -
ca ex igencia de s u amor, y á pesar de 
au t u r b a c i ó n , c o n t e a t ó , afectando mu-
cha e m o c i ó n : 
— ¡ P o b r e a n i ñ a s l . . . . ¿ Q u i é n no l a s 
a m a r í a ? 
E s t a re spues ta d e s c a r g ó á H e l i e r de 
todo remordimiento. 
K o hablaron m á s del pasado. L e o n i -
d a es tuvo doa horas cerca del enfermo, 
e n t r e t e n i é n d o l e con el relato de todos 
los ardides que puso en juego p a r a 
P a r a que se c o n o z c a n los m ó v i l e s á 
que esos dos A l c a l d e s y otroa de l p a r -
t ido c o n s t i t u c i o n a l obedecen, r ecorda-
remos que l a L e y de r e c t i f i c a c i ó n ' d e l 
c é n s o se p u b l i c ó en l a Gaceta e l d í a 10 
de los corr ientes ; de m a n e r a que e l 
p lazo p a r a p r e s e n t a r los exped ientes 
V e n c e r á e l d í a 25 . P o r cons iguiente , 
n a d a podremos h a c e r s i no se nos ex 
p iden e n t i empo y forma l a s cert i f ica-
ciones ped idas . L o que se pretende 
por esos A l c a l d e s ea no f a c i l i t a r los 
documentos s ino á ú l t i m a h o r a y de 
m a n e r a deficiente, p a r a que r e s u l t e n 
completamente i n ú t i l e s . A d e m á a , ea 
de adver t i rae que por los cer t i f i cados 
de concepto de l A y u n t a m i e n t o h a n de 
sol ic i tarse los negat ivos , de auerte q u e 
ai aquellos no se d^n e n t iempo, no 
p o d r á n so l ic i tarse los ú l t i m o s . 
K o d u d a m o s de l a r e c t i t u d de l se-
ñ o r G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s ; pero 
conviene d a r á entender á l a s autori -
dades s u b a l t e r n a s que l a i m p a r c i a l i d a d 
se p r u e b a con h e c h o s y no m e r a m e n t e 
con p a l a b r a s ! 
H e a q u í l a i n s t a n c i a de l S r . B o t a s : 
Excmo. Sr. Gobernador Regional. 
D o n A n d r é s Botas, vecino y elector del 
Ayuntamiento de la Salad, á V , E . atenta-
mente expone: 
1? Que en su p r o p ó s i t o de sol ic i tar dis-
t intas inclusiones en el censo electoral do 
Diputado á Cortes y en el de Concejales y 
Diputados Provinciales, haciendo uso del 
derecho quo como elector le concede el Real 
Decreto de 31 de mayo ú l t i m o , a c u d i ó a l 
señor Alcalde Mun ic ipa l en respetuosa ins-
tancia solicitando la e x p e d i c i ó n de d i s t in-
tas certificaciones, con viata del p a d r ó n ve-
cinal , á fia de acreditar el c a r á c t e r de ve-
cinos, cabezas de famil ia , con casa abierta 
y t iempo de residencia en el t é r m i n o , de 
varios señores contribuyentes. 
2? Que dicho Sr. Alcalde exp id ió p r i -
meramente unas especies de certificaciones 
consignando que-'ew efecto, B . Fu lano de 
t a l y otros varios a p a r e c í a n en el censo veci-
n a l con u n n ú m e r o en el p a d r ó n , c i r e ims -
tancia "que 'hacia c r e e r á dicho AlcaUle',— 
textual , E x c í n o . Sr.—que los tales señores 
e ran vecinos de la SaUid." 
Y 3? Que en vis ta del subterfugio de la 
A l c a l d í a expidiendo las certificaciones en 
una forma que las inva l ida y que nada 
prueban, a c u d i ó por segunda vez á dicha 
Au to r idad Munic ipa l , sup l i cándo le nuevos 
documentos redactados en forma legal; y es 
ta l , Excmo. Sr., el deaprecio que á las L e -
yes hace dicho Alcalde, que como conse-
cuencia de esa segunda instancia me son 
entregadas las certificaciones que me per-
mi to inc lu i r á V . E . para quo V . E . pueda 
por sí mismo apreciar cómo se b u r l a por el 
Alcalde Munic ipa l de la Salud el derecho de 
los electores, á fin de mantener un censo 
mixtif icado ó impidiendo la inc lus ión en éi 
de contribuyentes antiguos que por medios 
i l íci tos seles despoja de u n derecho incon-
trover t ible . 
E n efecto: el a r t í c u l o 28 de la Ley Elec-
tora l munic ipa l , prescribe que los documen-
tos que necesite el elector ó vecino para 
acreditar su capacidad ó la capacidad ó in-
capacidad de otro, han de expedirse por las 
Autoridades judiciales ó adminis t ra t ivas , 
Curas p á r r ó a o s , etc., enp^pel de oficio, y ei 
señor Alca lde Munic ipa l ele la Salud, las 
expide en papal blanco^ es decir, en forma 
que los Tribunales de Justicia tengan nece-
s a r i a m e u í o que declararlas sin valor, como 
ha sucedido en m u l t i t u d de ocasiones. 
L a L e y Provincia l Mun ic ipa l do la Is la 
do Cuba, dico en su a r t í cu lo 17, cap í tu lo 3? 
que '-'es obl igac ión do ios Ayuntamientos 
formar el p a d r ó n de todos los habitantes 
existentes en sa t é r m i n o , con e x p r e s i ó n de 
su cal idad de vecinos, domiciliados y t r a n -
sountoQ, nombre, edad, estado, profesión, 
residencia y d e m á s circunstancias que la 
estadíst i-sa exija y el Gobierno determine", 
entre las que se Gusntan la de si los intere^ 
sados son cabezas de ía í s i l i a y tienen c a a á 
abierta, como medio probatorio ció las .c.nn -
diciones que para tener derecho electoral 
esige el a r t í cu lo 1? de la Ley Electora l de 
20 d© agosto de 1870; y el Sr. Alcalde M u -
nicipal de la Salud, certifica, con vis ta do 
dicho p a d r ó n , "¿me ¿ ) . F u l a n o de ta l y otro, 
f i g u r a n como vecinos, pero s i n que conste el 
tiempo de residencia, n i el reqvtsitp de ser 
los interesados cabezas de J a m i l i a con m $ a 
abierta. 
I n ú t i l , me parece, Esecmo. Sr., l lamar l a 
a t e n c i ó n de V . E . sobre la nueva forma de 
¡as nuevas certificaciones. ¿Cómo no JJ^J 
de constar §n el p a d r ó n laa circunstancias 
exigidas por el a r t í cu lo 17 de l a L e y ya c i -
tada? Pero sobre todo ¿cómo se desconoee 
el t iempo de residencia eo e l | t é r m i n o , de u n 
vecino? ¿No se hacen por los Ayuntamien-
tos las declaraciones de vecindad? ¿No 
CogHtei en esas declaraciones la residencia, 
circunstancia indispensabio de l a vecindad? 
¿No es conocida^ ptV lo menos, la fecha do 
la declaratoria do vecindad, quo imp l i ca 
r í a , aunque con d i s m i n u c i ó n do tinjgpu per-
j u d i c i a l á los interesados, l a de la res iden-
cia? 
Pero hay mas, Excmo. Sr., á D . Fe r i a in 
Alvarez se le expido cer t i f icación diciendo 
"que s i bien figura en él p a d r ó n vecinal 
aparece haber trasladado su domicil io en 
Noviembre (is T.890 a l B a r r i o de Santa Bosa 
T é r m i n o M u n i c i p a l ¿2 0 f p An ton io de los 
B a ñ o s ; " y on efecto, s e g ú n c e r t í f i e a c ^ quo 
so a c o m p a ñ a del Alcalde do Santa Rosa, 
D . F e r m í n Alvarez , nunca se a v e c i n d ó al l í , 
n i aun ainuiera se le conoce, y para colmo 
do injusticia; el jjii.smo Alca lde Munic ipa l 
que asegura á Alvares ¿ n a veoindad en San 
Anton io de ios B a ñ o s , expide a i i n í c r a s a d o 
tres a ñ o s d e s p u é s en 20 do Dicienibre ¿ e 
IB9Ü, gu í ^ d u l a personal consignando que 
-*".iao del Ü&flñíi fírol&tas, t é r m i n o de la 
es v e — «.Üófó; sács» 1*05 Kjíj^es, se le 
Salud, y auu ' ^ a $¿pF@a¿pd£) s^ual^ 
vuelve á expedir ceu^. ^ $ t £ 3 & , # 1 
mente que reside en el ban.... 
t é r m i n o de la Salud. 
Abora bien, Excmo. Sr., el que habla ne-
sita los documentos aludidos para solici tar 
inclusiones en los censes electorales; sin esos 
documentos, las inclusiones son denegadas; 
la exped i c ión de los certificados correspon-
do a l Alcalde y el Alca lde no las expide en 
forma haciendo mofa y escarnio de las L e -
yes: y en vista de esto ¿puede quedar a l ar-
b i t r io de esa autor idad el uso de u n dere 
cho por m i parte? E l a r t í cu lo 121 de la 
Ley Electoral de 27 do diciembre de 1892, 
dispone, en su inciso 4? que s e r á n castiga-
dos les funcionarios p ú b l i c o s "que no ex-
tiendan con l a exac t i tud y expros ión d e b í -
das, ó no firmen oportunamente y por todos 
los que deban hacerlo, 6 que no den el cur-
so debido, á documentos electorales;" y 
asimismo incurren en i d é n t i c a responsabi-
dnd, conforme al inciso 11 del propio ar-
t ícu lo , loa funcionarios "que fal ten á l a ver 
dad en man i f e s t ac ión que deba hacerse en 
acta electoral, ó á que p o r c u a l q t ñ e r acto ú 
omis ión se tienda á evitar ó dif icul tar el opor-
tuno conocimiento de la verdad electoral; y 
por su parte, el Gobierno General, en Cir -
cular de 10 de jun io ú l t i m o que autoriza el 
i lustra General D . Arsenio M a r t í n e z Cam-
pos, so prometo excitar el celo del M i n i s -
terio F i sca l para entablar las acciones que 
procedan contra las Autoridades 6 emplea-
dos quo burlen ó pretendan burlar el cum-
plimiento de las Leyes Electorales." 
E n consecuencia: Suplico á V . E . se sir-
va tener por formulada la presente queja, 
contra el Alcalde Municipal de la Salud, or-
denándole , en su vista; la expedic ión de do-
cumentos electoraleatal y como son solici-; 
tados, previa consulta de documentos ofl- i 
cíales del Ayuntamiento; todo sin perjuicio 
de que V . E . se sirva dar cuenta, si lo juz-
ga oportuno, como así lo estima el depre-
cante, á los Tribunales de justicia d é l o s 
procedimientos seguidos en el caso presente 
por el Alcalde Municipal de la Salud, á fin 
fin de que, con arreglo á las Leyes citadas 
y Circular del Gobierno General, sea j u d i -
cialmente castigado aparte de las respon-
sábil idadea gubernativas que á V . E . com-
peta aplicar, y que demanda la justicia. 
L a Salud, agosto 5 de 1895. 
LOS V O M M R É f E LA HABANA 
H e a q u í l a O r d e n G e n e r a l del I n s t i -
tuto de 12 del corr iente con motivo de 
l a s a l i d a a c a m p a ñ a de u n a c o m p a ñ í a 
de c a d a uno de los cuerpos de es ta ca-
p i t a l : 
E n el d ía de ayer han salido de facc ión 
para compartir con el Ejército las fatigas 
de la campaña las primeras fuerzas del 
Instituto pertenecientes á los cuerpos de 
esta capital. 
A l disponer por mandato del Excmo. se-
ñor General en Jefe la movi l izac ión de esas 
compañías , abrigaba l a seguridad de que 
no había dificultades para realizarlo en el 
corto tiempo señalado conooiendo como co-
nozco la perfecta organización y disciplina 
de los cuerpos del Instituto. 
Complacido del éx i to alcanzado, me es 
grato manifestarlo así para satisfacción en 
primer término de los que voluntariamen-
te so han presentado para salir á campana, 
y después de los señores jefes y oficiales 
y restante personal del instituto que con 
verdaaero celo, inteligencia y actividad, 
han secundado mis órdenes venciendo difi-
cultades y allanando todo para que en el 
corto tiempo, que se ha concedido en este 
caso, estuviera la fuerza pedida en la co-
rrespondiente aptitud y con las condiciones 
precisas para marchar á su destino.—El Ge-
neral Subinspector, A r d e r í u s . 
E l S r . D . Segundo G a r c í a T u ñ ó n , 
Corone l del P r i m e r B a t a l l ó n de V o l u n -
tar ios de l a H a b a n a r e c i b i ó ayer tarde 
el s iguiente te legrama fechado en R e -
medios: 
Llegamos de madrugada sin novedad.— 
Jefes, oficiales, voluntarios saludan Coro-
nel, significándole que presencia primer Ba-
tallón ha levantado espíritu comercio to-
do tránsito, vítores, agasajos con vivas 
España, Voluntarios y su Coronel. 
A n t o n i o B o d r i g u e z . 
J U N T A DE OBSÜ DEL Füfflffl 
A y e r t a r d e v o l v i ó á reunirse l a J a n 
t a de O b r a s de l P u e r t o de l a H a b a n a 
bajo l a pres idencia del E x c m o . S r . G e 
n e r a l M a r t í u e a C a m p o s , d á n d o s e lec-
t u r a a l informo redactado por la comi-
s i ó n n o m b r a d a ei s é b a d o , r e l a t i v a a l 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n de naevo^: 
muel les presentado por e l ingeniero di-
rector, y que publ icamos en l a e d i -
c i ó n del doGüingo. 
L a J u n t a a p r o b ó en todas sus partes 
e l i n f o r m e . q u e ha sido emitido de acuer-
do c o n ¡A proyecto y e n c o m i ó á S . B . 
la neces idad de q^e ejjanjfco antes den 
comienzo' las obras p a r a s u r e a l i g a c i ó p . 
Oonocidia l a i n i c i a t i v a del G e n e r a l 
M a r t í n e z C a m p o s , l a neces idad d s e s -
tas obras y e l retraso qt te p a r a reali--
z a r l a s se t e n d r í a s i se sometiese el pro-
yecto a l a t r a m i t a c i ó n que en en estos 
casos se r equ i e r e , no dud amos que 8* E . 
c o n laa facuita-let? que tiene del G o -
b i i r n o d.e § . M . p a r a emprender aqua 
l ias o b r a s p á b l í c í ^ qiíie cpneidero de 
n e o e e i d a d e n e s t ! í . l s l a , d i s p ó n i d r á lí?-in -
m e d i a t a e j e c o c i ó n de l proyecto d é ve 
í e r e n c i a a b r e v i a n d o , todos los í i á m i 
tes p 0 8 ^ ' 6 ^ 
U e n t í o , p^jes, de pocos d í a s espera-
m a s t e n e r 1$ -f-ati&íacción i^e p o d e r a-
n u n c i a r a l c o m e r c i o de e s t a c a p i t a l el 
c o m í e n j í o de t a p i m p o r t a n t e s obrsa . 
— r-rr^««g.-^-«gp»--
1 A T W T l M a t 
abandonar á C a n n e s , s i n de jar t r a s l u -
c ir el verdadero motivo, y luego p a r a 
i r á i n s t a l a r s e en C i m i e z . 
— ¡ P o r c a u s a de l mis tra l ! U n d í a 
que b a r r i ó e l paseo de los i n g l e s e s , 
supo s imular t a n b ien l a j a q u e c a , que 
l a duquesa e n v i ó á buscar á s u m ó d i -
co. 
— ¿ D e modo que e s t á s m u y c e r c a d e 
m í ? . . . . 
— A u n a d i s tanc ia que se recorre en 
diez minutos . T e n g o u n a c a s a menos 
agradable que l a de C a n n e s , pero con 
u n j a r d í n que d a á u n a c a l l e j u e l a q u e 
conduce h a s t a a q u í . 
A l conde le p a r e c i ó todo esto m u y 
del icado, y se dijo que u n a p a r i s i e n s e 
no h u b i e r a sido n u n c a t a n ¡ n o v e l e s c a 
en sus actos. 
L e o n i d a v o l v i ó á l a s igu i en te n o c h e 
muy contenta, l l evando a l enfermo los 
c igarri l los rusos que tanto le g u s t a b a n 
y que h a b í a cogido en c a s a de l a d u -
quesa . 
L e h a b l ó do las cosas de j S i z a , des-
c r i b i é n d o l o todas l a s novedades , l o s 
dijes , punt i l l a s , ves t idos y pe inados 
expuestos en e l muel le M a s s e n a . L a 
tercera noche, L e o n i d a p e r m a n e c i ó a l 
lado del conde h a s t a e l a l b a . B l enfer-
mo, que d o r m í a d u r a n t e l a m a ñ a n a y 
en l a s pr imeras horas de l a noche , es-
t a b a t a n descansado c u a n d o l l e g ó la. 
j o v e n , que l a detuvo con e m p e ñ o de 
enamorado. 
C u a n d o L e o n i d a se re t i raba , le p a r e c i ó 
oir ruido de pasos en e l camino que e l la 
s e g u í - i , cerrado p o r dos pared^B. ISo 
a t r e v i é n d o s e á vo lver , eoí ícío h s s t » s u 
j a r d í o j a b r i ó r á p i d a m e n t e , e n t r ó , y se 
SESIÓN D E L DÍA. 12. 
Se a b r i ó í m t res ba jo l a p res iden-
c i a de l Sr . G a r c í a C o r u j e d o y con a s í a 
t euo i a de nueve c o o c e j a í e e . 
B o m b e r o s y l a s e c o n o m í a s . 
jSi ¡$r. ^ faceda def iende u n a m o o í ó n 
p a r a q u e el A \ ^ ' i s - ú / . í ^ t o costee i a r o 
pa á los bombaros que v a n " á | £ e m e ¿ i o s 
y ei Sr . A r e n a s l a a p o y a . 
E i Sr . C a l d e r ó n o p i n a que l l e v a n d o 
como l l e v a n baenos sueldoa y y e n d o a l -
g u n o s c o n d iez , q o i n c e ó m á a centenes 
de r e g a l o p o r s u s t i t u i r á o t r o s e e r í a 
u n a g o l l e r í a g ^ d j r m á d , p o r l o que e! 
A y u n t a m i e n t o n o d e b ü a c c í i d e r íi esa 
p r e t e n s i ó n , que l e c o a t a r í a m i l y p i eo á e 
pesos. 
B l Sr . M a c e d a o p i n a q u e e l A y u n t a -
m i e n t o dsbe c o r r e s p o n d e r c o n l a r g u e z a 
a l U e r o i s u í b de io s j ^ o q ^ r p s . Cree que 
los efectos podria-n consegu i r se ^ a í í i t p s 
" p a r a co r r e sponde r b i e n c o n es ta gen te 
y V e r p i ^ ' A y r e c o r d ó que en o c a s i ó n pa-
feMa$ 'fcf A y ^ n L a m ^ e n t o les e n t r e g ó 
2,5Uu , , ^ ""-«e íiftepojí.' Cífen|la<qíe 
E l S r . M a r t e u ^ , *?***$t¿ 4>¿é-
BUB habares , q u e no non ébdk., . 
den las c o m p a ñ í a s p r o v e e r l o s de los 
efectos q u e n e c e s i t e n . 
E l S r . S e l i ó s a b u n d a e n las m i s m a s 
o p i n i o n e s de loa Sres. M a r t e l l y Oa lde 
r ó n , f u n d á n d o s e en lo q u e pasa cois los 
v o : u n t ñ r i o 8 , á qu ienes ba s t a p a r a t odas 
sus a tenc iones c o n e l sue ldo que l l e -
v a n . 
I n s i s t e e l S r . C a l d e r ó n en sus o p i n i o -
nes c r e y e n d o que s i h a n de hacerse sa-
c r i ü o i o s p a r a los b o m b e r o s , es mejor q o e 
loa h a g a n loa of iemiea q u e e l M a i i l c i 
p i ó . pues c o n 600 pesos se p u e d e com-
p r a r c n a n t o Mece^itau y que e i A y a u -
camien to c u m p l i r á c o n d a r l e s t abacos 
y c i g a r r o s , p o r e j e m p l o : 10 t a b a c o s y 
c u a t r o ca j e t i l l a s a enda u n o , pues á los 
v o l u n t a r i o s se Í e s d i e r o n 36 ca j e t i l l a s á 
cada u n o y no s a b i e n d o q u é l i a c e r de 
e l las , l as d a b a n h a s t a e n c a m b i o de 
a g u a . 
E l S r . M a c e d a r e p i t e q u e e l A y u n t a 
d i s p o n í a á c e r r a r , cuando l a p u e r t a ee 
a b r i ó a l impuleo do u n a e n é r g i c a pre-
s i ó n , p r e s e n t á n d o s e Montenerv io con 
loe ojea inyectados y e l rostro morta l -
mente p á l i d o . 
— ¡ L i v i a n a ! e x c l a m ó a l t iempo que 
l e v a n t a b a l a mano a r m a d a oon u n p u 
ñ a l sobre L e o n i d a , á quien se d i s p o n í a 
á her ir , l l evado de s u furor. P e r o an-
te aquellos ojos negros t a n amados que 
le desaf iaban, tuvo un momento do v a -
c i l a c i ó n . 
— ¡ I n f a m e ! dijo obedeciendo á l a ne-
ces idad de desahogar su enojo. 
P e r o L e o n i d a , con u n movimiento 
a trev ido que le d e s o r i e n t ó , le h a b í a co-
gido el p u ñ a l con l a s dos manos , y lle-
v á n d o l o con irres i s t ib le fuerza á s u bo-
boca, d e j ó impresos en é l sus dientes . 
— ¡ D e j a el p u ñ a l ! g r i t ó , ó te m u e r d o 
como á esa hoja de acero! 
E l quiso desas irse y res i s t i r . 
— ¡ Y a m o s , loco! 
E o t o n c e s o b e d e c i ó . 
C o n u n a ag i l idad sorprendente , L e o -
n i d a r e c o g i ó el p u ñ a l y s e ñ a l ó l a c a s a 
en cuyos tejados ref lejaban la s prime,-
r a s luces del d í a . 
— ¡ V e t e ! A h o r a i r é á r e u n i r m e con-
tigo. 
E l s i g u i ó obedeciendo, s int iendo que 
le abandonaban la s fuerzas . 
L a o n i d a c e r r ó con m u c h a t r a n q u i l i -
d a d l a puer ta con dos v u e l t a s de llave. 
Montenervio se d i r i g í a l e í d a m e n t e ha -
c ia l a caña , como avergoazado de s u 
debi l idad, y p r e g u n t á n d o s e c ó m o p o d í a 
a m a r a mejan t^ •monstruo . E l ) » p'ira-
CÍf» ^ " m ••>«•:.te i"ilWiqriii»? y CO'.HidÓ 
se reunió á ól iba sonriendo. 
miento debe mos trarse e x p l ó n d i d o c o n 
los bomberos, por s i neces i ta a l g ú n d í a 
de los esfuerzos e x t r a o r d i n a r i o s de to-
dos. 
B l S r . Corujedo: B u e n o , s e ñ a r á n , p e -
ro conste que e l A y u n t a m i e n t o no es 
Corone l . 
C o n t i n u ó largo ra to l a d i s c u s i ó n , y a l 
fin se a p r o a ó que el A y u n t a m i e n t o con-
t r i b u y a a l explendor de l a e x p e d i c i ó n de 
bomberos con c ien pesos en m e t á l i c o 
(para todos por supuesto) y diez taba-
cos y tres cajet i l las de c igarros p a r a 
c a d a uno. P o r este camino, de seguro 
no se a r r u i n a el A y u n t a m i e n t o . 
S e lee d e s p u é s u n expediente sobre 
c a b a l l e r í a s y v a r i o s ediles se d a n como 
recusados por incompetentes , p idiendo 
que l a cosa pase a l S r . L á z a r o . 
T a m b i é n se h a b l a de l a c o n v e n i e n c i a 
de volver á sacar á remate el M e r c a d o 
de T a c ó n . E l inspector cree conveniente 
que ante todo se h a g a u n tanteo de lo 
que produce y esto f a c i l i t a r á l a fijación 
acer tada do tipos p a r a e l remate. A l 
fin se a c o r d ó que se fije el mismo t ipo 
que r i g i ó ú l t i m a m e n t e , pues p a r a reba-
j a r s iempre s e r á t iempo. 
Igua lmente se aprobaron v a r i o s ex-
pedientes sobre d e v o l u c i ó n de u n a fian-
z a de 300 pesos por u n sumini s tro de 
p a n en establecimientos de beneficen-
c i a , se d i ó l e c t u r a a l contrato p a r a 
c o n s t r u c c i ó n de k ieskos , se d e n e g ó u n a 
sol ic i tud sobre tras lado de u n a p l u m a 
de a g u a y por fin se a b o r d ó 
L a c u e s t i ó n d e l a s v a c a s . 
H a c e y a algunos d í a s , como recorda-
r á n nuestros lectores, se q u e j ó el s e ñ o r 
C a l d e r ó n de que en el jard in i l l o que h a y 
j u n t o á la C á r c e l es taba j)a8tando u n a 
vaca , l a cua l , q u i z á por no es tar 
conforme con el trazado en ciernes 
del susodicho j a r d í n , se c o m í a l a s flo-
res (coa estambres y todo) y no des-
preciaba tampoco el c é s p e d , que es muy 
sano en este tiempo. 
L e c o n t e s t ó otro s e ñ o r concejal que 
e s t á a l cuidado de esas cosas , que l a 
v a c a no era una , sino dos; pero que y a 
h a b í a puesto remedio. 
E n efecto, a y e r se d e j ó caer suave-
mente el S r . C a l d e r ó n y dijo que h a b í a 
vuelto á v e r ese j a r d í n ó cosa a s í y que 
laa d o á v a c a s s e g u í a n tragando espe-
cies b o t á n i c a s que era u n dolor. L a s 
C á n d i d a s rosas , tantas veces cantadas 
por los poeta?; los ideales jazmines , los 
claveles dobley, amados de nuestras be-
llas; todo este conjunto de aromas, co-
loros y del icadezas inefables s e r v í a y 
s irvo pftrü que u n par de vacas—esas 
enormes condensaciones de prosa—lo 
reduzcan todo á informe amasijo e n t r e 
sus poderosas m a n d í b u l a s y d e s p u é s , 
mediante a n a serie de fermentaciones 
gás tr ica t i , tan ú t i l e s como rebeldes á 
toda i d e a l i z a c i ó n , en jugos nutricios 
y en productos a ú n m á s desagradables , 
pero que no dejan de tener su valor en 
r e l a c i ó n con loa intereses permanentes 
de la agr icu l tura , base de prosper idad, 
E l caso es que las v a c a s s iguen pas-
tando a l l í y no las qu i tan , n i ee multa; 
á s a d u e ñ o , n i s iquiera se las a t a a l 
arado p a r a gue presten ai Munic ipio 
servicios p o r v í a de fiowa, n i se ^.ace na-
d a en ei a sonto, p o r q u e , , , . 
P o r q u e 
Y lp es como saberlo, v a y a s i lo 
sabemoe: pero ¿/lómo nea a r r e g l a r í a m o s 
para decir que esas vacas , á posar de 
haber salido del estado de doncellez, 
son algo invio lables! 
¿ P o r medio de q u é tropos e legantes y 
$or ido í í d a r í a m o s que de sus vo lumino-
sas ubres penden j^tereges sociales ante 
loíá que u n t e n i e n t e de A c a l d e ^ a de 
ret irarse por el foro y ¡an Munic ipio fya 
de pasar de largo, h a c i é n d o a a é l á l s 
t ra ído? 
S u E g i p t o adoraban a l buey A p i s ; 
eu la H a b í i ü í t conviene hacerse el bobo 
ante esas dos vacas , nuevas lobas c a p í 
tolinas, que si no a m a m a n t a n á R ó m u -
lo V R e m o . . . . 
y esto d;ic!io, pasemos á otro asunto 
—como bizt í 'e l Á y n n t a f ] y i e i J t o . - - A l que 
le gusten las charadas , y a ií&úo con 
q u é entretenerse. 
O t r a s c o s a s 
B l miemo S r . C a l d e r ó n hizo saber 
d e s p u é s que en e! Colegio del S a g r a d o 
C o r a z ó n , Jesvpj del Monte, ee le de 
be al Món' ie íp io u n a ser íü de p;cos bas-
tante respetív-bles y qíjie" no | í á y medio 
de cobrar, n i á prodigio. S a e^puaie 
ros?• antec.edeutes y apareo!^ bastante 
OUVÓ que , «sn e&ctO} el . ^ . y u n t á m i e n t o 
d a b í a cobi'>*r, pero que, aegn a todaalas 
probabil idades, ao v e r á n u centavoj 
con lo que n ó ' K a W á maner;* de que loa 
bomb-roH q u e e u el porvenir h a y ^ n de 
i r & «¡ampiiña puedan seguir siendo es-
t imulados nada menos que con un pe 
ao, tres caj i l las de cigarros y diez as t i l l i 
t a s q u e , d ^ s p n é a de diez horas do fu» 
ma,da;8| e iryen p a r a sacudir e! polvo del 
uoi forme. 
P o r ú l t i m o , se hizo saber que entre 
I 0 3 ochocienros expedientes atrasados , 
m o d e l a mitad se refieren á d e t o l í e s 
de fcutaría-3, devD 'ncioues de f ianzas 
e t c é t e r a , do liací;* quiace a ñ o s . P e d i r 
míííp a c t i ¥ i d a d 7 fuera g o l l e r í a . 
m á s ca ras de l i c i a s , que c u a n d o e n 1842 
m a r c h ó á P a r í s , t u v i e r o n ios f ranceses 
l a o c a s i ó n de v e r q u e e n C u b a ee o f re -
c í a n t a m b i é n r i cos dechados de educa-
c i ó n . 
E n efec to , v e i n t e a ñ o s t e n í a , y e r a de 
a r r o g a n t e p resenc ia y moda les d i s t i n -
g u i d o s , c o n s ó l i d a y g e n e r a l i n s t r u c -
c i ó n , h a b l a n d o c o r r e c t a m e n t e l a her -
mosa l e n g u a de C a s t i l l a , m e j o r d i c h o , su 
p r o p i a l e n g u a , y con e l l a l a i t a l i a n a y 
f rancesa , t o c a n d o e l v i o l í n l o b a s t a n t e 
p a r a a b r i r s e paso p o r d o q u i e r a , c o n l a 
cabeza l l e n a d e i lu s iones y los b o l s i l l o s 
de o r o . H e a q u í c ó m o y e n q u é f o r m a 
se p r e s e n t ó e n l a c a p i t a l d e F r a n c i a . 
A l l í t o m ó lecciones d e l famoso v i o l i -
n i s t a b e l g a A n d r é s B o b b e r e o h t s , e l c u a l 
l o g r ó e n m u y poco t i e m p o r o b u s t e c e r 
s u t o n o u n poco d é b i l , y e n m e n d a r a l g o 
s u m e c a n i s m o , q u e n u n c a f u é de l o m e -
j o r , e n s e ñ á n d o l e n o t a á n o t a , d i g á m o s l o 
a s í , v a r i a s compos ic iones d e l r e p e r t o -
r i o c l á s i c o , q u e d e s p u é s su p r o p i o y na-
t u r a l i n s t i n t o l e h i z o i n t e r p r e t a r como 
n i n g ú n o t r o v i o l i n i s t a c u b a n o h a in te r^ 
p r e t a d o . P o r l o menos , y l o d i g o s i n em-
pacho , l a s o b r a s i n m o r t a l e s de H a y d n , 
M o z a r t , B a e t h o v e n , S p o h r , W e b e r , 
O oslo w y M e n d e l s s o h n n d i f í c i l m e n t e 
v o l v e r á n á o í r s e e n l a H a b a n a c o n a q u e l 
s e n t i m i e n t o y t e r n u r a , c o n a q u e l l a ele-
g a n c i a y c o r r e c c i ó n , c o n a q u e l fuego y 
e n e r g í a q u e m u e s t r o B o u s q u e t supo i m -
p r i m i r l e s . A s í q u e e n P a r í s , M a d r i d y 
d o n d e q u i e r a que se d e j ó o i r c a u s ó 
s i e m p r e l a m á s v i v a i m p r e s i ó n . 
B o u s q u e t f u é u n o de los f u n d a d o r e s 
de l a Sociedad de M ú s i c a c l á s i a a de l a 
H a b a n a que t a n t a f ama g o z ó , y e n e l l a 
f u é t a m b i é n su p r i m e r v i o l i n i s t a , s u v i o -
l í n i r r e m p i a z a b l e . 
C o n o r g u l l o r e c o r d a r é m i e n t r a s v i v a 
haber s ido a m i g o í n t i m o y , d u r a n t e a l -
g u n o s a ñ o s , e l v i o l o n c e l l o d e l Cuar te to 
eu que t a n t o b r i l l ó e l g r a n a r t i s t a haba-
nero . 
SESAFÍN BAMÍEBZ. 
Do J O S E E O f l N C S f ? E O Ü g g l J I í T . 
' Agos to 13 de 1822. 
¿> Á h r ü 6 de 1875. 
. ^ i c j á o £ ñ \ÍÍ í^ay^r ¡Qp^is^c;^, cele-
k w & w i i ü 0 |i0F todi}? p a r t e » ; ro-
— " — ^ : ^ ü i } l g 2 § ¡p ígop y ad • 
deado fué ü e iftül&uii - '•í'**»i?«eá2 
m i r ü d o r e B de su talento, con CL _ 
de a í t i s t a y un porvenir e s p l é n d i d o , v i -
no no obstar.te á morir este v io l in is ta 
geniai , incomparable i n t é r p r e t e del re-
pertorio c l á s i c o , en el abandono y l a po-
breza , l levando s ó l o a l sepulcro amar-
gos desmuga ñ o s y u n mundo de espe-
randas bur ladas ! 
S a v i d » f u é v i d a de a l e g r í a s y triste-
zasá de grandezas y miser ias , de inex-
pl icables contrastes , de arcanos ineom-
preosiblei?! 
S u s padres el D r . Bousque t , antiguo 
m ó d i c o de uno do los cuerpos de ejérc i -
to de B o n a p a r t e en E g i p t o , y l a Kefiora 
D a J u a n a P u i g , ambos de n o b i l í s i m o s 
sent imientos que h a b í a n eaperimenta-
do en s í , toda la importanc ia y va lor de 
u n a e smerada e d u c a c i ó n , tomaron tan 
á pecho l a de aque l n i ñ o , objeto de sus 
A n o c h e se r e u n i e r o n en l a s e c r e t a r í a 
d e l G o b i e r n o genera! , loa s e ñ o r e s ge-
g e n e r a l A r d e r í u s , G o b e r n a d o r r e g i o n a l , 
Sec re t a r io de l g o b i e r n o y je fe d e p o i i e í a > 
con ob je to de t r a t a r de las r e f o r m a s 
q u e se v a n á e fec tuar en e l C u e r p o de 
P o l i c í a , s e g ú n e l n u e v o p l a n p resen ta -
d o p o r e l seHor P a g l í e r y . 
í m m m u m i 
(De nuestros eo r rosponsa íes (íspeciales.) 
(POB C O R E E O.) 
Santiago de (Juba, 9 de agosto d e l U d t i . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a s noticias que le doy en é s t a tie-
nen la ventaja de que l l e g a r á n á esa 
mucho m á s pronto de lo que yo c r e í a , 
porque he podido aprovechar la s a l i d a 
de un vapor que v a á Cienfuegos d i r e c -
tamente. 
H e p a r a c i ó a . 
í f a quedado ayer reparada l a l inea 
férrea desde Bongo á F o n u p o . 
Gruaxrtánamo. 
Se ha hecho c a rgo interinamente del 
despacho de la B r i g a d a de G u a n t á n a m o 
y mando de la misma el S r . C o r o n e l 
D . J u a n Copel lo. 
Habiendo sido l lamado por el Gobier-
no C i v i l de l a P r o v i n c i a , el l í o s t r í s i m o 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l D . J o s é G . de 
p e r a l t a , se h a encargado d e l despacho 
de la A l c a l d í a y sua aneaos, ei pr imer 
Teniente A l c a l d e D . J o s é Mendoza y 
M a r t í n e z . 
H i j quedado y a terminado el p e n ú l 
timo f o e r í e de los siete que se proyec-
tan construir p a r « convert ir á esta V i 
l ia en ufta p;az-i fue r t e d o l i d o 8(3 eatre-
Harén todos ios m a q u i a v é l i c o s planes 
de loa enemigos de E e p a ñ ^ , 
E s t e faerte e s t á s i tuado en las m á r 
genes dei rio G u a s o y l l e v a r á el nombre 
de ' -Peralta." 
— ¿ Y J a m e s ? - p r e g u n t ó Montener-
v io . 
— D u e r m e , c o n t e s t ó L e o n i d a hacien-
do u n gesto d e s d e ñ o s o . A d e m á s , no lo 
necesitamos p a r a n u e s t r a s expl icacio-
nes. J a m e s y yo no somos m á s que uno. 
E n seguida le i n d i c ó que no t e n í a pa-
r a q u é contar con s u hermano , y abr ien-
do u n a p u e r t a de l s a l ó n , s iempre con l a 
m i s m a c a l m a , h izo u n a s e ñ a á M o n t e -
nerv io p a r a que entr&ra. D e s p u é s le 
s e ñ a l ó u n a s i l l a oerca de l c a n a p é , en el 
que se d e j ó caer c o n cierto abandono; 
pero Montenerv io , e n v e z de sentarse 
se d i r i g í a h a c i a e l la a p r e t a n d o los p a -
ñ o s . 
— T e supl ico que te s ientes , le dijo 
L 3 0 u i d a ; mientras a r r e g l a b a los almo-
hadones p a r a colocar c ó m o d a m e n t e l a 
cabeza. ¿Tada de e s c á n d a l o — a n a d i ó . 
D e s p e r t a r í a s á J a m e s , y y a conoces lo 
mal humorado que se pone c u a n d o no 
se le deja dormir por l a m a ñ a n a 
A d e m á s , loa cr iados p o d r í a n ponerse á 
e s c a c h a r d e t r á s de la s xmertae 
— ¿ Y q u é ? — ¡ r e p l i c ó é ü — Q u i s i e r a te-
ner a ú n m á s test igos p a r a que oyeran 
lo que pienso de t i ¿ D e d ó n d e vie-
nes miserable? 
— H a z el favor de sentar te y no gri -
tar , ó me marcho T e prevengo 
que te equivocas s i crees que soy siem-
pre u n a n i ñ a , y 
— L o que creo ee que e r e » í a mujer 
m á s abominable y m á s p e r v e r s a 
gDtí ^oxide v ienes , repito? 
-~TXÍ lo d i r é cuando mo exp l iques por 
q u é h ta abandon^'io la n r í s i / m (V* que 
I te e n c a r g u é T) - m ^ es»» ' a j a i l é ¿i-' 
F garroa que está ahí cerca ú e tí. 
D i a r i o de operaciones pract icada por 
la co lnmna de S imancas , e s c u a d r ó n y 
g a e m l l a foca! de ^ iguabos . 
Como con ti o n a c i ó n á mi es irito i'iohft 
36 del anterior d e s d é T i g a t o » - ? , me 
honro en part lc ip tr á Y . E . io s i g a i é a 
tej 
A n t e s de M sa l ida de Tigu-iboa, v e -
r i i l v-ida d e s p u é s de comido ei pr imer 
r « u c h o , se o r g a n i z ó ¡a. fuerza en dos 
co lumnas , á saber, la. 3K y 4tt c o m p a ñ í a 
de mi b a t a l l ó n , 1 " de las M s c u a d r á s y 
20 hombres con un oficial do l a g u e r i i í l a 
local de T iguabns con ¡a pieza ds A i ti-
l ler ía á mis ó r d e n e s para operar por e! 
caoaino rea l hasta "Macurijes", Ojo de 
A g u a y S a b a n a A b * j o . 
L a otra co lumna a l mando del Jefe 
de las E s c u a d r a s , Comandante D . P e 
dro G a r r i d o , coíoonesti». de la I a y 2" 
conapaí i ía de mi b a t a l l ó n , la 2a y 3a de 
l a a E-icnftdras y 20 hombrea con un o ü 
ci;il de ia local de Tiguab-w p a r a ope 
t a i por mi fianoo izquierdo á . e n t r a r por 
la Y e l o n a á S a b a n a Abajo . 
Desde este d í a dispuse que reunidas 
laa faerzas de ambas columnas, se for 
mase nua sala, hizo el prioier rancho 
en l a Y e l o u a , (Jónde so h|so prisionero 
al c a p i t á n i n s u r r e c t o A n t o ü n U * l a y 
otro indiyfdQO l l a m a d o C h a n o Q ü v a r e s 
que a l apresarlo dijo v e n í a á presen-
tarse. Sv c o n t i n u ó la march-i á S a b a n a 
ÍLb*j0r'do^4e al as ¿ n Q Q u t r ^ ni» 
¿ropo 'enemigp que f u é batido y rl^pftr-
a»dQ | $ p ¡ a V a u p ^ " * ? dejando en 
u n ü i u c r i o ; %téñ sabillop 
uaestro y. .. • ? p e f n ü c t ó 
y u n a escopeta, be .. . ^ "*^iÍQj¿f i P 
en d i c h o ritió, d e s p u é s de r e c u 
inmediacioueB s i n novedad. 
Como á las cuatro y media de l a ter-
de se p r e s e n t ó al enemigo mandado p a r 
J o s é Maceo, por los caminos de S u r y 
Oeste de R e c o m p e n s a y a v u r i d a s de 
Perseveranc ia h a c i é n d o l e s v a r i a s bajas 
q u e r e t i raron s in poder prec i sar las y 
Teniendo por n u e s t r a parte dos heridos. 
E í g r e s ó i a fuerza á sus p o s i c i o n e . í y ae 
p e r n o c t ó sin. rafes novedad. 
T í - A r r i b a . 
P o r noticias confidenciales supe en 
la noche de dicho d í a que el grueso de 
laa fuerzas de J o e ó Maceo aE-ediaban é l 
poblado y des tacamento de T í A r r i b a . 
ŷ ẑ ẑ . i . IIMIII i i i i i irimnMTmmf'?*1**' " 
p o r l o q u e a l amanece r d e l d í a 29 em-
p r e n d í l a m a r c h a e n d i r e c c i ó n hac ia 
a q u e l p u n t o : g r u p o s e n e m i g o s que se 
f u e r o n e n c o n t r a n d o e n e l t r a y e c t o fue-
r o n b a t i d o s y d i s p e r s a d o s s i n i n t e r r n p 
c i ó n l l e g a n d o á T í - A r r i b a ' á las once 
de l a m a ñ a n a y h a c i e n d o .e l p r i m e r 
r a n c h o ; se a b a s t e c i ó de a g u a a q u e l des-
t a c a m e n t o . 
J o s é M a c e o . 
J o s é M a c e o y sus fuerzas desde q u e 
e n t r a m o s e n e l t e r r i t o r i o q u e d o m i n a n 
e s q u i v a t o d o e n c u e n t r o y c o m b a t e f o r -
m a l , l i m i t á n d o s e s o l a m e n t e á t e n t a r 
n u e s t r a s fue rzas e n r ecompensa e l d í a 
a n t e r i o r y á des t aca r l as suyas m á s 
a g u e r r i d a s p a r a q u e e n emboscadas y 
t i r o t e o s nos h o s t i l i z a r a n . 
E n c u e n t r o s . 
A l amanecer d e l d í a 30 c o n t i n u ó su 
p e r s e c u c i ó n d e s p u é s de u n a r e t i r ada , 
d i s i m u l a d a e n c o n t r a n d o sus p r i m e r a s 
a v a n z a d a s en S a n t a A n a , las que deja-
r o n u n m u e r t o a l ser a r r o l l a d a s y d i s -
persas , q u e i d e n t i f i c a d o e l pase q u e 
p o r t a b a r e s u l t ó ser e l n e g r o G r e g o r i o 
C h a r ó n . C o n t i n u a n d o l a p e r s e c u c i ó n y 
a l s a l i r d e los t e r r e n o s de S a n t a A n a 
p o r e l c a m i n o d e l E a m ó n r o m p i ó e l 
fuego e l e n e m i g o q u e o c u p a b a v e n t a j o -
sas pos ic iones sobre n u e s t r o flanco i z -
q u i e r d o de d o n d e f u é desa lo jado y d i s -
perso p o r l a fuerza de v a n g u a r d i a y 
u n a s e c c i ó n de l a 3a c o m p a f i í a de m i 
b a t a l l ó n á d o n d e m a t a r o n a l so ldado 
E n r i q u e G a r c í a . D e s d e este m o m e n t o , 
que s e r í a u laa siete de l a m a ñ a n a , has-
t a laa d iez de e l la , f u é u n a s u c e s i ó n de 
combatea de f ren te y p o r los flanqueos 
ea t odoa loa que f u é b a t i d o y a r r o l l a d o 
el enemigo que h u í a , c o n c e n t r á n d o s e á 
au r e t a g u a r d i a h a s t a l l e g a r a l p u n t o 
d e n o m i n a d o . 
Y ' e x b a <te G u i n e a 
d o n d e t o m ó y d e f e n d i ó ventajosas pos i -
ciones q u e p r o c u r ó conse rva r i n t e n t a n -
d o á l a vez e n v o l v e r n o s p o r los flancos: 
conoc idos sus p r o p ó s i t o s p o r s u i fue-
gos se a t a c ó de f r en t e p o r l a v a n g u a r -
d i a , u n a s e c c i ó n de l a t e r c e r a C o m p a -
ñ í a ds S imanoas p o r Ja i z q u i e r d a , y la 
G u e r r i l l a l o c a l de T i g u a b o s p o r l a de; 
r e c h » ; se le f u e r o n t o m a n d o con d6ci: 
s i ó a y a r r o j o todas sus posiciones, ba-
t i é n d o l o s y d í a p e r s á n d o l o s en su h u i d a 
y t o m a n d o p a r t e en l a a c c i ó n l a m a y o 
r í a de l a fuerza de l a c o l u m n a c o n l a 
p ieza de A r t i l l e r í a que h i z o 3 d i spa ros , 
r e s u l t a n d o p o r n u e s t r a p a r t e c inco he 
r i d o s , de jando e l e n e m i g o s i n poder los 
r e t i r a r c inco de sus m u e r t o s , a s í como 
c u a t r o caba l los c o n m o n t u r a s , m u c h a 
r o p a , y efectos, m á s de m i l tabacos t o r 
c idos , se ten ta c a r t u c h o s ^ e i ^ i n g t o n , 
se ten ta de r i f l e , v a r i o s $6 e s c o p e t a de 
di fe ren tes a i s t é m a s , p ó l v o r a , m u n i c i o 
nes sueifcas, co r re spondenc ia y equ ipa -
j e de J o e é Maceo . 
Ma@QO y p o n í a s . 
A l amanecer de l 2 1 se c o n t i n u ó l a 
p e r s e c u c i ó n p o r N a v e l o y como á las 6 
y m e d i a de l a m a ñ a n a y a l l l e g a r á las 
p r i m e r a s pos ic iones de l a G a l l e t a d o n 
de e l enemigo es taba s i t u a d o se r o m p i ó 
e l fuego p o r ambas par tea , d i r i g i d o y 
a len tado e l e n e m i g o po r J o s é Maceo , y 
L u i s B o n n e , i n t e n t ó i m p e d i r n u e s t r o 
p a s ó . Todaa sus l í n e a s fue roa ba t i da s 
d ispersas y á l a voz do ade lan te y ¡Y i 
v a B a p a ñ a l l p r o n t o f a e r o n t o m a d a s a 
quel laa poaioiones po r n u e s t r a v a n -
g u a r d i a y flanqueo has ta e l segundo 
paso d e l rio de l a M a j a g u a . B l flanqueo 
de l a i z q u i e r d a compues to de l a 3a com-
p a ñ í a do m i B a t a l l ó n f u é c o r o n a n d o 
laa posiciones p r i n c i p a l e s de a q u e l 
flanqueo y a r r o j a n d o a l enemigo que 
es taba posesionados de el las , t o m á n -
dole t a m b i é n u n c a m p a m e n t o r e c i é n 
hecho y h a c i é n d o l e s t r e s m u e r t o s de los 
que se i n d e n t i ü c a r o n a l t i t u l a d o a l f é r e z 
P a t r i c i o M o n t o y a y o c a p á n d o l e a dos 
tffrcerolaa E e m i n g t o n , sesenta c a r t u -
cho;'! i g u a l s is tema, t rea machetea y t res 
cach i l íos . 
O t r a v e z M a c e o . 
D e s p u é s d e los an t e r io re s combates 
c o n c e n t r ó Maceo sua faerzaa p o r naea-
t r a r- í- taguardi* y a t a c á n d o n o s c o n de-
c i s i ó n fué rechazado p o r doa vecesj en 
aquel los momen tos r o m p i ó el enemigo ; 
el fciego t a m b i é n po r n u e s t r a v a n g u a r -
d i a y n u e s t r o flanco derecho; g e n e r a l i 
fiada l a a c c i ó n sa le r e c h a z ó con euer-
g í ^ ; y p a r a desa lo jar lo de u n a d é l a s 
posioiones m u y elevadas do nues t ro 
flanco derepi jo se le h i c i e r o n dos-dispa-
ros de A r t i l l e r í a t a n e í i c a c e a y o p o r t u -
nos que i n s t a u t á n e a m e ó t e fnt-ron apa 
gados sua Juegos , d u r a n d o l a a c c i ó n 
has ta laa once y med i a ^e ía. i n a ñ a n a y 
t e n i e n d o p o r n u e s t r a p a r t e c inco h e r í 
doa y u n contuao , dos a c é m i l a s de S i 
mascas h e r i d a s y u n a m u e r t a do A r t i -
l l e r í a , a s í como u n caba l lo m u e r t o d é 
u n fif ioial de S imancas ; adeíná1? de lof» 
muer tos v i s t o s de que y a l l e v o d a d a 
cuen ta ea seguro que e l enemigo h a t e 
d r o G a r r i d o y de l teniente D . Francis-
co Casado, [que t a n t o han trabajado en 
la presente c a m p a ñ a . 
M a n z a n i l l o . 
D e E l L i b e r a l , de l 5: 
" A y e r se p r e s e n t a r o n á la autoridad 
m i l i t a r los i n d i v i d u o s A r t u r o Vil la-
r r e a l y E m i l i o E o d r í g u e z , procedentes 
d e l c ampo i n s u r r e c t o . 
H o y h a empezado l a r o t u r a c i ó n del 
t e r r e n o p a r a los c imien tos del faerte 
q u e c o n e l nombre de M a r t í n e z Campos 
se c o n s t r u i r á en e l t e r reno del barrio 
de O r o , c o m o á c ien met ros de la última 
ca l le d e l t r a z a d o a n t i g u o de la ciudad, 
hac ia e l Oeste . 
M a ñ a n a e m p e z a r á n t a m b i é n los tra-
bajos de r e p a r a c i ó n d e l fuerte da Gero-
na, en e l q u e se c o l o c a r á n cua t ro piezas 
d n a r t i l l e r í a de t i r o r á p i d o , R i s t e m a 
K r u p . T a l es l a a c t i v i d a d con que se 
procede á l a c o n s t r u c c i ó n de esas obras 
que en u n b r e v í s i m o t i e m p o e s t a r á en 
d i s p o s i c i ó n de f u n c i o n a r . 
E s t á y a casi t e r m i n á n d o s e l a rotura-
c i ó n y p l a n o i n c l i n a d o sobre el c a a í se 
h a r á e l c a m e l l ó n y laa cunetas , que 
c o n s t i t u i r á n l a ca r re te ra que se cons-
t r u y e p a r a e l t r a y e c t o de coches y de-
m á s v e h í c u l o s has t a los nuevos Hospi-
t a les M i l i t a r e s . 
L a J u n t a de Defensa , que tanto in-
t e r é s v i ene desp l egando para poder la 
p o b l a c i ó n en cond ic iones de seguridad, 
en p r e v i s i ó n de c u a l q u i e r evento, sin 
o m i t i r s ac r i f l c io h a c o n s t r u i d o u n mag-
ní f ico f o r t í n de m a m p o s t e r í a de tres 
pisos, que merece honores de torre , en 
la e n c r u c i j a d a de laa sa l idas por el ce-
m e n t e r i o p a r a los b a r r i o s Congo y Cei-
ba, que p o d r á a lo ja r c o n comodidad y 
h o l g u r a c i n c u e n t a hombree . 
S e g ú n hemos o i d o , este f o r t í n llova> 
r á el n o m b r o de n u e s t r a n u e s t r o queri-
d o é i l u s t r a d o A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
O t e r o P i m e n t e l . 
B l s á b a d o , en e l v a p o r e x t r a o r d i n á -
r i o , l l e g ó á e a t a p laza e l Segando Ba-
t a l l ó n P e n i n s u l a r y seis piozaa de a r t i -
l l e r í a , bou l a d o t a c i ó n c o r r e a p o n d í e a t e . 
A y e r f u ^ c o n d u c i d o a l Cemen te r io el 
c a d á v e r de l m ú s i c o d e l B a t a l l ó n Ye*-
l u n t a r i o a d o n E l i g i ó V á z q u e a , s iendo 
a c o m p a ñ a d o po r la b a n d a de l m i s m o y 
por i n f i n i d a d de amigos . 
D . B , P . 
S e e s p e r a n n o t i c i a s ^ 
E a p r o b a b l e q u a h o y t e n g a m o s n o t i -
cias de laa oparac iones de c a m p a n a lle-
vadas á cabo p o r loa Genera l e s G a r c í a 
N a v a r r o y L i n a r e s que hace c u a t r o d í a s 
qaa con c o l u m n a s c o m b i n a d a s sal ieron 
tóí'MsiKpQíi J í i« ié}S5XSTT2I B O J . 
M ü o r r e s p o n s a l . 
San ta O ta ra , agesto 11 de 1895. 
S r . D i r ec to r dol D IAKIO DE LA. MARINA. 
P a z t i d a d e z r o t a d a r - a s u p 
L a a n o t i c i a a que l e comunico , son to-
madas de l a C o m a n d a n c i a genera l : 
" L a c o l u m n a d e l b a t a l l ó n de Ba t re -
m a d u r a a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e s e ñ o r 
A m b a l , a l c a n z ó u n a p a r t i d a i n s u r r e c t a 
ea l a s i t i e r í a do M a n a g u a , en donde f aó 
b a t i d a y d i spe r sada en v a r i o s grupos , 
h a c i é n d o l a s c u a t r o he r idos y c o g i é n d o -
les cabal los , a rmas y o t roa efectos. L a 
f a orza s i n n o v e d a d . 
O t r a b a t i d a 
U n g r u p o i n s u r r e c t o f u é b a t i d o y 
d ispersado p o r los v o l u n t a r i o s de San-
to D o m i n g o en l a " C o l o n i a S a n t a Ceci-
l i a ; i g n o r á n d o s e laa bajas ocasionadas. 
S i n n o v e d a d p o r p a r t e de l a t r o p a . 
B a n d o l e r o s 
U n a emboscada de p o l i c í a es tablec i -
da cerca de Cruces , s u f r i ó doa d i sparos 
de doa r a t e ro s á quieii(?8 d i ó e l a l to , 
con tes t ando e l f u é g o , r e s u l t ó uno de 
el los h e r i d o y o t r o preso. L a fuerza no 
t u v o n o v e d a d . 
E l h e r i d o f a l l e c i ó á loa poooa momen-
t o é . 
E n t i e r r o 
H o y se v e r i f i c ó el e n t i e r r o de l cape-
í l á u de l H o s p i t a l - M i l i t a r con g r a n a-
c o m p a ñ a m i e D i ; ; : : a s i s t i e ron comiaiones 
de t o d a » las corporac iones y u n nume-
roao p ú b l i c o . 
E l f é r e t r o era. modesto y sobre e l a-
t a ú d l u c í a n a lgunas coronaa, h a b i é n d o -
nos fijado en u n a h e r m o s í s i m a que os-
t e n t a b a este lema; " A l O a n e l l á i i de l 
H o s p i t a l Miiltí-.r Xc-s jefes y oficiales de 
S a n i d a d y A d m i n i s t r a c i Ó D . " 
B l g e n e r a l I- inqn© 
H a c e t res d í a s e s t á en Cienfuegos el 
genera l L u q u e j s e g ú n se dice espera 
a l l í l a l i egada de ios f o í n a t h r i o a qoe 
y a u de esa c a p i t a l á i a P e r l a d e l Sur . 
H a s t a m a ñ a n a se despido su afmo. a. 
a. q . b . a. m . 
E l OorresponsaL 
LA. ACCIÓN D E L U O S i l l I O . 
C o n este e p í g r a f e p u b l i c a E l I m p a r -
n i d o en estas dos d í a s bajas de b o t a n t e i c ^ ^0 C á r d e n a s , lo a iguience: 
OOnaidoramÓTI. n n P R Í . n ÍJIDAOTÍ fAU o.-wmho. Vía. ñ-xñn In. nrAnna ÍÍA infr>Tmní. 
L a j o v e n s a b í a c u á n t o desagradaba 
á Montenervio que fumase, aunque esto 
fuera cos tumbre m u y ex tend ida entre 
iaa amer icanas . 
E l le e n t r e g ó l a c a j a mientras le de 
c í a : 
— Y a sabes c u á n t o te per jud ica á l a 
garganta 
— D a m e , y d é j a t e de consejos. 
— P u e s bien, { n o l — g r i t ó é l l e v a n t á n -
dose b r u s c a m e n t e . — l í o p e r m i t i r é que 
me trates a s í , ¡ L e o n i d a l . . . , E r e s 1» 
mujer que he amado ¿ q u é horr i -
ble t r a n s f o r m a c i ó n se h a verif icado en 
t í ? . . . . 
— S í , s í ; u n a t r a n s f o r m a c i ó n espanto -
sa , r e s p o n d i ó e l la , porque no me parece 
m u y conveniente presentarse en casa 
de u n a mujer , p u ñ a l en mano, amena-
z á n d o l a , por todo sa ludo E s o se 
u s a r á , t a l vez , eu las P a m p a s ó en-
tre los sa lvajes del C h a c o , pero no es 
costumbre en l a sociedad francesa . 
— ¿ T e atreves á bur larte de m í ! 
— H a z e l favor, querido Montenervio , 
de a b r i r l a v e n t a n a . E s t a n hermoso 
v e r ios pr imeros r a y o s de l sol! 
Montenervio t e n í a e l h á b i t o de obe-
decer. A b r i ó l a v e n t a n a y L e o n i d a que-
d ó envue l ta en u n a r o s a d a aureola . 
C u a n d o Montenervio se a c e r c ó á ó l l a , 
e x p e r i m e n t ó u n a sacud ida . N u n c a l a 
h a b í a v is to t an hermosa. C o g i ó l a las 
manos y a t r a y é n d o l a h a c i a s í , quiso 
obtener de aquellos labios ardientes l a 
recompensa de su cr imen. 
Pero L e o n i d a v o l v i ó l a cabeza y Mon-
• 'o c o n o c i ó .que ee i n t e r p o n í a en-
—¡Te mofas de míl—de dijo. j 
c o n s i e a c i ó n , pres to que en los comba 
tes aostei i idoB é n el a l t ó de í a G a l l e t a 
los faegoa de la v a n g u a r d i a en el p r i 
maro y de ia re taguardia en e l segundo 
faoren nutridos , inmediatos y certeros 
d e b i é n d o s e eato, el quo fueran bat idas , 
el primero de los d í a s cltadoa on e l re-
petido alto de Y e r b a de Q u i n e a que 
dejaron con grandes regueros de sangre 
? ej segundo que en l a loma de l a G a -
U o U el enemigo ac arrojó reaueltamimte 
sobre feuestra re taguard ia v i é n d o s e 
obligado á ret irarse precipitadamente 
por loa t r ^a puntea en ^ua al mismo 
tiempo v e r i f i c ó e l ataque, calculando y o 
laa repet idas ba jas del enemigo en n ú 
mero de 
S e s e n t a b a j a s 
entre muertos y heridos y las que lea 
a á > á é a ü a a d ó nuestro c a ñ ó n , q u é en 
uno y otro d í a es tuvo muy felia en sus 
disparos , 
M á s fuego. 
B l onsmigo se ha l laba p o s e s i ó n a l o 
W farallones que deaorainau el pri-
mer naso uC¡ r i 0 £ ^ G u ^ n t á n a m o l l a m a 
io de O a b a ñ a a . desde ' ^ n ^ sos hizo 
nutrido fuego que f u é contests.de 
la fuerza del centro de l a columna que 
se encontraba eu el paso del rio y desa-
p i a d o de aquel las posiciones por l á 
tercera Gomptraía de E s c u a d r a s tenien-
do que la-mentar por nues t ra parte la 
baja de un c a p i t á n y dos -eoldados de 
SiraancúR heridos. 
E l taiaiesate c o r o n e l S e g u r a 
E n s u diario da operaciones h a c e 
br idantes elogioa del comportamiento, 
va lor y peric ia del comandante D . Pe-
—'So, Gaetano; te q u i e r o , pero de 
otra manerai q u e t ú me quie res , máa 
tal vez q u e m qu i e r a s l ú . T a m o s , 
c u é n t a m e . . . -
—No; e x p l í c a m e a n t e s ! . . . . 
— C u a n d o m e d i g a s l o que has he-
cho. 
— ¡ L o que h e hecho por tu amor! Y 
a h o r ü , ¡ D i o s m í o ! ¿ H e o i d o bien? ¿ E s 
v e r d a d que acabas de decirme que me 
amas con amor diferente a l mío1? P o r 
t í hubiera llegado h a s t a id crimen. 
— H e a q u í l o q u e es e l amor d$ los 
hombres. T o d o s l o hacen p o r l a re-
compensa^ 
M o n t e n e r v i o se pn&é 1$ p a ñ o p o r loa 
ojos c r e y e n d o que s o ñ a b a . | j a n í ! Ó a n a 
so rda que ja que f u é segu ida de u n mo-
v i m i e n t o de furo? . 
L e o n i d a l e c a l m ó p o n í ó n d o l © sa rosa-
d a mano en l a f r en te . 
— E e s p ó n d e m e , pues, 
v — ¿ A c e r c a de q u é ? 
^'—Acerca de esas c r i a t u r a s . 
E l l a m i r ó y q u e d ó e span tado de l a 
t ranqui l idad con que f u é hecha aque l l a 
p r e g u n t a . 
E v i d e n t e m e n t e e l l a cons ide raba t o d o 
a q u e l l o como u n a cosa n a t u r a l y senci-
l l a . 
—Pues b i e n , d i j o , e s t á hecho . 
— ¿ D ó n d e e s t á n ahora? 
— L a u n a en I n g l a t e r r a , l a o t r a en 
A m é r i c a . 
— ¿ S e las p o d r á e n c o n t r a r f á c i l m e n t e 
cuando sea necesar io? 
— ¡ C ó m o ! ¿Qt f fé lg» ; e n c o n t r a r l a s aho-
—TAÍ vez.:: «piwSBñtffipé á s o t i e m p o . 
— N o te entiendo. i 
H  dado la p ensa de i f o m a e i ó n la no-
t ic ia o f i c i i l , tan lacónica y eó.bria, que na 
deja traslucir ol mér i to c o n t r a í d o por nues-
tro Comandante M i l i t a r S r . I ) . Lu is Molina 
de Olivera y la bizarra gente á eug órdenes, 
Mérito; doblo, por el glorioso triunfo y por 
haber hecho fracasar la in tenc ión siniestra 
que el enemigo abrigaba. 
Las conüdenc iaa del señor Molina eran 
exactas. 
M a t a g á s se proponía , coronando su vida 
de bandido, quemar esta v i l la , y para ello 
hdb ía dispuesto la concentrac ión de ios otros 
cabecillas á sus órdenes en Asiento Viejo, 
en combinac ión con loa espías que le infor-
man á diario de cuanto ocurro on Colón. 
Siniestro propósi to que persiguen los ac-
huales revoluolonarips, aunque las protestas 
da IQBpresentados povpuro arrepentimiento, 
ae lo achaquen al dominicano Gómez. 
El bizarro C o r o n e ! S r . Molina, qao aparte 
do sus innegables cualidadea niílitares, es 
\xnJanát ico de la amistad quo profoaa á su 
General Sr. P ra i» , so propuso encontrar \a 
partida ravolnciouaria, y c o n prácticos de 
rceanooido m ó n t j a l par quo tiradores so-
berbios, se fué tras dai rastro, y al llegar á 
un sabanazo en el Eosario Viejo, se anunció 
el enemigo con descargadas corradas y á 
quemaropa capaces de imponer respeto á 
quien no poceyera una serenidad tan tría 
c o n u i el Sr. M o l k a . 
Desplegó su ojóroito ¡;Í4:5 por juntcV.l y 
ordeno se diera cortóa respuesta á' los 250 
do laa partidas enemigas teoicudo quo em-
plear más energía con los muchachos de 
María Cristina, más codicioans de estronar 
los machetes quo contestar con mido. 
¡l}ien por María Crisfinal 
k u o s í r o s valientes, bien situados y m a -
jor atendidos por sua Jefes, mantuvieron íi 
rayíi á los rebeldes, aprovechando síeiuprp 
algunos disparos por la serenidad en 1% 
p cintería. 
— M e e n t e n d e r á s ah seguida, Sres 
m i ve rdade ro , m i mejor amigo, Gaeta-
no, y no p o d r á o menos do aprobar cuan 
to he hecho d u r a n t e t u ausencia. 
- - ¿ Q u é has hecho? 
A l i n t e r r o g a r l a a s í , r e v e l ó su rostro 
t a l t o r t u r a , que L e o n i d a se inc l inó ha-
cia é l c o n u n m o v i m i e n t o r á p i d o y le 
b e s ó en l a f rente . Ba te beso fué para 
é l como u n a descarga e l é c t r i c a : empñ' 
z,ó á t e m b l a r desde l a cabeza á loa pies 
y d i j o ba lbuceando: 
—jíTo abuses de m í ! 
Po?o L e o n i d a se l e v a n t ó y dijo con 
t o n o g r a v e . 
— ¿ S a b e s que ee acuafa | í k a r ó n Des-
maretfc? 
—SV l o s é . Oas i he presenciado SJÍ 
p r i a i ó n . . . . 
— í W ' ' 
— S í . U n a ca sua l i dad me ha lleya-
do á su casa en e l mi smo instante ea 
que se p resen taba en e l la el juez . Ex-
p e r i m e n t é t a l i m p r e s i ó n , que durante 
doa d i a s he estado re ten ido en Paria 
p o r u n a ñ e b r e in t ensa . N o p o d í a de-
sechar l a idea de que y o d e b í ser pre-
so en sa l u g a r . 
— ¡ S i l e n c i o ! 
L e o n i d a le puso l a mano en l a boca, 
y d e s p u é s c o r r i ó ha s t a l a puer ta que 
daba á l a antesala, a s o m á n d o s e á ella, 
— N o b a y nad i e—di jo , vo lv iendo al 
l ado de M o n t e n e r v i o ; — p e r o es una lo-
c u r a l e v a n t a r a s í l a voz . 
A m b o s t e m b l a b a n . 
(Se con t imia rd . J 
T^H prActicoft e:i Pufl rBfipoctivoa piioaton, 
cuidaban qn& na BS i ' f . ¡ l i ;v . s - ) a l g u n a s o r p r ^ 
, ,Y, cuando por uuo do íos flancos, él cabo-
cilla R*)>eE! Cübn r% al fr.Dto da su fuer-
za cruvó-pura vcnfl -.a'- un tówmlento on 
voh'Duie, la i'Nví.'» > na bala noestro áto^go 
Alfredo López, cjofT íM os nacesario decir 
que füó binn aprovoiiliada. 
A l propio tiempo, otro p rác t i co , don Rai-
mundo Vahióa vió liria cabeza descubierta 
de utro que hao a fuego tonazment^, y con 
otra bala do au rtitté lo ¡mitió ol cráno') . 
V i l p róxima la tiocha í;e aparec ió ol va 
lieute cap i tán Lópoz c»a faerzn de Infante 
ría y avanzando on orden como ol fiiuior 
Molina dispuso, rompió el fa^go con tal 
acierto que todos loa rjbeldea emprendió 
ron precipitada faga. 
Tanto los tenlontefl Fresnillo y H e r n á n -
dez como las claaea y foldadoa á quienes el 
modesto jefe encomia con josticia aciama-
ron frenéticos al bizarro y victorioso Jefe 
que devolvió los vivas á España , á M a r t í -
nez Campos y al Sr. General Prats. 
Por nuestra parto, tuvimea que lamentar 
dos heridos; ol cabo Eleatorio García, y c! 
gaorrlüóro Fmucieco Moreno. 
El enemigo dejó seis maoi toa; uno de 
olios el moieuo cabecilla Reyes Cabrera, o 
tro moreno y cuatro blancos. 
Koúraion loa heridos, y al dia siguiente 
se tavo noticia que junto á una laguna ha 
blaontornvJo Matagáa alguno i de loo que 
morieronA consecuencia do las heridas. 
Al roconocor el lagar de la acción se en 
contraron al cabecilla Reyes RU nombra: 
miento provisional do Capi tán firmado por 
Josó Alvarez Arteaga representanto 
del Comité revolucionarlo, la cédula, y al-
gunos documentos máo. 
E l total do la fuerza enemiga excedía de 
250 hombros armados. 
LAS LANCHAS OAÑONEBAS 
D e nn momento á otro Re esperan en 
esta c ap i t a l cua t ro lanchaB c a f í o n e r a s 
procedentes do Nueva Yor lc j tres » ^ 
barcadan en n n vajaoy i u r f * " y i a c~&v 
ta (juee^iA Ja ̂  m í ] g ^ Z Í Í n i ü a u -
T,Cyqne l leva el n o m b r e de l P a c i í l o a -
dor, viene navegando hab iendo l lega-
do en la tarde del s á b a d o á Oayo H u c -
BO. 
B l d e é a m b a r q u e de las tres l anchas 
DO h a r á por la M a c h i n a , lo cual a t r a e r á 
gran p ú b l i c o p a r a ver f unc iona r ese 
potente aparato con el que n n solo 
hombre hace l e v a n t a r ciento veinte tone-
h d a s , que es u n peso respetable . 
Se han dado las ordenes de que las 
m á q a i n a s de la M a c h i n a se enc iendan 
al s e ñ a l a r s e ol v a p o r en el s e m á f o r o 
del Morro. 
DESTINOS D E J E F E S 
S e g ú n no t ic ias de nues t ro colega el 
Diar io del E j é r c i t o , que no t i enen o r i 
gen o f ic ia l , en el presento mes so h a r á n 
Ion Higcientcs dest inos: 
E l cor'onel don J o s é V a q u e r o á m a n 
d a r el r e g i m i e n t o de Simancas. 
E l coronel don J o a n Oopel lo de juez 
i n s t r u c t o r de esta C a p i t a n í a Genera l . 
E l teniente coronel de c a b a l l e r í a 
don E n r i q u e M a n e r a , r e g r e s ó á l a pe-
n í n s u l a por c u m p l i d o . 
E l comandan te de i n f a n t e r í a d o n V a -
l e r i ano S a u z L á z a r o , t a m b i é n p o r i g u a l 
m o t i v o . 
FOR'MFIOi\CÍONESEN SANTA CLA1IA. 
U n p e r i ó d i c o de Oioofaegos da cuen-
ta do l estado en que se h a l l a n las í o r -
t i ü o a c i o n e s en la p r o v i n c i a do S a n t a 
01 ara: 
Guaos. 
Ya so ha terminado el fuerte que se cons 
truío en el poblado de ios Guaos. 
Reúne, ol mencionado fuerte, las mejores 
condiciones de defensa. 
Es ta rá al cuidado de la bnl lan to sección 
de caballería que existe en aquel poblado, 
y la cual pertenece al e scuadrón do Cien-
fuegos que manda nuestro querido amigo 
don Luis Ramos Izquierdo. 
Calabazas. 
E$tá ya al concluirse el fuerto de las Ca-
labazas y muy pronto t e n d r á efecto el acto 
de la Inaugurac ión . 
A r i m a o . 
También es tán al termiuarso las obras 
del cuartel de la guardia c iv i l do Arimao. 
E l ediñeie por su aspecto y ampl i tud es 
hermoso, cuenta con grandes comodidades 
y está convenieutomoute atrincherado. 
Para la reconst rucción do esta casa cuar-
tel contribuyeron mucho los vecinos. 
E N L I B E R T A D . 
E l s á b a d o fueron puestos en l i b e r t a d 
en M a t a n z a s , po r o r d e n de l Juez iu» 
t r u c t o r m i l i t a r D , J o s é Domeneoh, los 
eeSores don Ernes to O á s a n s A l m o i n a 
y «Ion G m t r d o líTuñez V i l l a v i o o n c i o , 
c ap tu rados en I b u r r a c o n la p a r t i d a de 
L ó p e z ü o l o m a , el 27 de febrero , y que 
g u a r d a b a n p r i s i ó n desdo esa fecha en e l 
cas t i l lo de tian Severino. 
L o s V o l u n t a r i o s e n c a m p a n a . 
O o n t i i i o a m o « p u b l i c á n d o l o s nombres 
de las clases 6 i n d i v i d u o s de los ba ta -
l lones de V o l u n t a r i o s de l a H a b a n a que 
han s a l ido á campana . 
T E E O B R BATALLÓN D E OdZADOBES. 
Sargentos : 1>. J o s é A g o m a y o r A 
ran jo , D . M a n e l D i a z A l v a r e z , í ) . l i o n 
gino L e i v a B á ñ e l a y D . J o o ó S u á r e z 
P i ü e i r o . 
ü h b o n : D . J o s ó L ó p e z A r a n j o , d o n 
J o s ó R o d r í g u e z F u e n t e s , D , J o s ó Oa-
v i a V á z q u e z , D . N i c o l á s Ea l e ü u r r a n -
za , D . F a u s t o ü o r o n a y O e l d r á n , d o n 
F r a n c i s c o P a l m a R ie r a , D . G a b r i e l (Ju-
n á i s ü a m p o a , D . M a n u e l L e d o L i n a r e s 
y D . M a n u e l Tonceda P o r t o . 
Ü o r n e t a s : D . J u a n M a t a B e ' t r a u y 
D . Pascasio de G a r c í a E x p ó s i t o . 
V o l u n t a r i o s : D . J u a n M e n a Ve í r a , 
D . Pranoiaco A l v a r e z G u t i ó m ' z , D , To-
m á s E í t u p í B a u O a c h u r r u , D , J u a n 
G a r c í a Santo, I ) . F ranc i sco H e r n á n d e z 
G i r c U , D . P e d r o O r t a R o d r i g n e z , don 
JOKÓ Bened ic to V i i a , D . F r a n c i s c o B e » ) 
Ü a a m a l l o , t> . J e s ú s B e l t r a n G a r d a , d o n 
J u a n G a r c í a Zaragoza , I ) . F r a n c i s c o 
V á z q u e z Rueda , D . JOEÓ l u d a n Vie r r t , 
D . J o s ó A l v a r e z M a r t i n e z . D . S&bino 
H e r n á n d e z V e i r a , D . F e á v o F e r n á n d e z 
T c á p a g a , D . Perfec to B e l t r a n L ó p e z , 
D . JOPÓ V á z q u e z V á z q u e z , D , Fia'Xiit»-
co D i a z P ó r e z . Ü . Cas to r Ca rba l to V a z 
quez, D . J o s é F e r n á n d e z C a p e l l á n , don 
J u l i o B a r r e d a D o m í n g u e z , D . J o a n 
R e y M o n t e n e g r o , D . ¡dLudred Pft t íf io 
^ e r n á n d o í , D . M u n n e l P é r e z Gonz4:cz , 
p. F r a n c i s c o B a i l ó n Geatoso, D . F e d é ? 
rico D u r á n G ó m e z . D . A r m a n d o V e 
lasco M o l i n a , D . J o s ó E i j o I n c ó g n i t o , 
J ) . V í c t o r K i e t o P r i e to , D . G u i l l e r m o 
Ohausecolme G u í U o r m e s , D , D o m i n g o 
A r r o y o V a l d ó s , D . J o s ó B o r m i u l e z . d< n 
J o s ó A ' . v a r i ñ o , D . San t iago G o n z á l e z , 
D * Perfecto G o n z á l e z , D . B e n i t o M e l l a 
M e s a , D . J u a n C o t a R e y , D . F a u s t i n o 
M i r a n d a T a m a r g o , D . Car los H e r i u s 
B l a n c o , D . A l v a r o F e r n á n d e z , D . A n 
dres C u c u r u l l M a r t í , D . M a n u e l S á n -
chez F e r n á n d e z , D . J e s ú s L ó p e z B e l l o , 
i ) . R a m ó n P e r e i r a , D . M a n u e l R o d r í -
guez C u e r v o , D . F r a n c i s c o G a r c í a Co 
ra , D . J o s ó H i d a l g o P r o l , D . S i l v e s t r e 
P é r e z A r i a n , D . V i c e n t e P é r e z D o r e g o , 
D . San t i ago A n e l l o Cade lo , D . J o s ó 
R e y Beceiro , D . P e d r o B e i t i e s V i e r a , 
D . V icen te Ñ o v o a I g l e s i a s , D . J o s é L ó -
pez G ó m e z , D . J o e é P u l i d o R o d r í g u e z , 
T>. Clemente V a l d é s V a l d ó s , D . B u e -
n a v e n t u r a V e r d a g u e r A g u s t e , D . J o s ó 
Sacot D o m o n e c h , D . F r a n c i s c o V i l a 
B u r í s , D . B e n i t o L ó p e z M a r t í n e z , d o n 
2 ^ 1 0 í y ó p o z V a r o n o , D . T o r i b i o Pe-
d i r é B l a n c o , tí. J o s é A l v a r e z G a r c í a , 
j ) . M a n u e l P e r e i r a D o m í n g u e z , " D . Se-
g a n d o , Ig l e s i a s V á z q u e z , D , C a m i l o 
f l a n e ó Poniss, D . M a r i i i e l R o d r í g u e z 
J í o v a , D . A n g e l A l v a r e z í o y a , d o n 
Í J a i n ó n f l a n e o L ó p e z , I ) . " Je sús P l á 
ÜSscot, D.. M a n e l V á z q u e z I ) . C a m i l o 
F i d a l g o , D . P i ó fímiquo M é n d e ? : , d o n 
L i b o r i o V á z q u e z , I > . J o s é A r j i z Fer -
n á n d e z , D . R a m ó n Cere i jo V á r e l a , d o n 
M a n u e l L a g o D i e g u e z , D . P e d r o Caba-
Hero E s t r h d a , D . A n t o n i o O r t a A r i o , 
A m b r o s i o F e r n á n d e z Q u i n t e r o , d o n 
J o s é G o n z á l e z B l a n c o , D . Jc s ¡é M . Oa-
varera A l o n s o , D . J o s ó M a g d a l e n o 
V a l d ó s , D . J u a n V a l l i n a V e i g a , D . Se-
rafln P e ñ a Cabe i ro . 
H a b a n a 12 de agos to de 1 8 9 5 . — E l j 
Teniente Corone l Jefe de l D e t a l l , 
homaro P u i g , i 
jmifvmHmttmmiíí 'mmm* 
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d«i i ^ l G l i Ü T I V O I f t & J i m i Ú 
íT'A- que f-o 
i r : c ión t 
eré,) é x i s t i i c t t a 
•í¡ S " g u r ñ y t íic »?.. 
fn ñ i h i W l i 
D r . ¡ ú i n a r d o Qonxález 
wm*m\mmummmm 
D?f Hospital Civil Mercedes. 
. i.ium\.ytu-{v. ÍA D i g e s t i v o ^Q-
Jn r r i e t a , !a mejor med ic ina ph ra 
1H c p r a c i ó n c o m p l e t a de Iña en 
friHwflalies'del ai)arato. diges-
t l v o j H u b ^ U i i , j u l i o de 1895. 
D r , J u a n B . Fucutss. 
D i i i a ü t e c i n c u e n t a a ñ o s d e e j e i c i c i o d e l a p r o -
f e s i ó n e n d i ^ e r í ' O H H o s p i t a l e s y e n m ¡ c l í n i c a p r i v a d a 
n o h a b í a e n c o n t r a d o u n r n e d í c a m e n t o q u e m e m e r e z -
c a t a n l a c o n í i a n z a c o m o e l D I G E S T I V O M O J A -
R R I 1 5 T A , p o r s u a c c i ó n s e g u r a y r a d i c a l . 
D r . J o d é A n t o n i o P a r r a . 
L a s u p e r i o r i d a d y e x t r a o r d i n a r i a e f i c a c i a d e l 
D I G E B T T V O M O J A R E I E T A s o n d e t o d o s c o n o c i -
d a s , S o n ir is o b l e a s d e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a l a ú n i c a 
e s p e c i a l i d a d f a r m a c é u t i c a q u e m e m e r e c e c o n f i a n z a 
p a r a l a c u r a c i ó n c o m p l e t a d e l a p a r a t o d i g e s t i v o y 
e n c a r g o á m i s c l i e n t e s s e c u i d e n d e s u s i m i t a c i o n e s . 
D r . E d e h n i r o F e r n á n d ' z . 
6 0 
L o s S r e s . P e r n a s , L a n d a l u c e y 0 a , M u r a l l a 5 8 y 
H a b a n a . 
L o s S r e s . I b á ñ e z y 0 a , A m a r g u r a 17, H a b a n a . 
R e f i e r e n e s t a h i s t o r i a : P a d e c i ó D . N e m e s i o A l -
v a r é , s i e t e a ñ o s c o n s t a n t e m e n t e f u é á E s p a ñ a m a n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s , t o m ó c u a n t o s m e d i c a m e n t o s 
e x i s t e n y s o l o s e c u r ó c u a n d o e n el m e s d e m a r z o 
d e 1 ^ . ¡ S t o m ó e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a , s i n q u e d e s 
d e e n t o n c e s h a y a v u e l t o á p a d e c e r el m e n o r t r a s t o r n o 
d i g e s t i v o . 
S r . D . G a b r i e l R o d r í g u e z A c o s t a , C o m a n d a n t e 
d e C a b a l l e r í a y v i v e e n l a P l a z a d e A r m a s d e S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . E s c r i b e el D r . d e l M o r a l e s t e 
h e c h o c o n e s t a s p a l a b r a s : 3 0 a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s , 
é x i t o b r i l l a n t í d m o d e l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a e n u n a 
d i s p e p s i a c r ó n i c a c o n g a s t r a l g i a , c u y o s a c c e s o s d e 
d o l o r r e v e s t í a n f o r m a g r a v e y e n q u e f u e r o n i n ú t i l e s 
t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s . 
g o . 
15* MATANZAS. 
He obtenido rosultadoB admira 
blos con ol D I G E S T I V O M O J A -
H R I E T A on enfemedadea para las 
cuales faeron inótil'ee otros medica-
meütos . ' 
D r . A . Rodr íguez Alvarez. 
CAIBAEIEN. 
Cual la mejor prueba do la cou-
fiauza que le merece el D I G E S T I -
VO M O J A K R I E T A . 
Lo admin i s t ró entre otros enfer-
mos á su mismo h i jo . 
D r . J u a n A . Bctran. 
D r . A . d d M o r a l . 
alt 4-3 
Todos los vecinos do Quivicán conocen y admiran hoy este caso. 
Suscriben una manifes tación ¿ m á s del enfermo, el fa rmacéut ico Ldo 
D . Miguel González , el comerciante y colono Sr. D . Alber to Robles, el 
Comandante del destamento de la Guardia C i v i l D . Eugenio Cueto, 6 
sea tres do^as primeras personalidades que viven p r ó x i m a s y veían á 
diario a l enfermo. De esta capital el muy conocido caballero Sr. Ldo . D . 
Gonzalo J o r r í u yMol ine r , que viendo hace catorce meses, la pos t rac ión 
del enfermo, le llevó on su coche á que fuera reconocido por un Ilustrado 
médico; y t o d a v í a conoce d ó t a l l a d a m e n t e y suscribe esta historia el Sr. 
D . Feliciauo Garc ía , dueño de la sede r í a "Loa Filósofos", situada en Nep-
tuno n ú m e r o 62. 
Este es el he^ho en concreto: Enfermo D . Luis Goterón fué someti-
do á las prescrlpv iones da siete eminentes módicos, uuo después de otro 
consecutivamente; se le m a n d ó & Isla de Pinos, se lo apl icó el masage, 
fué . i E s p a ñ a , y en el tiempo aue pe rmanec ió en la P e n í u s u l a d i sminuyó 
once libras, y regresó á Culia "con la misma enfermedad, en ta l estado 
como cuando se emba rcó . 
Cont inuó on este Is la medic inándose , y n o t á n d o s e cada d ía peor 
hasta disminuiros libras dO su poso, l legó á ver tan p r ó x i m a su muerte, 
que escribió su ú l t i m a voluntad y empezó á tomar el DIGESTIVO MOJA-
KRIETA. Estuvo 52 dias sometido á l a acción del m(¡ESTIVO MOJAURIE-
TA, y escribió esta historia el día 12 de Julio de 1895, cuando ya h a c í a 10 
días! que no tomaba medicaflaento alguno por estar completamente bueno. 
Hoy digiere perfectamente, aumenta on poso, no conserva n i el me-
nor Voetigiode lo que por él ha pasado y dice "se encuentra tan fuerte 
como en sus mejores tiempos." 
M O D E L O S N U E V O S 
P r e c i o s m u y b a r a t o s 
C a s a d e H i e r r o 
rsíD nhlCLTS&nl .tí 
C IlitO 13 U Jt 
LOS BOMBEROS MONICI PALES. 
l i ó a q u í los nombres de las claaes ó 
imi iv i< iuo3 do ente B e n é f i c o y B o u e m é 
r i t o cuerpo, que q u e d a r o n uyer t a r d e 
acuar tc la i tos l íCáu n u e v o c u a r t e l u ^ a 
f a n t a K u i a l i a " , y que como i - - ^ d i c ¿ 0 
en n u c . t v o n ú m e r o -a:nteri 8 a j d r á n 
m ^ 5 i a 6 E m p a ñ a : 
^a rgen tos : L ú o a a T r a j i H o , J o s ó Pe-
d r o P e ñ a l v e r , P e d r o RapoBO, J o s é Co-
l u m b r a . 
(Jabos: L u i s Mora le s L ó p e z , Severo 
Salazar A b a d í a , D o r o t e o M ^ r r e r o Per-
n á n d e z , J u l i á n V i ñ e , T o m í i s B n l a l i o 
F lo res , A l e j a n d r o V e l e l l a D i a z , P r a u -
CÍRCO F o n t , Pe layo B a s a n t a R i o s , D o -
ro teo P u r w r a , Fe l i c i ano V d a a l l o . 
ü o r n e t a a : Rodo l fo M e l l a , M a m e r t o 
V i n e t . 
Bombaros : R a m ó n H e r r e r a , Es t an i s l ao 
A b r o u , Pab lo M a u r i c i o Seng ran i , V i c t o 
r i a n o P c r t a ü e s , Perfec to S a l d í v a r R í o s , 
Enseb io G u t i é r r e z B f e r n á n d e z , M a r i a n o 
V a l d ó s , J o s é G o n z á l e z F r a n c o , Oresoen 
c i ó P a g e r Oaste l lanos , J e n a r o G a l a r d e 
Pegndo , A n d r é s Travieso ' ,Govantes , S i 
m ó n R e v a n a M o n t e r o , A l f r e d o M e l l a , 
Rafae l ü o l l R u i z , F é l i x Te j ada B e t a n -
c o u r t , P a t r i c i o Modes to P u e n t e , G a 
b r i e i P e í l a l v e r , J u a n B a l u a r d o C a p i l l o , 
B a r t o l o m é B l a s B l i n , A l f r e d o U r r u t i a 
G u i a r , A l f r e d o A g r á m e n t e , J o s é V a l -
dórt, P c d m A m a d o r P l á , A n t o n i o H e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , S c g n u d o D a a r t e , 
F ranc i sco M i r a n d a , JGÓÓ G r e g o r i o 
Puente , J u a n L a n e d o , J o s ó M i g u e l V a l -
d ó a . Gar los H i p ó l i t o L e f r a n t e , J o s é L a -
m a r E s t r a d a , M a n u e l R e i n a B i e n , A n 
d r ó a P a r a í s o , T o m á b L o m b i l l o , R i c a r d o 
Col lazo , L u i s G o m a r g a Sena, L u i s Pau-
l i u o B ñ r n a r d o , C a m i l o I z q u i e r d o , Joa 
q u l n D o m í n g u e z , J u a n Bscande l l M o 
ralea, A l f r e d o V a l d é s , F ranc i sco P é r e z , 
S a l o m ó A g u i a r G o n z á l e z , E u r i q a a Ro-
d r í g u e z N a v a s , J u l i á n Mora l e s , N i c a -
a i o R o f l i l g n e z , J o c é J e s ú s M a r t í n e z , Ra-
m ó n M o r u n o . Perfecto R u i z , ISTÍCIÍSÍO D e 
r r e b í , J o s é G a r c í a Vi l lHf ranoo , S a t u r n i -
no R u b i ; ; , J o ~ ó de ¡a Mi. 'rced M a n t i l l a , 
J u a n P ó r e a A r o i a , E l a d i o M a c í a s , V i -
cente B e t a n c o u r t , S a t u r n i n o Escobedo, 
J o e ó MíinoMí.'jr Crespo, A n g i l Puga , Jo-
s é S a t u r n i n o Quesada, J u a n de Dios 
P i n i l l o , J o s ó G a r c í a F e r n á n d e z , A g m 
t í n D e l g a d o , A l f r e d o L l ó r e n t e Baez , 
Sever i ano G u z m á n , N i c o l á s I s l a P a t a , 
J u a n P a b l o V a l d ó s , B ñ n i t o To l edo M a -
cla , L á z a r o P e ñ a l v e r , E a t ó b a n G o n z á -
lez B u l l , B e n i g n o C o b a r r o b i a , J u a n de 
D i o s A g u i a r , V i c t o r i a n o M é n d e z Ro-
d r í g u e z . Ensebio P a l o m i n o , J o r ó M a -
n u e l Soler, F r a n c i s c o Oasafla Vf»ldó8, 
Oarlow M , C é s p e d e s , J u a n Car los , F ó ü x 
O r t a O r t a , J o a é Q p e l l a , R a m ó n G o n z á -
lez, F r a n c i s c o G o n z á l e z , A n t o n i o D i a z , 
B e n i t o B c r m u d e z , Oorne l io de A r m a s 
G o n z á l e z R a m ó n H e r r e r a . 
H A t ' a l iec ldoeu esta c i u d a d , y su en 
t i e r r o se e f e c t u a r á la»? ocho de l a ma-
f lana do h o y mar t e s , e l C o m i s a r i o de 
G u e r r a de s egunda clase D . F e r n a n d o 
Rojas y M e r á s . E l c a d á v e r se h a l l a 
depos i t ado en ol H o s p i t a l M i l i t a r . l a -
v i t f . n al ac to los E x o m o n . Srefl. C a p i -
t r m Genera] y ' e n Jefa del E j é r c i t o , 
G a u i í r a ! 2o Cabo, I n t < n i d r ) i i t e M i l i t a r y 
!o;4j!ífe ) y oficiales de l C u e r p o A d m i -
n i - i t r a t i v . ) d e l E j é r c i t o . Deiscanse en 
paz . 
NOTICIAS J Ü D I C L 1 L E 8 . 
aBifALAMrBTrroa PAHA n o v . 
Sala de lo O i v i l . 
Dpülarat ivos dé mayor cuan t í a seguidos 
por D . Oacar de los Reyes y D . Fernando 
Qiintaua, como roproaeutantea comunes 
reapootivamente, de la t e s t a m e n t a r í a do 
D . Juan Siglos do Espinosa y del intestado 
de doña B á r b a r a Rodríguez, contra D. Do 
ming.;) Ualbi, sobro roivindicaoión de un pe-
dazo d« toirono. Ponente: soñor O'Farri 
Letradoií : Ldos. Abascal, Reyes y Mart í 
l í a ada . Procuradoroe: Boñoroa Valdóa Ló 
pez y Vi l la r . Juzgado do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
- « . i i M ) ' 
Contra Juan Garc ía F e r n á n d e z , por deu-
obodiencia. Ponente: eeñor Maya. Fiscal: 
señor Giberga. Defensor: Ldo. Gonzáloa 
López , Procurador: eeñor Valdós Hurtado 
Juzgado de Guanabacoa. 
Scc.] otario, Ldo , Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Isidro Alcázar , por amenazas. Po 
nonte: señor Navarro. Fiacal: señor Ulloa, 
Dftfenaor: D r . Revida. Procurador: señor 
Máyorga . Juzgado de Bolón. 
Contra J. B . y otros, por inf l ie l idad . Po 
nente: st^ñor Navarro. Fiscal: señor Ulloa. 
Defonsoroa: Ldos. Galbis, Angulo y Lanciü 
Procuradores: goñores López Pereira y Te-
jera. Juzgado do Belóa. 
Secretario, L d o . L lo rand i . 
ADUANA DE LA HABANA. 
HEOAinDAOIÓW. 
PeBos. Ota 
B l d t ^ l 2 de agosto $ 21 .508 00 
A y e r t a rde (salieron de oate p u e r t o 
los vapores V i g i l a n c i a , p a r a T a m p i c o 
y oftoalaa y M o r g a n p a r a N u e v a O r 
leans . 
E l v a p o r amer icano Séneca h a l l e -
gado á N u e v a Y o r k á hvs c inco de l a 
m a ñ a n a de ayer . 
A l d a r c u e n t a de las p e r g e ñ a s q u e 
s a l i e r o n el s á b a d o p a r a los Es tados 
U n i d o s , á b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o O i u 
d a d Condal , i n c l u i m o s en t r e el los a l 
M a g i s t r a d o de es ta A n d i e n c i a s e ñ o r 
P a r d o B o n a n z a , s iendo a s í que l a que 
h a rea l i zado e l v ia je f ué su d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a . 
P o r e r r o r de caja se d i j o en l a ed i -
c i ó n Vle l a t a r d e de ayer , que e l s e ñ o r 
¿ b r o . p . A n n c l e t o R e d o n d o e ra c u r a 
i n t e r i n o d é l a i g l e s i a "de M a e s t r a S s ñ o -
wtk de l i ^ o n s e r r a t o , c u a n d o l o es e n 
p r o p i e d a d de l a e x p r e s a d a i g l e s i a , de 
üi^yo ca rgo le d a r ^ n u e v a m e n t e pose-
s i ó n e l i p i ó r c o l o s , á las s ie te de l a ma-
ñ a n a , el T r i b u n a l B o l e s i á s t i o o , c a n t á n -
dose á las ocho u n solemne Te D e u m . 
A las ocho de l a m a ñ a n a de h o y , 
m a r t e s , se c e l e b r a r á en l a i g l e s i a de de 
J l u e q t r a S e ñ o r a de las l^ercedep so-
lemnes h o n r a s po r e l e t e r n o descanso 
d e l a l m a de l a E x c m a . S r a . D ? Merce -
des O ' R e i l l y y R u i z de A p o d a c a , M a r -
qnesa de O 'JRdi ly . 
Lo que se (lonrtume en í ' r í l n ü i a d e ? 
t abaco , 
D u r a n t e el ú^ATno e jerc ic io a q u e l l a 
H a c i e n d a o b t e n i d o s po r d i cho con-
c e p * o ^ u ingreso de 306.539.875 francos. 
U n o de los d e p a r t a m e n t o s q u e m á s 
confiume es el d e l N o r t e , en el c u a l 
cada h a b i t a n t e consume, p o r t é r m i n o 
medio a l a ñ o 2 k i l o s 395 g ramos . 
E n e l t r a n s c u r s o de v e i n t e a ñ o s b a 
a u m e n t a d o en u n 35 p o r 100 e l consu-
mo d e l t abaco en F r a n c i a . 
S e g ú n leemos con gus to en nues t ro 
colega e l D i a r i o del B j é r o i i o se encuen-
t r a m n y a l i v i a d o de l a deleucia que lo 
re t iene en cama, su D i r e c t o r y p a r t i c u -
l a r amigo nues t ro , e l s e ñ o r d o n Severo 
G ó m e z N ú ñ a z . Celebramos de todas 
veras l a m e j o r í a . 
Se ha hecho ca rgo de l a S e c r e t a r í a 
de l a S u b i n a p e c o i ó n de A r t i l l e r í a , e l 
T e n i e n t e Co rone l de aque l cue rpo d o n 
E d u a r d o A r n a i z . 
V E L O C I D A D D E T E A B P O E T E S . — A p r c -
p ó s i t o de las velocidades que se alcan-
zan , ó se desean a lcanzar en los c a m i -
n o s de h i e r ro , la o p i n i ó n que parece m á s 
razonable ea l a f o r m u l a d a por no pocos 
ingen ie ros , d i c i endo que l a c u e s t i ó n es-
f i r educ ida , no é buscar motores nue-
vos, s ino m á s b ien á perfecionar los que 
y a poseemos. 
C i e r t o es que , on o t ros p a í s e s a l me-
nos, h a y t r ayec tos co r tos recor r idos 
con l a m a y o r ve loc idad posible; pero to-
d a v í a f a l t a a v e r i g u a r s i e s t á n ve loc i -
dades m á x i m a s pueden ser m a n t e n i d a s 
d u r a n t e mocho t i empo , y s i pueden ser 
obtenid&H de u o a manera r e g u l .r , 
Y es que á la i n g e n i e r í a le f a l t a ha-
oer muchas buenas cosas, a s í como con-
segui r notables e c o n o m í a s de fuerzas 
en las y a conocidas y c o n q u i s t a r o t ras 
m á s poderooaa en las fuentes motr ices 
que apenas sa e n t r e v é n . 
E l ca lo r , po r e jemplo, que desde el 
i n v i e r n o a l e s t í o deja e l sol en u n lago, 
es t a l , que para p r o d u c i r a r t i f i c i a l m e n -
te en s ú á aguas i g u a l e l e v a c i ó n de t e m -
pe ra tu ra , s e r í ñ neccHario q u e m a r 5 5 m i -
l lones do tone ladas de c a r b ó n . 
C o n eHta i n d i c a c i ó n bas ta para ima-
g i n a r q u ó enorme c a n t i d a d de fuerza ee 
p o d r í a , recoger en las reg iones de loo 
t r ó p i c o s y en loa desier tos , u t i l i z a n d o 
los r ayos del sol . 
A L B I S U . — L a C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
d i spone pa ra esta noche, mar t e s , t res 
za rzue l i t a s en u u acto: Los Invasores, 
po r M a n u e l a M o r e n o ( A r t u r o , g u a r d i a 
de l a Re ina ) , L u i o a I b ' i ñ e z , E t e l v i n a 
R o d r í g u e z , B e í t r á n , Coroaa jn , R o i g , 
M i r a n d a , ' L ó p e f ; Jos s e ñ o r e a B a c h i l l e r , 
Cas t ro , B . A r v u , S i e r r a y A r c e ; L a 
Cruz B lanca , o b r a de g r a n e s p e c t á c u l o 
y [ O l é , Sevi l la ! , d iapara te de l g é n e r o f U 
meneo. 
H e m o s observado que en loa meses 
de calor eo f^oaa t© las Empresas hacen 
eM'ucxzoa anpremoa po r l l a m a r p ú b l i c o 
y lo coriHiguon es t renando zarzuelas se-
r ias ó fest ivas , de m é r i t o i n d i s c u t i b l e , ó 
bien haciendo que figuren en el elenco 
cantantes como M a r t i n a M o r e n o , q ú e l » 
semana a n t e r i o r h i z o que ae l l e n a r a n 
tod«fi las locfdidafles de A l b i « u con L a 
Tempt-stad, M a r i n a y J u g a r con Fuego. 
Dt ; m r d o que l a a t r a c c i ó n ha de aei' 
m u y gremio para que la gente se reaig 
ne á abandonar parques ¿ paaeoa p o r 
la sala de u n tea t ro . 
VIÍIÍSOS DE J U A N DE D t o s P E Z A . --
A F a n n y C a ñ e d o : 
1. 
Cuando al in-Uu'.;: de partir lo dicite 
(lo beso á tu pap.Vcon gran tristeza, 
jQaó.te traig ? —to d'jo, y le poJisto 
Con infaf til candor veriOB de Reza. 
¡Olí, Faniij! j juioros versos de mi lira'f 
AiiMiiie ya osti empolva Ja 6 insonora, 
La pa!a-3 para lí, poríiueme inspira 
S il uv qpé tango >IÜ fingol pur leotora. 
Ua á.-igeí Ju siotc aüos qnereoroa 
Sua horas, consagrado á la loctora, 
Ks uu ¿er celestial, una preuea 
Que vale un Potosí por lo (jae uugara. 
j.Cómo puedes, robando tus instaute.s 
Al Jjefto i-!eg'c y á la charla loca. 
Endulzar m s muargos conson-.ntoi 
Con el a míbar rojo d i tu bocaf 
Con loctoT&s a»í no me acobarda 
Dar libre curso al estro que me agita, 
QRQ no L* de huir el ángel de tu guarda 
A lo» nombres de Juan y Margarita 
Cuando en la nocho, sueltos tua cabellos 
Y por o: beso matam^l chllada 
Pides á Dios por tí, pido por ellos, 
¡Yo t é que tu adoración será eaeuthida! 
Pero vamos á ouentas: ¡por quó niisias 
Versos de mi ia .id, leotora hermosa? 
¡Qué enouentraa eu mis pebres poesfai? 
¡Kui.cadel cardo ruin gustó la rosa! 
Y cardos son mis voisas, ¡no imapiuaa 
Q'ie su amargo Shbor tuibi la calmaí 
Loa lugo con la hiél de lao espinas 
Qai el infortunio mo clavó en el alma. 
i ' , ' li'iroqne auj tonido entre tus manos, 
Ei la soneiJli hialo.-Li de t os niños 
Quo forman los tres ángeles hermanoR 
Que embellecen mi liogsr coa BUS cariñ is. 
Y os nutural que tá, no satisfecha 
Con osa hiatori i que loiHto un dia, 
Preguntes oótao viven á esta fe&ba 
Mi Juan y mi Margot y mi María. 
CONTR A E L o A L O E . — D e s d e e l d i a 9 
de los corr ientes q n ^ d ó i n s t a l a d o en l a 
bo t i ca u L a O e n t r j i l , " t a tuada en la P la -
za del V a p o r , n ú m e r o s 17 y 18, u n mag-
n í t i c o apa ra to de " l í é s t a r Soda y re-
frescos de todas clases" p a r a e l se rv ic io 
p ú b l i c o . 
E s t á n , pues, de enhorabuena los 
d ia r -ópa icoa y loa afleioaados á bebidaa 
deliciosos que v i v e n po r aque l l a ba 
r r i a d a , m á x i m e cuando a l f rente ' de d i -
cho apara to se encuen t r a u n a persona 
de l a r g a p r á c t i c a y p e r i t a en l a confec-
c i ó n do aguas gaseosas. 
U R G E E L E B M E D I O . — K O S escribe 
u n amigo c o m u n i c á n d o n o s que en l a 
cal le de N e p t u n o , en t re las de Escobar 
y Gervas io , corre el agua como P e d r o 
por su casa, á conaecuencia de haberse 
r e v e n t a d o l a c a ñ e r í a de V e n t o . E s pre-
ciso, pues, que s in p é r d i d a de t i e m p o se 
den ias ó r d e n e s o p o r t u n a s pa ra que loa 
fontaneros compongan el despei fec to , 
y cese e l pe r jn ic io que aufreu e l t r a m ó 
i nd i cado y laa familiaf» avec indadas en 
e l mismo. 
l a u Ó A . — l í o s av i sa l a C o m p a ñ í a de 
glalas que hoy p o n d r á eu escena, en el 
t e a t r o a l a i re Ubre , |a8 piezas bufas: 
Jftemolino. G-uaraohas; L a Q r a n Care-
ta . Canciones y p u n t o s de l p a í s . 
t a m b i é n en los j a r d i n e s de P u b i l l o 
nes se h a es tablecido u n " T i o V i v o ' ' 
p a r a solaz de los n i ñ o s que a l l í ooncu 
r r e n todas las tardes . 
C O N V O C A T O R I A . — D . B e n i g n o V i l a , 
secre tar io de l O r f e ó n " E c o s de G a l i 
c í a , " en anunc io que se p u b l i c a en l a 
s e c c i ó n r e spec t iva , pone en conoci-
m i e n t o de l p ú b l i c o que hab i endo esta-
| Mecido la D i r e o t i v a una Seooíó» d e F i 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Loa d u e í í c s de l a p e l e t e r í a L A M O D A t i enen ol g u a t o de a n u n c i a r á sus numerosos favorecedores, que en estos 
dífia h a u rec ib ido do su ac red i t ada f á b r i c a de C i n d a d e l a T R E I N T A C A J A S D E C A L Z A D O D B C L A S E S E L E C T A Y 
D E H O R M A S Y C O R T E S S U J E T O S A L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A , que se p r o p o n e n v e n d e r á los 
miamoa precios d e l calzado de c a r t ó n que h a b i t u a l m e u t e ofrecen sus colegas, d a n d o a s í p r i n c i p i o a l n u e v o s is tema de 
v u i i a » que se p r o p o n e n establecer oon m o t i v o de laa nuevas reformas hechas eu e l l oca l . 
Laa f a m i ü a a que deaoean gas ta r b ien au d i n e r o y c o m p r a r C A L Z A D O E L E G A N T E Y D U R A D E R O deben v i a i 
t a r esta casa antes de hacer sus compras en o t r a , en l a s e g u r i d a d de que h a c i é n d o l o a s í a d q u i r i r á m e r c a n c í a garantizada,, 
elegante, c ó m o d a y barata . 
L A M O D A , peletería. Galiano y San Rafael. Teléfono 1.364 
C 13fi8 . 7 4a-8 4d-P 
y el TONICO 
1 1 0 GOBDIiL 
D E 
C O M P U E S T O 
de T J X J E Í I O I 
(QUIMICO) 
ábase do Oerebrina, y Acido Posfoglicérico, 
t?Kola, Coca, Jago ds carno peptonizado, al-
Rbuminato de hierro y M anganeso y Damiaaa. 
Ei el VIQOttlíí A.NTB MAS PODKROHO, al RECONSTITUYENTE más rápido 
VITALIZ \DOR mis auórgioo del cuerpo hunano y del sistema nervioso. 
Este VINO es un vorUlerj COROIiLL Su sabor'es agradable. Pasde tomarse coa tod* OOntUiuA. 
Siempre hicebien. Sa efeuto fortiti jaaíe os inma liato. Es el alimento mas complot? del cerebro y nervios. r^TTf? A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, prednoida por insomnio, excesos do 
V-̂  U -ÍAIXJL trabajos inteleotaales y sufrimientos morales. 
Í^TTT? A Ia SOÑOLENniA, doseos constantes do dormir, parez» y sueño involuntario. Do5v*ne-
\_J U x \ ; x X cimiento, fitiga física y mental. Riqaitismo. 
la ANEMIA, cloroRis, jujaecas y neuralgia] rebeldai. Atollaos de nervios. Monatraaolón 
difícil y dolorosa. Florm blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, desaimiento, parálisis, tomblory flojedad da las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta do apetito por atjnU del oiUimij), dispapoia y 
diarreas crónicas. 
/ ^ t T T ' O A la esperma'orrea. párili lsn nrainales y dd 11 sanare. T istezi. dopresióa física y mental. 
\ J VJ JLSIJOL. Pérdida da mamaria. I mpabldi(j[ para oitulioí y nig )jio». VtU'.dos, desmayos y esoró-
falas. 
la debilitad sexual é impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
de la médula espinal y opnvaleioenoias descuidadas. 





El uso de esta remedio raganerj, i i s»n^r.), di abt la rápi U uia¡arí\ que pro ltce 
I solo frasco para sentir alivio y aloaUr al puieato á continuar usando el VINO CORDIAL 
j la curación completa. Ei elmej ir pranervativo de la tisis y catarros. 
De vouta: S a r r á , Lol)é, Johnson, Castells, Eov l ra y San Miguel 103, 
m 
l a r m o n í a , queda ab i e r t a l a m a t r í c u l a 
pa ra laa p e r s o n a l que d e r é e n i n s c r i b i r -
se, en la S e c r e t a r í a do d icha Sociedad 
¡ (a l tos d f l ' C a n t í o Gal lego) todos los 
d í a s , de 8 á 10 de l a noche, has t a e l 31 
del co r r i en t e mes. 
L A CASA D E L A B U E L O . — D i c e n n 
c ron i s t a m a d r i l e ñ o que J acksou V e y á n 
y el maep t io Reparsz es t renaron en el 
T e a t r o de! P r í o c i p e Al fonso , con l i son 
ij.-ro 6 x i t o , UÍÍÍ- za - rzuol iU, en n n acto , 
. t i t u l a d a L a Gasa del A buelo. 
A qu ien conózaU á Jaofcyon no le ex-
t r a ñ a r á , que él l i b r e t o de e^ta obra , de 
cor te deiií::-.do y ñn& al pa r qae sencilla, 
t r a m a , merece el aplauso que e l p ú -
bl ico lo o t o r g ó . 
Respecto A ta m ú s i c a , baste deci r que 
es wgradable y t iene el sello c a r a c t e r í a -
t i c o de IB o r i g i n a l i d a d , t a n poco c o m ú n 
eu estos t i empos , s iendo d i g n a compa-
ñ e r a de l a l e t ra ; a s í , puea, e l maes t ro 
Reparaz a l c a n z ó con j u s t i c i a l á s c e l e 
braciones do l a concur renc ia . 
T iene : ' L a Casa d e l A b u e l o ' ' v a r i a s 
oacerius del icadas y ve rdade ramen te 
notables , sobresal iendo en t re todas u n a 
que no podemos res i s t i r á l a t e n t a c i ó n 
fio que la conozean los lectores. 
" C a r l o s : l ü s t e á b o í o sabe?.. .—Heve-
n ido { .c r i a l l a v e . — D o n JSÍfls: Y e n t o n ó o s 
¿ d ó n d e v o y } o 1 - Garles. Y o no lo pre-
t e n d o í c h a r — a h o r a mismo.—DOÍI Blas : 
L o comprendo;—pe ro , ¿á q u é segui r v i -
v i e n d o — ^ i al cabo me lie de marchar? 
— CÍÍWOÍ ¿La t i ene t ^ n t o c í a i ñ o - q u e á 
de ja r l a no ae atr«iv*:¥ — D o n B l a s : 
jOar i f io ! ¿ V e us ted esta n i e v e ? — ( S e ñ a l a 
l a cabeza)—Pues a q u í j u g u é de n i ñ o l — 
A q u í ee oifea mi a n h e l o . — ¡ í T o aepae.ar 
o t r a t i e , r r « . — n i ee m i r a r o t r o cielo!— 
D e l a v i d » los a l b o r e s , — ¿ a q u i é n no le 
son suaves?—Meconocon ea»» aves;— 
me conocen esas ñ ne.-L—Si les fa l to 
m o r i r í í n ; —si ellfaf» me f a l t a n , me mue-
r o . . . . — ¿ P r e g o n t i * . u^ tad ' i i ia^ quiero? 
— ¡ E l i a s le r e s p o n d e r á n l — A u r o r a : ( L e 
va á m a t a r el q u e b r a n t o ! )—Oárlo8: 
Siento canear su dolor , —pero i g n o r a b a 
e ñ r i g o r — D o n B l a s : Es te lugftr es 
¡ni cHonnto.—Aquí mi madre q u e r i d a 
- m o a n u l l ó en amantr-s I rzos . — ¡ A q u í 
me t e n d i ó los braz -s - e f» su ú ' t i m a dr s 
p e d i d a ! — C o n v é n c o i ñ t ú s i pt iedcÁ ( A 
A u r o r a ) — q u e rué fóltd 'a tnemeria. --
¡Si e s t á encerrada mi h i s t o i i a — e n t r e 
e,rtt>*s cu >tn> paredefi! — Y o c u i t i v é eso 
te r renc ; —por mis cuidados leales,—la 
arena b r o t o f ru ta les—y b r o t ó rosas el 
«¡enp, T igo d f - m i r a ó m i mano,—y en 
min afar-eo prodjos , —el t r i s t e p a n de 
mis hi jos - s u ¡ í e si-car g rauo á g r a n o — 
Y o en la c a i i í c n l a h i r v i e n t e , — r e g u é l a 
ut iés , en m i anhelo . —á, f a l t a de agua 
del ciel t . .—con e l sudor d^ m i frente! -
¡ ^Ista l o g r ó m i i ; g o n í . ; h'>ra qae á ser 
a lgo e m i ) i ^ ; ' , a — d í g a m e osOid con f. un 
qacz i si et»ta c^sa e» suva ó m í a ! " 
MARIDOS PESCAnoi iES — L u g a r de 
la esceni.: l o s a n e c i f - s de la Pnnt i* . 
-trjíTo has pencado n u d a en c incoho-
l a t ? 
— l i n d a abso lu tamente . 
- ¿ Y to d iv ier tes? 
— M u - b í s i m o . j íTo ves que paso e l 
d í a lejos dt> mi mujer? 
FOSFATIKA FALSÉRES. Ali.aentotí&los fi/iños. 
FALDÍILLIIÍES, CAKGJDOKKS, VKSTIDI-
TOS, SOMCRERTTOS, CAPOTRCJS V BIRRETES, 
OAÍIISITAS, PAÑALES, HABEROS y toda cla-
se de articuioa para canaBiilla. Se venden 4 
preeioa reducid es. 
Para laa confecciones de veetidoa, véase 
la tarifa de precios. 
'La Fashionable, 119, Obispo. 
<; IfflQ P Bit ' l -A? 
DIA 13 DE AGOSTO-
El Circular eatá €n N. S. de Goadair.pe. 
SJD Casia- o. míírtir, «an Juan Uerchtna^a. confe-
sor, san IJipóiltD y santas Aurora, El^ua y Oéntola, 
mírtires. 
• San Catiano, raSrtir, en Italia, el cuil porque no 
qaisri adorar los ilolos lo entregó el pei-acgttid9r en 
pjilcr de loa mauüaclios, de (luitues era aborrecido 
jorque los castigaba cuando ios onsefisba, dándola 
facultad para que lo matasen, cuyas manos débiles 
hiiM6ic.fi su muerte tanto míi cruel cuanto más di-
latada. 
FIESTAS EL MARTES. 
Misaa Solámnos.—Ea la Catedral la de Tercia & 
la; ocho, y en laa demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.— Día 13 —Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Salud eu las Siervas de María y el 
12 á Ntra. Sra. del Pikr en eu iglesia. 
IGLESIA DE SAN FELIPE . 
El próximo día 15 sa celebrará la fastividad men. 
anal de la '"Coits de Marín." La misa de comunión 
general será á las cíete. Se harán los ejercicios de 
costumbre. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
El jueves 15, á las ocho y media, ee celebrará una 
fiesta en honor .ie la Sr.ntísim» Virgen de Begoña, 
con sermón á cargo del R. P. Simóa C. D.—La Ca-
marera, Asunción Mondlve de Voya. 
9533 l v l 3 ld-13 
Iglesia de San Felipe Neri 
Congregación de IJ'jas de María y f6re81» de Je-
sús.—El próxima miércoles 14'endrá lugar la misi 
y comunión mensual. 8a suplica la asistencia. 
ÍI494 4 11 
Monasterio de Santa Clara de Asís, 
Los solemnes cultos que en el presante aSo dedi-
can las R.R. M.M. de Santa Clara de Asís á iu Se-
ráfica Madre, se verificarán en el orden siguiente: 
Dia 11.—A laa 5 de la tarde. Se llevarán prooe-
slonaltuente al Templo las imágenes de los Santos 
Padres, cantándose las vísperas solemnes. 
A laa 7 de la nacho Gran Salve. 
Dia 12,—Grau fiesta á la Sosáfica Madre, oon asia-
teuciadel Rxsmo, lltmo. yRrdain. tit. Obispo. Ha^ 
* | rá de Preste ei M o , fadre Fraj Joeé de I H m (M. 
G 1335 alt 8i-2 8d-fiA 
CDRACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O I S T I O O I S T B K . - V X O S O - O B K . ^ . . 
A bafe de estricnina y fóíforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y C i rug ía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasca, de la enfermedades medulares, la Impotencia ó s«a la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y paralUis, la anemia, loa dolores de cabeza, el huterl.mio y la hipocon-
dría: de efe«toa rápido» en ol iusomnu) y on los 6apa«mos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y laa fi&tulenoia. Es un verdadero reconstituyente dti 
la convalecencia de laa esfermedadoa agudas. 
De venta: Farmacia Barrá, La Reunión y principales farmacias; ou autor, I . CEBA, Haroelona, 
- i r • • . alt C 1342 12-4 A 
desengafiado.» y convenoiJos de la Inutilidad 6 ineficaces resultadoa obteaidos con otros preparados emplea 
dos autna en si tratamiento de las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y DISENTERIA, CATARROS y 
ULGElí ACIONES de! estómago ó intestinos, DIARREAS do loa ancianos y tísicos, COLERA, TIFUS y 
ENTÜUITK-, de los iiifios, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES lentas y penosas, agrios y 
acldee de estómago, etc., recurren con absoluta confianza í los 
PAPELILLOS ANTISENTERICOS 
D E L D E . J . G A B D A N O , 
(¿ae o<* lo úaico qno verdaderamente está probado qae cura radicalmente; como lo acroditan 18 años do 
éxito constante y multitud de certifioadoa do Médicos y enfermoa qno loa han empleado. 
De venta eu todas las Farmacias v Droguerías do la Isla. Laboratorio y venta al por mayor y menor, 
Bolascoain 117. 9385 alt 8-6 
V B N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
I D I R , j o E c n s r s o i Ñ r 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
U e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
0 1309 
A N U N C I O S . 
{DISTRIBUCION DE MIS' DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
F.) y la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo, estará 
á caiho del Rvdo. Padre MÍUUÍI María Royo. (8. J.) 
Dia 15 —' La Asunción de NuOatra Señora"—Ha-
brá a-lve la víspera, y á las nueve de la mañana de 
oate dia so cantará misa aoloiunu, estando ol ahar á 
curgn del Sr. Pbro. O. Pedro Martínez ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Franciscano Fiay 
Joan de la Asunción. 
Dia 17.—A laa 7 de la noche Gran Sal ve. 
Día 18 —Gran fiesta al Seráfico Padre San Fran-
ciaco da Asia. Oficiará la Santa Miaa el Muv livdo. 
Padre Fray Lucaa Garteiz (M. F ) y la Sagrada 
G'tedra, la ocupará el Rdo. Padre Fray Daniel de 
Iharra (M. P.) 
Dia 19.—O.tava do la Santa Madre.—A laa 8} de 
la mañana misa solemne con "ormóa á cargo del Re-
verend> Padre Francisoano Fray Lúeas Garteiz. 
El Rvdo. Padre Capo'lán—La Muy Rvda. Madre 
Abadtsa > Comunidad, y el Sfodico, invitan á los 
fieleii á tan solemnes cultoa.—Habana 8 do AROsto 
de 1895. 9112 4 9 
G ü i l C W , 
C O R S E T S . 
Sedas para bordar. 
Ya llegiron' los afimadn» corsets de verauo, sedas 
para bordnr, garantizando qus au pu.-den 1 var. 
F A J A S S A N I T A R I A S p a r a s e ñ o r a s 
95» 2 -1S 
1 U £ k & í 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O ' H E I L L T 106. 
O 1330 36-3 A 

























SECCION UE RECREO Y 
SECRETARÍA. 
A DO RA O. 
Cumpliéndolo diapuesto en el Reglamento do esta 
Secóión, estará abierta la matiíoa'a de Us aaiguatu 
ia< quo so expreaan á c mtinaaaió.i duranto la te-
g'inda quincena del presente mes, ácuyo ef̂ c o ¡os 
qao lesean matrioularee, pueden hK-erlo en la Se • 
cmturía de oala Sacjió \ todoa loadlas híbilas de 7 
i 9 de 'a noche 
KSTÜD OS GKNKKALKS 
L '.ftara, Ej;rituri, Aritmó'.ica elomantál, Qra-
inítlea e.'pañ'da. Dibujo lineal, iuduetiial y deador 
no, Gounn¡tií i y Tr'jjmometría 
PKR'.TAGE 51ÜRCANTIL (mcirporado 
al laati'uto). 
Gacg.-;.fía univoraal, Aritroé ioa y Algebra, Arit-
mética mercantil, Tenodurí* de libros. Gei grafía y 
caía íític* eomurcUl, Ejercicioi práoticoa de co-
tueroio, Edonomí* po'í ic* y Legialnción mercantil, 
Ir.nf és y Francóa 1 ' y 2'.' curso. 
i-orle á pre,<hracióu de Laboras: L&bjrea de *ao 
y ad.)ru<). 
MUSICA 
Loifío, cinto y piano, para señoritas. 
I.i.'m iJem idem p a r a virones, con mái, ing-
triim^ntación. 
Loa ahinnio i tsá deseen d ir validez ftcadómica 
á loa e8i;ad.ios d Poritage mhrcuiitii, pneden ins-
cr birsB en Iu matiícala del Centro, como se hizo 
h -ata UTUÍ. 
Lía S sa y Srilaa qu*» deacn matrica'.arse en la» 
claaes do c';r:e y p r e p a r a o i ó t í d'J'abarré v m í u l c a , 
10 ̂ oliottaraii hor nu^iio de i iMaucia dirigida «1 ae-
ñor Dirdctor de eata Secoión v (jac ausnribir4 con 
lan mitin^', un Sr. soc.io irant '̂ ^udo an conducta 
n^Tul. á cuyo efecto ae lea Í A e i l i t i r á p e r c a t a 5ei-ro 
t rU, loa impresos corrapp^jidientis. 
Ijoaalumcos que soMpiten ingruaar p:. la clase de 
mújiua, tambióa lo hi"«in por 'nelio de Inat&ncU 
Lo «[ne ilo ordsa del Sr. Dirrcio- ae publica para 
general conotimiento. 
Habana Agosto 11 de 1895, —El Secretarlo. Ldo. 


























Los ¡ )aga en el a-cto Manuel Gut iér rez , 
Oaliano 12(3. 
El pióx'.mo -ortho ae v<.r licari ei (¡íi 20 Je egotto; 
cotila 4e 32 000 biilHot-. » 8 pea I .-.ntero y 4 
ppae aa .fd dé.-,ini... Proiuio mayor 120 0U0 Stcui.do 
60,000. Terc-ro 25 000. 









































































Se ¡):ig<» por 
Sa l m o n t e y D o p a z o 
| Casa <3e Cambio y Administración de 
loterias. 
OBISPO 21. 
c - m s-ud 
Esp lénd ido surtido de modelos do som-
brero para señoras y n iñas , ú l t ima creac ión 
de la moda. 
Precios al alcanpe de todas la* fortunas 
desdo mi luis en adelanto. 
La Priiavera, Italia i í - M l 718. 
9344 alt «-7 
G R A C I A S . 
Desde m u y n i ñ o p a d e c í a de ana h e r -
n i a h a b í a s ido i m p o s i b l e de enra r , y po r 
las referencias que de las onraciones 
rea l izadas p o r e l D r . G á l v e z G u i l l e m 
t e n í a fisteíí á l a c o n s u l t a de este s e ñ o r 
y hoy grac ias á é l es toy per fec tamente 
c u r a d » ; ' H a b a n a y agosto de 1 8 ^ 
Santa Cniz de los Pinos, y.ara informe') en la 
llábana, José Alvarez, Obispo Í07, sombrerería. 
Cas imi ro Sanz. 
C 1372 4! 9 
A & O & T O 10. 






Se pagan por 
¡ V í a n t i d G u t i é r r e z . 
3-12b 
Salmonte.—HABANA. 






































































































































l i * f l p a g a 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
j&\ siguiente 8 meo se verificará el dia 20 da Agos-
to. Consta de 32000 billetes á 8 pesos el entero, d i r i -
gidos en déslm. i á 4 poetas. 
Premio mjjur do 120,000 aoiiatftsi 89 premio flájCm 
85,000. - ' 
1383 aaxia gW8 
GOMPASIA m m u m LOTERÍA DB SANTO 
C A P I T A L $2.000,000. 
La CompaTifa do Loterfa do Santo Domingo, no es 
una InsUtución del Kstallo, poro si un privilegio por 
un acta del '"ongreso confirmado por el presidente 
de la República. E! privilegio no vence hasta el 
afio 19Í1, y mieatras dure el tármino. el Goulorno no 
dard concesión á nioguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en ol mundo distribuTe tantos 
premios ni uu tanto por ciento tan alto de sna en-
tradas, y lo da Untan garantías financieras al públi-
co para ol pago do su* premios, ni da un premio ma-
yor como lu nuestra. 
Los rerguardos tomados páralos detalles de los 
sorteos, ffou laUn, quo los intereses del publico es-
tán complot-iiiiouto protfg'dos. 
No pur.do la CoQip;ifií » vender ni un íolo billoto 
dol Sorteo, mleniTas el impprto de todos ios premios 
no estó depositado, así es queol duoüo do un premio 
está absolulamontn garantizado. 
A'lom&B todos los bllk-tos tienen ol ondoso si-
guiente: 
Yo, Antonio Hora, Presidente de la CompaQfa 
Garantizada dn Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones do pesos, certifico qno hay un óopnslto es-
pecial do $600,000 en oro amorioaco para cubrir to-
dos los premios en cadasoneo, púganuo & la presen-
tación el premio «ue 1« ioquo íi esto billete: romili-
moo cheks á loa slgaienteB depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
M u t u a l Nat iona l Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oiudadc. 
f V a ñ k l i n Banco Nacional Neto York, 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitat ivo Banco Nacional Cincinnat i Ohlo. 
Pr imer Banco Nacional San Francisco, Ca-
l i fornia . 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Ohcminal Banco Nacional St. L m i s Mo. 
Banco del Comercio Chicago I l l i no i s . Uls, 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premio» iw pagarán sin descuento 
La (Inioa Lotorfa on el mundo quo tiene la* firmas 
de los prominentes hombres ptiblioos {araatizanda 
»u honradez y legalidad. 
Consulado do ion listados Unidos en Santo Do 
mingo, marzo 1H do 1894. 
Yo, Jnán A. Read, Vico Consui do los tCstados U-
nidos on 8to. Domingo, certifico que la firma dol Jo-
fe Rafael M. Rodrignez, como primor Jofe del Mlnii-
terio do Fomonio es la quo osta «1 pió del doenmonto 
arriba citado y os conocido personalmente por mí. 
CODID tf etico doy fó y pongo oí sello del Consulado 
en osta ciudnd en osta fecha del ufio.—Juan A. Read 
C. U. S Vico Cónsul ^clual. 
Los sortqos se coJebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tfs, en ia Kepiiblíca de 8auto í>o-
mfñgo. como signe: 
S . 
SEPTIEMBRE 3. 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . 1" DICIEMBRE. 3 
OON UN 
P » IFOr 38 $16010 
P H O F E S I O i E T E S B , 
Dr. Mannel O. Larrafiaga. 
GirrijMtd dontlsta. Partipa fi su olleutela y al pú-
blico en gonnral qno ha trasladado su gublneta 6 
O-Reilly n. 50, entro Habana y Agnlar. Consulta» 
dos á 4. 9570 6-13 
Dr. Alberto 8. de Sustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
KiqiocinlÍBta en partos, Consultas de 12 & 2 en Sol 
n. 79. Para sofioras: martes y jueves. Domicilio: Luí 
Bfl. Teléfono B65. 9568 82-13 Ag 
Carmen del Klego de Ilubio. 
COMADRONA. 
Ha trasladado su domici l io do S a n Ignaoio 126 4 
SomcnioloH 51. 9430 4-9 
Dr. Smilio Martínez. 
Enfermedades do la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 i . 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
9574 26 8 A 
Dr. Josó Mar í a <Io .Taaregnlzar. 
RIBDICO HORIBOPAVA. 
Oaraoión radioal del hldrooeio por .ui'prooel'.m JÍÜ-
to SHIIOIIIO slu extrnoolóu del líquido.--BipoiiallJhil 
va ftebrei oalídlc»*. Prado Kl. TolofonoSOB. 
n i;n3 1-Ag 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, viaa uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas do 11 6 1. Vir-
tnd«». 74. (i 1322 1 Ag 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la oullo do Dragones n? 72, «a--
tro San Niool&s y Manrique. Consultas de 11 & 1. 
9:lf6 alt 18-7 
R J U U A J U M A S 
(italiano 124, alt08>esqninaá Dragones 
Especialista on eníormodades Teníroo-siSJlftlca» y 
ftfeofltoi)en i!e la piel. 
CoDsollas de dos cuatro. 
TELEFONO N. 1,816. 
O 1314 UAg 
I>r. A l b e r t o G a r d a Mendoza, 
Especialista en lao enfermedades del estómag 
hígado ó instontinoa: oe ha trasladado & Galiano S 
consultas de 12 i . 3. 8398 26-13 
DR. B . CHOMAT. 
Espnclalldad eu ol (i-alamiento de In sífllls, úloerai 
y enrermedades venórea«. Consultas do 11 á 2. Jekdi 
MH [«ría i 13. Teléfono H54. O 1319 1-Ag 
V U m ú n ViHagolití. 
Haln.i D. 5". 
0 1320 
ABOGADO. 
De 12 & 4. Teléfono 1,724. 
1-Ag 
L o a p r o a ^ t o o Jotayoroo da c a d a sor-
teo eo cüiMLunic&rán por c a b l e e l d í a 
Ae l a j u g a d a A todoo loa p u n t o » d o a -
i e so h a y a n v e n d i d o b i l l o t o » . 
P L A N D H L A L O i m i A . 
10(),(>00 bilietes. 
En Knteros y Fracciones pa ra satisfacer 
á los Compradores. 
SO U T QOB M É N 3 U A L m. 
LOS PUEMIOS, 
l eíiliMU) 




1 PREMIO ÜK 
1 PREMIO DW 
2 PUKMiOH D1C 
5 PttBSilTOa DK 
10 PilKMIOS !>K 
as i - u i o s Dft 
50 PKIíMIOS nic 
10<i PitKM IOS DB 
200 eRTtMlOS DK 
ÜK) PRICMIOH 

























B i HENEY m m 
E n t e n u d a d e s de l a p i e l 
slfiliticas. venéreas, leprosas, &ce. y demás males de 
la sangre. Consultin de 12 li 2. Jesds filaría 91. T»-
Iéfono 737. O ISaS ' 1-Ag 
Dr. Eaímundo do Castro 
S» ha trasladado á !'. . •.. núm. 110 A. Coorultas 
do 12 ó 2. 8438 78-14.11 
¿ 7 
MEDICO CIRUJANO 
Espwiiilísta en enremedíides de 
{iifiOS. ESCUELA ÜKI>AKIS. 
Oaliaivo 75. í onsultis 'ta 1 & 3. 
Toiefono 1 05S 1L1371 15-9 Ag 
Dr. Francisco Pórtela 
NIfiPTUN0 72 IIMíA-MA TEL. 1434 
('«•viHalUs y operaciones para onfermodadoii de 
laii mujotes y ,\* las vías ufiiuu-i.'i" A a» 12. Kn Obra-
pía 51, (tratls il loa pobres. 9399 26-8 
DrT~F. Miílá n~ 
Catodrátlco por opnaioió:: do Anatomía y Embti ' -
goniu. CouKullrtJ y operuoionow on Salud V9 de 1 4 I ! 
9302 28 7 A 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOOADO. 
Domicilio Salud 79, 
8037 
Estudio, Obrapía 14. 
26-24 J l 
N. JUSTíNIATíl CHACON 
M éd Iw» -Cirujano - De «Iii.'..v 
Stil'i-i >.ún)OT.i 43, etqulu» * L^ltoá. 
' 1317 I-AR 
G I Í H T A V Í ) L o r a z , m m u 
dt<l Asilo de Enajenados. Consultas los tunee y J u w s 
de 11 en Noptnno 84. Aylsos diarios. Ooruitltu» 
Wm«*<UlidWaUs fur.ru dr ta r.K>Htl. ,T 1315 IAR 
A P H O X l i M A C l O N E S 
tOO PREMIOS DE 
100 PREMIOS Dfl 
100 PREMIOS DE 
'00 PREMIOS \>K 
í 300 «on . . . 
1?|0 sor. . . . 
S<) éOl, . . 





l E l í M N A L E S 
$ i0 son $ 39900 
•lO son 89960 
20 son 
20 ton I»0ft0 
999 PREMIOS Dii 
999 PKÜMIOS DB 
m PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
ry/isso 
í*RECIO$ m LOS B I L L E T E H 
Stj dinero equivalente ó la moneda co-
rsicntc (te los Estados Unidos de Norte 
é tnér ica . 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ 6 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D ó c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , 6 0 c e n t a v o s ; C u a d r a s é s i m o s . 
2 S c e n t a v o s . 
B a m los vendedores, precio especial. So 
iescan vendedores en todas partes. 
A V I S O I M F O E T A Í T T E l . 
G U A R D E S E de comprar n i n g ú n billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los promioi se pagan al proieatar el btlleto y para 
su cobro pueden enviarío Slreotamonte á nueatra o-
doina yriiiolpal ó. por conducto do cualouier banco ó 
igencla d-' cobros. 
Estando los billetes repartido» ontro los yendedo-
ces de todas paitos del mundo, en imposible pode» 
'urtir números espoclaleM 
Hodo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordeños Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobro Banoo», Carta corrlonlo 
> por carta certificada. 
No «o neeptau podidos por menos do $ t . 
Los compradores deben tener presente quo se Ten-
dón billotos do otras loterías inforioros y do mala fe 
ofreciendo á loa vendedores comisionos tan enormes 
jue es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, quo los compradores para su propia 
protección, dcoen insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
[iOTERIA DE SANTO DOMINGO y do este mo-
lo tendrán la certidumbre de cobrar los premios »-
aonoiados, 
L o s p r m m ae pagardn en oro ó m(.* ' dn 
wriíwte de ío« rntado* U n i d o t ^ ¿ f ™ ^ 
D r . C » . r l o o F i a l a y y Sh,ia.o. 
EK-latorno dol " N . Y. Opbthumlo ¡h. Aar-.i. 
<aU>," RspooiaüsU cu IK« uiif«;nn»d»dc» do los ojos y 
de los alaos. Oons-jlt»)» -lo"13 6 9. A»., i-tvnc Hü. Te-
Wr.'^ ««« " 1318 ^-Ag 
Or, Manueí V. Rnnvfrt y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catodríitioo da CJÍnir.a Quisúrifioa de la Universi-
dad. • ultr.s de 12 á 2 Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
IM De iMii * #««> tf'Koü.y it*«iw 
131G Ag 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
M E J O R A D O 
PAflA C U R A R 
Fiebre Intermitente, Tercian na y todas íaa 
•aí^rmedttdoa causadas por 1» 
No CObtlsno quinina 6 minrnlc» y no pr«t?nc« coa 
oousifiuionte malos tírelos en la constUucion 
El pronto y eficaz alivio qoe (ale tónico p,¡>duc, ^ 
Dace snpenor u touoa losrcmtdioj. Fríp»r,xdo por 
V0I8T Y G i A . p C f c a t í a n o o g a J e a . ü . S . A . 
A L I V I A 
H A 1 A M E L I S 
D E B K I S T O I . 
JSxtracto • Ungront in 
América , 0, la presentac tón 
OirecnlóJu! 
cnrnga do Jo» 
9 * . $ * £ M 9 S k * 
O i u g 
' •> ••-•3 
¡Pwr» toda cU»o de Heridas 
Tnrccduraí. Oranos, ctr. 
BSV-r.rArKo rAXA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A e • 
TRANQUÍLÍ2A 
D; _A F A C U L T A D CBSITKAL. 
Óo^juitaa todos los días incluso los festivos de>13 á 8 
O 'SEZZJZ/ST 3 0 A . 
UÍ3321 1-Ag 
1 A SEÑORA UNGLESA PEOFESORA con 
^.J i5 ulo, se ofrece para dar clases da idiomas é 
i i i - . . ' -.scién generalá domicilio, lo mismo quo piano, 
i wu .én da clases nocturna» y alternas para caballe-
w sefioritas. Prado n, 53. 9506 4-11 
INSTITTJRTB1Z. 
U i a señorita francesa que posee el español, desea 
rol. arpe de institutriz 6 para dar clases por lloras 
1) r in infames Habana 156 y Muralla 49 
6-7 
Inglés y Francés en 90 dias, 
'^asoñanza garantizada, profesor E. C. Orbón. 
C< ipostola 55. altos. 9078 15-1 A 
Academia áe Música 
Curso completo de piano, solfeo y teoría musical, 
Vor el profesor Eugenio Batés. Falgueras 25. altos, 
Cerro. 9187 10-3 
ASOCIACION DE PROFESORAS.—Los Sres padres de familia que deseen para sua bijas una 
profesora dp instrncMí-!', piano, labores, etc>, .6 un 
colegio, encontraría 1» IULÍ el .zaguán do la A-
cademia Carrlcabura, Lu^ 53. En la misma sé da-
rán pormenores'í. las Srs?. Directoras y profosoras 
que deseen inscribirie. 8730 al* 13- 23jul 
D E S E A C 0 3 L O C A K S E 
una joven madrileña recién llegada para niñera 6 
criada de mano y sabe su obligación: darán razón 
calle de la Cana n. 1 panadería La Marina, se res-
ponde de su conducta. 0532 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE criandera aclimatada en el país de 26 años de e-
dad, casada, es sumamente buena y cariñosa con loa 
niños; no tiene pretensiones ningunas: tiene quien 
responda por ella. Dan razón en la callo de Acoata 
111. 9535 3 13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir á la Península pagán-
dole el pasaje, siendo indispensable quo presintn 
buenaa referencias. Cuba 71, altos. 9587 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color de criada de mano ó de manejadora de niños: no 
tiene inconveniente en salir fuera dé la Isla; tiene 
personas que garanticen su conducta, aocstumb."E,da 
á servir en casa particular, entiende algo do costura. 
Impondrán calle de Cuba n. 18, desde las ocho de la 
mañana á cuatro de la larde, 9563 4-13 
I T M A J ' V - i í T P E N I N S U L A R 
desea colocarse ¿a criada do mano 6 manejadora sa-
be los quehaceres de la casa y coser á máquina. la-
formsrán Habana 121. 9382 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y un criado de mano, ambos de co-
lor, do regular edad, que tengan referencias, sin ellas 
que no se presenten. Refugio 8, de 12 á 4. 
9391 4-8 
D E S E A C O L O C A E S S 
una joven peninsular de criada de manos, con una 
buena familia; tiene quien responda por ella. SOL 
n. 4, informarán. 9369 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora de niños peninsular ó bien de 
c r i a d a de mano: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la recomienden: darán razón ca-
l l ó la Cuarteles n. 3, altos. 9366 4-8 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse do criadas de mano, una «abo cortar y 
coser, tienen personas que garanticen su conducta y 
moralidad. Dos jóvenes para criados' de mano y un 
ayudante de herrería. Informarán Gloria 125, á to-
das horas. 9575 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano 6 manejado-
ra. Darán razón calle de San Pedro n. 12, fonda La 
Dominica. 9578 1-13 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para acompañar una señora, manejar un niño ó también para cocinar: 
tiene porsonaa que reapoedan por su conducta. Mer-
caderas 37i, altos, informaran. 9577 4-13 
DBS.EA COLOCARSE UNA COCINERA P £ -uinsuiar de mediana edad, aaeada y con buenos 
informes de au bou.portamiento, en cáaa de ana cor-
ta familia. Dan razón calle de la Gloria n, 3. 
9566 Í 4 13 • . 
. 1 j . ve** OFICÍOE. 
MODISTA MADSILEÍfA —Corta y «itall* á 50 cts. .?a hacen trajes de eeda y olán desde 3 y 
$2 en adelaMe. Vendo moldes, adorno sombreros á 
50 cta. Se p:sa á domicilio. So venden unas divisio-
nes de madera. Se solicitan cfioiala? v aprendizaa. 
San Rafae.I 20, joyería El V-U. 9562 4-13 
M A D A M A A N I C I A . 
Modista; corta, entalla y cosa á la perfencióc: hace 
Vestidos de toda«ol,íeespor flgoriu y al capricho; pre 
cios módicos. Tenienta-Rey, entresuelo, frente á la 
panaderÍA de SantiTerasa. 9569 6-13 
L A M P A R I L L & 5 9 
So sirvon cantina* á domicilio á $10 plata por per-
-Eona con mnv becna comida á la española v á la 
criolla. 9588 4-13 
L A S A B S J A S . 
Acaba de publicarse un tratado de Apicultura^ cu-
bana éscrito por el propietario de uno de los mejores 
colmenares de la laU, montado segán el sistema mo-
dera.',-. Pura ser apicultor en la Isla de Cuba no se 
necasira t<jijer capital, ¡iisiqniora salir al campo. 300 
co i¡i('i;t\s i.üve^'tan íó'.o cu pequeño espacio y dan 
jnis producto que seis caballerías de tierra sembra-
das La obra ae halla de venta á $1-50 en la libre-
í ía Rinoy. Obippo 86. 9489 4-11 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Laí Uay muy bonitas y muy biratsa en la übroiía 
Bicoy, OMnpo 86, Habana^ 9488 4-XI 
E L A J E D R E Z 
Lu. obra del señor Váznaez; análiás del juego de 
ajedrez, que antea valía un doblón, hoy se halla de 
venta á $ í plata los 2 tomo» l« libreiía de Rlooy, 
Obiapo 86. 94g7 4-11 
B I O C I O N Á R I O C A S T E L L A N O 
por D^niííiga-z 2to'.ucE grandes ̂ ô  paitólos 2$. Hia-
Toria te Efpaña 8 tomos grueso* 4$ VuU de Miguel 
«le Oarv-ijitífi 1 tomo empaitario 5J ct?. Sdiud 23, 11-
breirc,. C 1377 4 11 
m [TAIMO 
p.ri-H1 pri'^nrs 1U;ÍO aiber á toJoa loa individuo» 
qus oil esto asfcudio tienen retrat -a oara hâ -er bl cic-
yói!, p?trt.ol ú óiec>. proonren cuanto antea formalizar 
sus cauganaftítuiaoitá recejor loa occargoa ya teirninn-
do¡), en ja ñ'me iateiigouciü que de no hacerlo stí,. 
pe; der JI todos sua derechoa y por consiguiente pec-
'r-Xo hacer do dichos retratos ai creyón y retratos fó-j 
tagráfiéoa el uso qaa crea conveniente pai'a mi-! fines. 
Al protio tiempo recuerdo á mis favoyecedores 
laa awalisciones qna deaeen dionjar, i»a tríigse 
ei din anífs del que las deieea y C;ue per dil.ujarlea 
no refrato bnató-ritttjarj] co no siei'.pre v.ile $1 50 
pista j qo;- dibejaud» «1 intsreatdo aolo vale -$1. 
Msa, los tocsrgoa de roír.-w,i A'" ^ r í r a l no se en-' 
t re j in antoa dt los 15 diaa y bus ;M>>ri,cp siguen loa 
mie-noj. «ÍÍ decir de $8 50 ori» á $15-SO i i Infí cre-
yones oorriecteB, do $13-80 id á ?21-20 id U} sn-
p e v i o r M : loa rttjraíos al^aftel v i en un oeiitóa más 
que ka cTeyonoa auperiores y nn ceü'.ón ir.áo (jue 
esíoa loa mtKfttos al oleo, toiíos coa marcita üo-
arados finoai no olvídSa loa Sres. quo doseeT obtener' 
un buen intrato en eoadicioaea yentfjoaíaimaa y con 
buenas garantías llegarse á este estidio, que es pro-
ieribU /por f xperieuoia) á quo loo oncarsoa ko hagan 
por iétzstoi ó agentes, sin embvgo, i ásese ayiso y 
serán eu seguida servidos. 
So necesitan agentes para este Eatudio, sdvirtlendo 
.fíuo si no vienen bion reoomendadoa y ser de morali-
¿&4 probada, que no so presenten y de hacerlo será 
do 7.4 9 do la mañana eu Amargura n. 80.—Habana, 
Constantino 3T.ata y üel B a r r i o . 
?5Í69 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-su'ar para manejar un ni5o ó para los quehace-
res de uoa casa de corta familia, aabo cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de su 
intachable conducta. Darán razón en Obispo n. 8. 
9513 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene personas que respondan de su comporta-
miento: darán razón Inquisidor n, 9, bodega. 
9491 4-11 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera que sepa planchar drilt a. Ma-
rianao calle de Santo Domingo n. 22 
9516 4-11 
S E S O L I C I T A 
una mantj idora para un niño quo tenga bueets i rfí • 
renciae. Amargura 1, piao 2V 
9518 4-11 
S E S O L I C I T A 
Dua criandera do 8 mí-sop. aneldo 3 onzas. Infor-
man Habata 107. 9517 4 11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para los quehaceres de una casa: se 
lo dará aueld i , informarán Acosta 64. 
9374 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de seis meses de parida 
con buena y abundante leche. Hospilal n. 4. infor-
raarín. 9375 4-8 
ÜN JOVEN PENINSULAR CON MUY bue-nas referencias y buena letra, se ofrece ein pre-
tensiones para dependiente de carpeta ó llevar las 
cuentas de alguna casa de comercio. Informarán 
plaza del Vapor, Central 18, bodega. 
S373 4- 8 
UN COCINERO PENINSULAR SIN PRE-tonaionea y con buenas refarencias se ofrece pa-
ra, caaa particular é eatablaciraianto. sabe cocinar á 
la criolla y á la española. Informarán Industria 60 
esq. ú Trocadero, bodega, y San Isidro y Composte-
la, bodega, 9372 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años que sea ágil, so le da un 
centén al mes y ropa limpia. Lagunas P5. 
9342 5 7 
UN A JOVEN DE INTACHABLE CONDUC-ta solicita colocación da oompañia, bien para 
viajar ó para estar con una corta familia y ayndor al 
gobiorno de una casa, no exige gran sueldo tratán-
dola como do familia. Informaran Empedrado 62, 
entre Viilrgsa y Agoacate. 9292 6 6 
A l o s i n d u s t r í a l e s . 
So desea un tocio para trabajar en esta plaza el ja-
bón Rocamora. Dirigirán á Alejandro Mayor. Cen-
tro Aaturiano. 9205 , 8-4 
P E R D I D A 
Se ha extraviado el domingo último una perrúa 
Puck que entiende por Cuquí; ae gratificará genero-
aamente a! quo la entregue en la caaa calle de la I n -
daatria n. 121. 9591 4-13 
SE N na edad para ayud&r á otra en el aervicio de una 
caa-i y que sepa coser á mano y ea máquina.' Buenas i 
referenciaa de lo contrario no proeentarae: suel^wl 
doa osntenea. Qaemsdea de M.-rianao, Carvajal nú- j 
mero 27. 9511 4-:i 
HABIENDOSE EXTRAVIADO YENDO EN coche de alquiler dof.de la cal e de ,San Raf¿el y 
A guUa á la de los Corralea n. 6, una cruz ó placa de 
2?- -dase del Míri 'o Militar, la persona que la entre-
gua en Corralea 6, lo será grat'fioado. 9476 4 10 
1 6 6 , M a l o j a 1 6 6 
A V I S O . 
i Hab.ésdose < x .rnviado la 1* y 2? do cambio de 
'juus. .£ ním. 2754 girada por los Sres P. J. Faix y 
j Coraí?. en liquidación de esta ciudad á treinta dias 
9510 4-11 
t J a a p a r d a j o v e n 
primeriza do 15 diaa de parid i rieres, colocarse á me-
dia leche; informarán Induatria Í6. 
9502 4 11 
SOLICITA COLOCARSE UNA JOVEN PE-njní snlar para criada de mano ó manejadora ó co-
cinera pata una corta familia: tiene quien responda 
por au conducta. Informarán calle de Dragjnc? n. 1, 
hotel La Aorors. 9514 t - l l 
mado ias precauciones que el «aso requiera.—Haba 
I na Agt 8to 8 do 1895.—Pedro Tur. 
í . 9115 4 9 
¡ Q K HA EXTRAVIADO EN LA IGLESIA DE 
t K.^Beién, en la fiesta última á San Ignac o un reloj 
! Se • ' > de señora con una oadenita que tione de dije 
bolit i d^ oro con chispas de brillantes: se grati-
finaiá geaeresamente al que lo entrrcue eu la casa 
Calle da la luduttria n. 121. 9397 8 8 
"MPORT.ANTE —La s.?-r»diíada agencia El Ne-
P E R D I D A . 
Da la erqa calzada do la Reina n 61, ha decapa-
r e r i d o u n cachorro de Torranova. color tvgro con 
u n lunar «u el picho, ertioude rvc-Tolo. El que lo 
lúa dependientes y criados c o o buena-s recJunnda- i eniretíne ¿» rágratificado. 9378 4-8 
clones on 30 minuto^: Neco:ito 18 críid ia, 14 t i i aua 
jadoras, 8 enoicen». 3 lavanderas y 3 c-woturcriXB. 
9483 4-10 
S E D E S E A C 0 1 * 0 0 ¿ . 0.1 
una pcnitrúlar de mediaiia edad de nriad de niotical 
ó niffira. tiene !.n naa refercni-bV'», vive San Igua 
ció 39 94Rn 4 10 
S i l 
Q^-' "Iquiit. la caaa L'iH'tad n. 168 coropueota de >a-
¡¡̂ •ÍL'., (;oni' d<¡r, tres gi-M-l -s oaii£ -s. cocina, patio, 
D S 5 f E'-Ó> C O L O C A R S E j 1 " i i de azotea, agua de V.ntoy d^sa^iie á la cloaca, 
na muchacho peí i M t l a r de 14 tfioagde edad para í D • sua condloiqncs dan razón en Reina n. 46, donde 
depfiidien.e de bít i ó criado de maco, e« hutnildo y j g la llave, altos. A. 9574 4 13 
trabí-jador y tien» ¡nirsonaií que iet.potdan por él: ' C 
vive tlan ígnacio 39 9167 4-19 
M O D I S T A 
hacen trajes d« seda y olán á precios módicos. 
Lutos en 24 hoias,. se pas* ¿ domicilio. Retea 54 en-
tre Manr:qne y CaT&pí-aario. 
¿•318 15-7 
í V i " ^ll'1''8' la hi*rcit,3a y freaca casa de alio , Mer • 
i }Oc8dn.39 etqaina fi. Dr.maa, con zuguin, caballo-
: j ri'<•••>••* y cuartos do criados en los bajón; y en los altos 
tSSi BSOLXCZ i . 'A | sala, ante sila, gabinoto, salón d* ce mor, 4 grandes 
una criande.'H bkn.ia'.enmatada e n c.I pa's. de tres | hshHaciopes, c^cebie, bafios ó inodoro. Tiene pisos 
á seis meses de p a > i d u . i^ra c r i a r á lecbs* «•«•era. | 6*> mano*l 7 m^Bsióoay. en excelfint» estado. En ln 
Coba 113. 9484 4 1 0 . i esquina do U t a i - n i i c-.lio es á la M'.^e. O.JSÍÍ 4-13 
DKI¿=;EA C O L O C A R í i J 
s e ñ o r a p e u i a ¿ u l a > * dt» w o d i a u a p Ifcd de m a m j i -
23IT E L V 1 3 D A D O . 
se alqu:lti nna h umosa caía por mesta ó fior sfios 
dota: tb-ne petíonaa quo respop^ar» cu oondacta. niuv x ^ » ' C01I f ^ " ^ ' ^ ó ¡BÉ ceden hjbita-
M o r r o 5, daráe r.-zóa* i 10 I i:"tx/a ^ « « « H * * ' « í P * * * * * 5 • *: ñ ' • ei-g <<. Q. iun la muiaa jcdián. tío42 4-].} 
COST C O H D Í A 8 9 , A L T O S 
Síi a'quüan en 50 cenienea mensaalety fiailor, e.it. ^ 
independiente, agutí. 
S E S O L I C I T A 
uu cr:ado Jo ifano, qu-u ac-a do color y tenga 'eferen-
cias. Oaliano 19. 9151 4 10 i magníficos sitos, î on eutr&d. 
; inodoro y cloaca. La llave en la bodega oaquina á D E S E A C O L O C A R G E ¡ Lealtad,"y su dueño O'Reilly 75. 
un cf-cinero biai co pitra o~.Ka particuiAf y estableci-
miento: reúne condiciones para dicho objoto. Inior-
msrán Estra'la y Bolaecoain, bodega, i todas bors?. 
9468 4-10 
!ló53 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
© ' R E I D L A 3 4 . 
ga p"ta harme-sa casa, cunocida por au esmui ¿do 
eó, ae alquilan hermosas habitación:» con masblea 
6 tía olios, aervicio de e,ua?to, entrada á todas horas: 
amníbla-la; ál0.60y 12 7^ 95§1: 4-13 
una joven «(«t^ojtaíar de 17 años, para oriaín de ma- i iTInba n. 80 —8a estahermoea casa recién reédifi-
oría f imilla; tiene paraonas qao v^^ada ¡.e alquilun hermosas habitacionoi, todas con 
f « 1 ¡ M M Í 
nos en caju de una 
la garanticen. Darán razóa en Concordia 153 
9470 4-i0 
E L LAÜRAK BAT. 
Gran tren do letrinas, pozos y eumileros. Carretas 
de tráfico para materialea, madem y maquinajria. 
Figuras 126, con telefono directo número 1,654. 
Además recibe órdeiies en los nucv.s siguientes: 
Obispo y San Ignacio, bodega.—Oflsl^y Ama'gnra. 
café. O'RelUyy Habana, bodega. Sm lAdro y L'om-
postela, carbonería. Colón y Morro, bodega. Monte 
y Cienfnagos, bodega: en otros puntas más v en el 
Cerro tiene sus tablillas: su dneño Figuras 126. Mi-
guel Biranda. 8750 15-23J1 
C I T O l i 
UN INTELIGENTE CRIADO DE MANOS desea colocarse en casa parti'.'ular. cuas de co-
mercio, café 6 camarero, para la población ó para 
fuera. Tiene personas respetables qao respondar por 
é l , Prado 110, A. informarán. 9529 4-13 
Hipotecas, Acciones, Alqaites. 
Se dá cualquier cantidad grande 6 chica coa eaia 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nó.maro 
46. El Clavel. 9528 4-13 
TTpT JOVEN DE 22 AÑOS DE SOAD D E -
\ J sea eoloesrae de cocinero; tiene escogida sa-
zón y es muy atento en tod. . laa obaervaci'jues que 
se le hagan para complacer el máa exquisito guato. 
Tiene los mejores informes que deseen. Colóo 26, 
carboderíi, dan razón. 9538 é 13 
Q E DS.SEA COLOCAR UNA JOVEN GA-
iollega da criafía do mano ó manejadorr; en la mia-
m i ae alqnilaa dos habiíacionei frf.8c::s y v e n t i l a d : \ B . 
Prado ntioíero 16. bsjop, informarán. 
9149 4-10 
HAGONES 22 (IMPRENTA)—Si3 ÜÜLfCI-
ta nr.a manejadora pa.ra cuidar una niñita d i i i 
Diesea y hacer la iimpifza de 3 cuartos. Sa«ldo $10 
placa y ropa limpia. En la minina e venden esca-
carát081 'hv-aüns, neiaadores, sillaa, etc. 
0454 4 10 
C 'JN REFERENCIAS DE LÁc CASA2 PON-d* h»n *eiyldo, desean co oc&rae dog «riRuderae 
hupf riores (una ea de coior), 3 criadiR ó niñer.-va ; o -
ser, 2 co-incraa. 3 criadas prácticos. 2 oocinerop, y 1 
portero dan raión en la fge' ría da Viiiñe Cempce-
tela 64 Tel 969 9434 4 9 
fttelor. de má mo , sorricio de cuarto oon muebles ó 
ain ellos, entrada á toda hoia. á 10,60 y 12,75. En leí 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
oscritorios ó matrimonios sin híjoa con balconea á la 
calle. laformarín en los ¡.Itos. 9583 4-13 
Para Í seritorio 6 despacho 
de n/i abogado FO alquila una habitación cea teléfo-
no: informarán Cbispo 21, altos. 9507 4-33 
S E A X , Q t r ? L A 
La cara n. 122 de la callo 7**ii el Veía io, 5 .'.n."ir+. P. 
B .la. fomeOor, cuarti>:de orisdo y todas les comodi-
d v •'«(•e-ú.iiidaa da ia higiene, frese», se da «r» 
propnrMóü por nn ^n >. Ofuios 29 9559 6 13 
C O M P O S T E L A 1 5 ( 1 . 
compuesva de S pisos ETÍ e.ala bormfea 
qtiür.E h iT.üao'tnoí c. n teda RsisteiK i-' ó sfñ ell 
T \ E KA COLOfABSE UNA CRIANDERA j niAeb'es, ga»-, timbres, iiodoroa á K aiaaricii.a, nn 
JL/peniiiaalar con bconí y afanndiato leche: sadó i raiiador que_ so domina toda l a ITubann, bi.ñoa da 
de í.n cuidado en eüta; tiene peraonas que reap- ndr.-i ! marmol gratis, pisos » enr.aiern'i deb» mioino, con en-
por ' í l iádj ô tra crin que Irzo en esti, carifiosA pare ! trica muy d é é e ñ t e , á p?i(,onaB de morali iud . Tam-
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO DE mediana edad, juntos ó ?eparadoi; ella de costu-
wra, criada de manos ó manejadora, y ó', do portero 
ó cualquier otro servicio de casa 6 fuera; tienen per 
tsonaa £}ue les garanticen. Teniente ¿«y y Moaseira-
te, bodega, ioformaráa. 9547 4 13 
D E S E A C O L O C A S S S ^ 
una cosiaera peninsular; no hay Inconveniente que 
«ea establecimiento ó para atender á loa quehiceres 
•qaa haya ea la casa: hsy antea responda w r eil t 
Aguila 114 A, 9589 4-53 
D E S E A C O L O C A R S E 
«iua genarai lavaadera, plaachadora y rizadora: tiene 
hueras recomeKdaciones; en la misma hay un PJU-
chacho de 11 aüospara el SRrvicio do una cort« fami-
lia; prefiero'que sea cala Habanu. Cunóordí» 30 
9576 4-13 
UNA SEÑORA ALEMANA DE MEDIANA edad, desea colocarse como aiaticj idora ¿ 6 niSos 
halda el eepafiol y además el francó' ó inglés. Di r i -
girse á San Lázaro n. 45. 9571 4 13 
Se solicita 
•ana Círitrieia que sepa cortar y eut.viar para Agua 
cate n. S í . 9565 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ttna liapna cocinera astnrianaj aseada y de toda C"L-
fianz.», bien sea ea establecimiento ó casa partical ir 
tiene j ersoaas que respondan de su buen compsrti-
mieiito: cian razón calle del Agnila S25. 9561 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
TOia j»jrea peninsular de criada do ma.ao? »abe cum 
plir coa su «Migación y tío' e quica la gar^Jitiex': in-
formaránfíol 24. 9557 4-13 
Se dsn con garantía ds dqileres. Dragones n. 
Platería 6 Animas 77, bodege. 
9526 4-13 
15. 
TPvESEA COLOCARSE UNA SRA. PEHINSU-
ü ' l a r para criar á leche entera, tiene dos niesea de 
parida, presento, su hermosa niña y reconocida por 
na dector, no tieu« jnconyeniaate ir al campo. Ea 
la misma hay un joven ijue se coloca de criado de 
manoa ó en otra eos», cual^tisra. Informarán Ma-
loj» n. 2. 9543 4 13 
D E S E A C O L O C A E S E 
ana joven pouinanlir de criada de manos 6 maafja-
dora c<i-a buena" rt fárenoias. Impoadrán Draeoiies 
n. 29. 1 5536 4-13 
D E S E A N C O L O C A E S B 
dos señoras peninwlares una para cocinera pata ca-
sa particular 6 estabieeimiínto y otra para criada do 
moao, tieaen persoaao quo respondan por su con-
ducta, informarán Habana 13e. 
«551 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana crlaadera aataral de Canarias, de tres meses de 
jiarida coa buena y abundante lecho; tieae qaien 
rospoada por en coadacta. Villegas 76 darán razón. 
9545 í-13 
loa II.E-JS y con l^. fami r a , recenocidi p^r los m é d i -
co», va a l campr.; en la ;;í!3;;;a ana m a í ¡ t j a d c r ^ i y 
orlada de m a n o » : ti- no ^atea ruspo^óa p o r e^'»: O-
quendo o. Re^q. á yi^tnjea. 9 l-l i 4-p 
D E S E A T C Ó L O C ^ E S E 
un excele:;t9 ciiado de mancf para cualquier |>a¡to 
teniendo qaie^ responda á su bu?n ccmporiau'.icnto, 
Sin Lázaro 200 á todts horaa. 
9ti7 4-9 
bien so sii vta tableros á domicilio, baoca tusón % prc-
ci'<H módioca. 9564 4 13 
tKSEA C.OLiQCAaSE UNA SICA. PEKIN'rtU-
P i ; r i^e m e ó i i a * eSs. 1 p t r a s c o m p t ñ a r u n a t t ñ o i a 
0 p a r a c o s t u r a , f a-ve iut o J í l i g a o L o c c a y r.o t i e n e i r , -
c ^ n v a n l e n t - í e n v i a j a r . Tieae pO'V^haa ^ a o ^ospea--
d a n d « sahútiradcz. S s » I g u ^ . i c .35 a l to s i n f e r í a : r / u . 
9124 4-9 
S B S O L I C I T A 




O O L I C I T A CÜA 
C)coloC 
es S O L I C I T A 
ana criada ¡ a r a la limplesa l a j a c a , do c o r t a f 
milia, ha de salir á la calle y dormir ea ¡a cp.sa, suel-
do doce pcoa: de. Its nueve da l y mufitna cu hii<ii¿x-
te; M J p j a 20 eatre Aguilay Atgelts. 
_ j > i \ \ 4 9 
g j p j PENINSULAR UNA 
ación do couiaefa*n «ít^a.bleci^.-iecto 6 
particnlar sabe > ominar á la espiiii JÍÍ. y Id «tolla taba 
hacer rellenos y dulces y en la misma so c o l o c a nuK 
maníjadora impondría Animas 3 letra A. Plí-za de 
Colón. 9104 4-9 
» vESEA COLOCARSE l í ^A SRA, PEN1NSU-
1 J*li.r como de 35 a ü o a do e d a d bi?n sea para epia-
ilá ce nanos ó p a r a cocinera ee halla dispuesta para 
preíUr s e i v i c i o en una de las dos claees sabe bion su 
nb'ieac.ó.i y t enn qaienm garanticen eu canoucr.a. 
I ' . f o r m a T á n Tadiz cúm. 20 a t-}daia horas Cerro. 
9448 4-9 
Q E b ^ A COLOCAHSE DE CRIADA DE MA-
l^no ó manejadora una peninsular de 20 años de 
edáíl, sabe cumplir oon f?; obliga-íión tieaa quien ri-s 
ponda da aa pe.-sr.na habíiw i íffio ¿el Pilar ca'le de 
Estsrez bodega núm. 1 darfin i azía de ella 6>guica í 
San Jacinto, preguntar por Roaá Goazález Blanco. 
9446 4 9 
P B 3 E A C O J - O C A E S B 
una joven peníntuiar da crioda de mane ó manejado 
rt , de n.ños, sabe coispUrec-n su obligación y t t e n e 
n r̂sonaa oae reí noadan por ell» Sm Pedro 12 f .oeda 
0403 4-0 
pers as q  r ip c a  
La Dominica dan razón 
D S S E A C O L O C A R S E 
en coílaer>> de oolor en casa particalar ó de comer-
c'o tiene ci^isn responda por so ccaduota. Inforniv-
rán Drfgoue» y Ean Nicolás 68 Bodega. 9431 4-ti 
S O L I C I T A Q w L D A C I O N 
un javea pcniasulor de criado do manos (t Apa j:oT*ero 
tiene buenas referencias iiiformaráu S. Igoació 
9428 4-0 
P 2 3 S E A G O L O C ^ K S E 
una Jovea penóasuia^ de criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien responda ñas ra condnet*. Infor-
maría calle del Prado n. 100, altea. ,9443 4- 9 
S E S O L I C I T A 
la repvncia do una Farmacia. Informarán Amarga-
ra n. 16. altos. 9406 4-9 
"OARA CORTA F A M I L I A SE NECESITA una 
JT buena criada de mano, aseada y trabajador-;, que 
sepa servir á la mesa; es indiapensible referencia» 
de haber servido ea otras casas, sia estos requi 'itoa 
«a iaútil que se presente: se da baca sueldo. Riel» 
74, altos. 9548 4 13 
S E T O M A N 3 0 0 P E S O S 
sobro alqafiarcp da ftúfa ea buea panto. Ni soy ni 
aamito corredor, trafio-d^raidamonte. Icfjrmes calle 
do ta 31ari jan. 14 A á t:;da3 úvrs.3. < '08 4- 9 
T S É S E A COLOCARSE UN PARDO BÍÍEt í 
JLIcocinero, que puedo rreseutar rocomendoeiones 
de laa mejore» caa6.s particulares de la Habana; co-
cida fraacesa, tspaaoú, americaaa y criolla. Merca-
ilcrus39 altos, éatrads por la barbería. 
9111 4 9 
•T^EfiEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL^salar de criado de mano 6 rnaaejudora «a muy 
cariñosa coa los aiúos, trabajadora é inteligente y 
C(ue sabo cumplir coa su obligación, tenionr!!. p^is-.-
nas qao respoadali V'Ot ella: impoadráa calle de la 
Gloria n. 18 altos. 9530 4-13 
EME A COLOUARSE ITN GENERAL, CO0I-
nsropeninsalar y repostero bi°n sea 611 caí;a 
ticalar 6 de comercio: es aseado y do J111611 compor-
tamiento, teniendo persoaas que respooa^ P01 él: 
impondría callo del Aguila n. 107. 
^34^ 4-13 , 
^"•Vllí ANiJitRA.—Desea colocarse una jovea r.a 
\jt-d'..-xna, con bueaa y abuadaate leche, de tres 
mestv • e panda, para criar á leche entera: está ocli-
mat»..^ eu «l país y tiene persoaas que la garantí 
cet^.e^uedo versa niño. Impondrán San Lázaro 
2^ ^ t - " . 9505 4.13 
C1 E FACILITAN y SOLICITAN criados cu go-
^Jaeral. Tergo tamliiSa dopeaíliiates de todoo Jos 
giros y personal para tf-vbaji. a de campo. ' ora pro y 
vendo nniebles, saco cédula'-' y p á B a p o r t e n y recibo 
órdenes p a r a alquilar cor bss de lujo y carme pa?a 
miirtadas. fieina 28 T. 1,577. 9436 4-9 
| T N T E N E Í > o R p E f lDROS, DIAhlAMÉN-
T. J te sin ocapacióa hasta las die;-: de la mañana, se 
• frs;ie al comercio para trabajos de tu profesión. 
Para mas informes diiitrirse á la Admiaistracióa de 
Dita periócioo. 9432 i _ d _ _ . 
T T N BUEN COCINSRO PFINIÍÍSÜLAR ASRA 
í j do v d^ :i.oralidad desea colocarse en ca&i pavti-
cuí i r ó eslab'ecimiento: sabe cumplir cr,u su oblga-
ciiu y tiene perforar, qtte par&nticen »n ««impona-
••i^nto: daría razón callo de la Concordia 85. 
9360 4 8 
S E A L Q U I L J L 
la e>i agtopa casa Bernazi a. 28 esq. á Lampar lia 
P opia"para e B í á b l e c i m i e d í o con p u e r t i a á írabus 
bailes. La Hay» ea el a l m a c é n do inverna d e l i : tn i t 
do la mism^ é inf i r m a r á n Á g u i a r a 116. 
9>22 4 13 ' 
^34 O H O 
Sa alqaila la oaai Lealt'id 61 Catiro cita.toa ba-
jos y nno alto. Llave ea l a bod- ga: icf jrmai'. ^n San 
Nicolás 98 9539 i.l . 4 13 
ftlisi A L Q U I L A 
ana bnen^ cii.sa.'c.a U callo da la íaduítria 39 con sa-
le, salf ta 4 cuartón í;:ijoa'y Un gaart.íi al'̂ o, su arecio 
es iiast&kle rdusido, dan ragéa fch i/i^lunó iv 
9552: ; 4-13' 
S E A L Q U I L A 
La casi brjos de 8. Miguel a. 153 coa sala, coma-
dor, cinco cuartos, coetna, agua y desagua á la cloa -
ca 17: p cc:.o da dos onza?, t iHaa entresaela indepen-
áMjti te'ó o ir.e attoa. . 9554 4113 
La caja Corsaládo 122, informarán ea 1* miíma 
.i^. 8 á 9 y do 5 á 7. 9579 6-13' 
S E A L Q U I L A 
la caso nordia. 2} cea etoeo cuartea baje-s 5 doa 
altos de zaguán y doa y6Uta"as, i>> la F.loocfís tiea-
(la dé roi'fc iracoadrán ; ea Reiaa 74 á: tod is bon.s. 
9550 ,0-13 
Casa parlicalar trar.q tila y fresca. Sa alquila uii* 
h»bitacióu agradable en el piso principal á [•recio 
rnó.iieo. 9546 4-13 
S E A L Q U I L A 
:!i cirra Driigonea 110, prop a para f-.uiilia ó i-a^a 
".u-jiiiui-.ra «la.-* «1- icdustíia. I fcrmsjá'i Anirele» 
1.1 9511 15-13 
Moflió RIÍID. 46 * 
ce ubjuilan anos m;i¿-'iífl.coi altos para una corta fa-
mi'ia f5u la nf ama impondrán. ¿537, 4-13 
c '\ i;^'ií.bací>a.—L:t caaa Concepción'n. }5, esquii.a 
V ^ í yinta ílermosa, írente al Coíogio d'e'loa R. P. 
E-uoiap os y s dos caá Iras d^'farrocar i l . «on í* vesi-
tanas ¡ti fieate. hercjcfa f a j a , ' $Of£*$vt\ £ cuartos, 
i iórmi ipu pat io , cochera y d e m l B comoditUdi B. De sil 
precio y óoioáe condieiones calle da ia Amíetad a. 
100. de 8 á 10 do la matiana. 9549 413 
s a r V I R T U D E S 7 i , 
casi esquina á Galiano, 83 alquila ana cuas, de alto 
con dos hsbitaciones bajas. InforraiíU y vusde verse 
en la bit.ic.T, La Fé, Galiana esquina á Virtudes. 
' 885 '̂ ' 4-13 
C f A L I A N O 1 2 © 
Sé alquilan habitaciones altas á ia if . ii.ion'o'j sia 
niños ó á hombres solos: tieaen balcóa á U calle y se 
dá liavíc. Ea los altos informaa. 9580 4-13 
q A S A D E C A M P O . 
So alquila ana magoffica sobre la carretera, á cua-
tro legHM de esta espinal. Impondrán ea Acosta 5. 
S:.-)8 4-13 
S N F E R M E I D A D n S 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
tratadas por el m é t o d o moderno del I>r. B O U C H A R D d e F n r í ^ . 
( A N T I S E P S I A GASTRO I N T E S T I N A L ) 
o i r i K / j e L O i o i s r I ^ S T F ^ L I B L E I 
P O R L A 
" D I O E S T m A " U L R I C I . 
Eate R E M E D I O bajo l a forma de obleas puede t i tu larse M A R A V I L L O S O por 
lo R A D I C A L de sus curaciones, y sus componentes e s t á n combinados, con arreglo 
á l a ú l t i m a palabra de l a ciencia. Todos los enfermos se curan por c r ó n i c a que sea 
l a dolencia. Nunca fal la . T r iun fa siempre a ú n en los casos m á s rebeldes. E N -
F E R M O S hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela pr ivada de dist inguidos m é d i c o s , podemos asegurar el ¿c í ío cada vez 
que se tome y desde l a p r imera caja. N o d a ñ a por mucho quo se use. No hay D i s -
pepsia, Gast ra lgia 6 D i a r r e a que resista á la "Diges t ina" U l r i c i . Guando han 
fracasado todos los d e m á s digestivos, e l ú n i c o remedio posi t ivo que puede devolver 
l a salud, es l a " D I G E S T I N A " U L R I C I . 
/ I T T l * A Zas dispepsias estomacales en sus diferentes^formas ( a t ó n i c a - c a t a r r a l -
^ *J MMÍS\. flatulenta) y l a d i l a t ac ión de es tómago , haciendo desaparecer el peso 
en el e s t ó m a g o , l lenura, la h i n c h a z ó n de vientre, los eruptos, agrios ó 
a c e d í a s , gases, sed d e s p u é s de las comidas, pesadez de cabeza, v é r t i -
gos, mareos, ansiedad, soño lenc ia , op re s ión , repugnancia á las comi-
das, etc., b ien proceda de comer alimentos pesados, exceso jde a l i -
m e n t a c i ó n , exceso de v ino y a lcohól icos , h á b i t o sedentario y v ida 
poco activa, fa l ta do reposo d e s p u é s do comer, ó hacerlo bajo l a in -
fluencia do disgustos morales, que preocupan el á n i m o , ó comer pre-
cipi tadamente como los empleados, hombres do negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente d e s p u é s de las comidas. 
Zas dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
D I A R R E A S : con ó sin cólicos ó pujos, por ant igua que sea; hace dos-
aparecer el olor fét ido y restablece la normal idad del intest ino, pro-
duciendo depos ic ión na tura l , t a l efecto lo realiza la D I G E S T I N A , 
porque destruye los ?wicro6íos productores de la infección in tes t inal , 
adquir ida bien por mala ca l idad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubr idad del terreno, casa ó lugar doada se habi te ó predis-
pos ic ión i nd iv idua l á infeccionarse, a s í todo estado diarreico, debe ser 
t ra tado por la" .D^esWwa" U l r i c i \& cual a c t ú a t a m b i é n como Pre-
ventivo. 
la Disenteria con flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi-
dades por c r ó n i s a que sea, evitando adqui r i r l a á las personas que 
anualmeute la padecen. 
Za gas t r i t i s , gas t ra lgia y catarro crónico del e s t ó m a g o , bi l iosidad y e l 
e x t r e ñ i m i e n t o por falta de secrec ión b i l ia r , suprimiendo la F l a t u l e n -
cia 6 desarrollo de gases, procedente de la f e rmen tac ión del alimento 
en el e s t ó m a g o é intestinos. , ; 
las erupciones de la p i e l , llamados barros, espinillas, fogajes, { tan re-
beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intest inal , cediendo aquellas a l destruir la ú l t i m a causa. 
Í^TTIR» / l tos jaquecas, procedentes de mala d iges t ión y el insomnio cocsiguien-
\ j 5J H J Í Í L te a las digestiones t a r d í a s é incompletas, a l mismo tiempo a l iv ia las 
almorranas al verificar la antisepsia in tes t ina l , siendo muy út i l la 
D I G E S T I N A en las diarreas de los t í s icos y estados febriles, pa lu-
dismo, fiebre amari l la , t ifoidea y d e m á s infecciones. 
Zos vé r t igos y v ó m i t o s de las embarazadas quo no han obtenido mejo-
r í a con los d e m á s medicamentos. 
P H B C I O : $ 1-50 la caja de 30 obleas. 
VENTA: Sarrá.—Lobé.—Johttsou y demás Dro£?nerí:ns y botica San 
Cárlos, San Miguel esq. á Lealtad donóle se facilitan prospectos gnitis 
So alquilan loe bajo» do la casa Peña'Pobre núme-ro 20 muy frescos y eapaciosos, compuesios de za-
guán antesala, sala con dos veataaaa, caatro caartos 
cociaa, agaa y demás dependencias. Informarán 
Coacordia 37 de 8 á 11 y do 5 á 8 y en Cuba 66 de 12 
^4. 8936 15-28 
69 S é p t i m o 69 
So alquílala casa propia para toda clase do esta-
blecimiento. Impoadráa Saa Igaaciq 35. 




C 1345 8-4 A 
S E A L Q U I L A N 
dos Lermosoa y frescos departamento» coa balcón 
á la calle, con vista á la babía y su litoral á familias 
sin riñes, con asistencia ó sin ella en Paala 2, esq. 
áOfioios. 9509 {5 11 
A m a r g u r a 6 9 . 
Dos cuartos bajos, uuo alto, otro ea el ruhador. 
Se alquilan niauebUdos, en esta •.•.wia de familia rea-
vulabie 4 puraonae drt mortiltdad. Precios módicos. 
Bafioe v lluvia. 9501 4-11 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edifi-
cio, en el qua reina el más perfecto orden; se alqui-
lan en el mismo freso&a y hermosas habitaciones, oon 
asistencia ó sin ella. Para otros pormenores, una vi-
sita al loosl. C 1293 alt 15-30 
HáBITACiONES ALTAS 
á h o m b r e s s o l o s , c o n ó s i n m u e b l e s 
c o n s e r v i c i o de c r i a d o , g i m n a s i o , b a -
ñ o s g r a t i s , e n t r a d a á t o d a s b o r a s ; 
b r i y u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e . C o m -
p o s t e i a 1 1 1 y H 3 e n t r e M u r a l l a y 
í?ol . 9 4 9 8 4 - 1 1 
A L Q U I L A N 
babitucione» altas y bejas, entrada á todas ho'as; 
l i iy íumo y ducln» y asUtencta si lo desean. Ohrapía 
108 esq. á B j m ^ i . Mo alquila uta accesoria y ua 
cuarto alto en Villegas 66. 9496 4-11 
V I R T U D E S N . 1 
so alquilan habií-iicioncs con vistas á la calle, esme-
rado trato, Kño j ditcho, Ea l-i misma se vende una 
máquina de coaar en buen estado. 9515 4-11 
OEISFO 
Se alquilr., v «e venden los armatoste» y vidrieras. 
9407 4 11 
INTERESANTE.—MARIA TABOADA Co-madrona facaltativa, se ba trasladado do'a calle 
dol Consulado 122 á los magníficos altes del Pbulo 
86. Code ana habitación coa esmerada asistencia á 
matrimonio ó caballeros de moralidad. 
9480 4 10 
Q e alqoilale boimosa caea calle del Pocitu a. 34, 
K^cotopuest» de eala, oomodor,, 5 cuartos, agna y 
servicio de gis, toda de azotea, en precio módici-: ea 
proi.ia p : r H una familia de g isto pc v sus baénaa con-
diciun.rs JJ* llave en el i) 32 ÍM omiaiáu eu Anl-
aiaj n >2.-», fábrica de tabactií;, 9475 8-10 
Encobar n 162 e tro Rciiui y {Jilad.—f?u atqiK os-t;-. tómeda y ventilada c .aa, coaipuoi t i 4o aal», 
ealeta. comodor, cuatro <"i:;atoj V j .s } dos alte?, cp-
cin , iouiioro j tj." migi í^oo b i. con pinos ''e mar-
mol T m^Kai,;* Ii.fjraii4rán en tfot te a 72. altas. 
' 9477 15-10 
Csisa Francesa, Pena Pobre Í A . 
Sú alquilan h '.biranionos con ariihtoiiüi.i 6 sin elle; 
pls'-s de mirmoi, escasado á la amenoi.ua, bf.iK s y 
dacb B. Se siive ctmida á la casa y á fii-Tg. 
94« 4-10 
E N T R E I N T A P E S O S 
• no. n.^'MUilra, se aiqad.i 1:;. pluita baja de la onsa 
L-ir u 78 con s.tla may grande, baea comedor do. 
tiüt aios É. cuiirto». «guft tj inodoro.'I«a Have et f. entes 
Ka du ña 1 Jamas y2, ii - 8 á 10 de la mañan i y de VJ á 
4'éa San 'cnacio 50, <>atre3ueloB de la d^rocha 
9458 4 10 
Qlo alqaiiau lo« titos da Oñjioe86 con una- lifinnosa 
Onala con pino di* mármol y bal-ó i á la babía tres 
habitacitnea. comedor cuarto ds bsño y una hormo-
oa cocina «a precio dos ocz^s ea la ntinma inr\>ro a-
rán para f unt ia ó Encritorio. 9470 4-10 
I N D U S T R I A B O . 
Eu cosa particular dos habitaciones junt*» ó 8> pa-
rabas. Precio módico. 9471 4-10 
3 3 A L Q U I L A 
la cf.sa Campanario 100, on 10 centones, constrnoc'óa 
moderna, pisos mosaicos y mármol It formarán O-n-
sulado 122 d't 7 á 9 y 5 á 7 9450 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hib't. eioaea bajas á 100 metros del Parque C a 
tral. O'i iei l lylOl Entrada ladependieate. 
9459 4-10 
O e alqátlá la boMta c.s» cille de Sanios SuSrcz 
^ h ú m e r o 20, ta «FAkí I del Moata, compnejta de sa-
iu, i !:l«!a, 4cnarti s sega dos y nao chico al fondo, 
patio, tn.spatio, sgua-j- demás comoüidadf.8: lá llaT* 
«n el «. 20 A y su dueño Leillt id IJJS ' ÍH81. 4-10 
S ^ A L Q U I L A R 
dos babilacio" es r cocina un la planta bi j i de la ca-
sa call« d e l a Estrella n SI, entre Ma'Jriiitio y Catn-
panarjo. En la luiBm tlnformárái. 9482 4 10 
S E A L Q U I L A 
un almacén con eupacioiaD habitaciones pa:a dejien-
dieatps, y con ó SÍTI es.-rltorlo. 1 forman T*BlÍ««fa 
Keyi . 9461 4 10 
Q c ulquila con ft»d >r ó tres mece.» «a fondo la casa 
jOcaUt) dePefn Pobre a. 11 coa sala, doa cuartas, 
cor edor. patio, cocina y demáí ca npdidadeí, ca i 
esquió» á Habaaa, su precio 31 8t» oro, su daefio O-
brapíi 57 iltos, entre ompostela y Agaacate. 
9420 4 9 
P R A D O 9 ^ 
So alqtiila esta hcrun ba c ea i ' . i recio módico. 
TÍ»K* cochera por1'!* o;>lle de Ac-|r<!»4. KU Yri^o 
Ú0 k.|otin|gV '«440 1 ^ 1 8 $ " • 
S3gS A L Q U I L A 
a l o j a a. 59 coa seis caai toa bajrg, un salón alto, 
sjla, sa eta, baño, cloaca, oto. Manrique 73. su due-
ñ o . 9119 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unos L-jrmosos altos, con toda clase de comodidades 
en precio módico. Reina 78. 
9486 4-11 
& E A L Q U I L A I S 
cuartf» con balcóa á la callo. Factotd 29—81, fres-
cos y graades 9,t85 4 11 
Ote alqaila barata la alegre y elegsate casa Neptuno 
^590 Bi.trp Manrique y Campanario, coa luz eléctri-
ca al fronte, 4 cuartos bajos v 2 altos, pisos de mar-
mol y mosaico, baño, ducha, 2 inodoros, propia pata 
uu tu "nr'ionio con reoursoa. Trataría ÑepttiDo 94, 
£508 4-11 
f elbs.—Fueüte.1* Grandes. 
En 
Jesiís María n. 97. 
•-'clioita aaa r.^oinera blaooa. que sepa sa obli-
gación. 9540 4.13 
O O L l CÍ l'A XÍOTJOCACION OSA- «JOVEN de 
"'''cu or para > oeeK pos- en casa -parMonlsr 6 
ialléí de tnodis'a. a he e-nii-i'r y CCÍO con pufteción. 
r.p'nonas que la giranticen' trai.iivf.i,>l;; vi. • 
' :' ;'. ;i!)o accesoria al 1 ido ('e ís' ' 0'N:¿ i dan 
•«??'*.*>'» 9W5 j i - o 
^ ¿ f U y ' V ' A í í l Í . T ^ i T B R E S — 
a » . . - e s r j r í i de una chiquita 
¿ 'it&f v efaoribiTj vis-
'•" u'Líífüiíj'ana pp 
OSl„ «.«,.,̂ r.rlo 
Se alquila-la casa antnero 168,. e.n la Calnado. 
el número 168. ir foimaráa. 9505 ' 4-j.l 
La viada de ÍJigaeta (.froce hormasaa y fTesicai) hfi-bitacioaes con balcéa á la callo á caballeros solos 
6 luatrintonia sia Wjfioír Se admiten abenadoa » c»e-
fa redoHi.'.is de o<"í* á cinoc ceatsnea: Aguiar 130 y 
132. 9520 4 ' U 
Cíe 
i i.AS UAJ 
l.Dnp tt&ora d 
10 ?- 12 ato*, e i ' s cñamK, , . . 
¡o !<,i.> y cIzándola, porcia 
'qo: ia In cf.t-a n 8 d * la ca.lc de M inila, esq. á 
O d e Sf«jitaTe-,.'sa (U-.-rc), i. una oita'ira a« la 
c- Iz- la, do munip-steila, coa sal/., cunedor, 3 cuar-
tos, cocina, patio, traspatio y agua. Ea la otra puer 
t¿ e.fta ¡a 1' ve Itforman Driigone* 70 
9521 _4TU 
• H.E l í M ^ S Vi A B IT A€i,0?J ES ~ 
'se a'q>ii)a>. 1 ó 2 á ta 
di so/n v v 
sa de Pri 
» a a ui •ivu.ii.ai^s -j á .calia.llarrp one 
fiéon *íi 1 i t r . i i c t i la explóndida 
En cafa particular y de corta familia se alquil oa Jos bermosaay frescaa liabit icioneí, juntas ó 96-
p ijadas á matrimoaioa (iiu írj ó &«ñoras colas de 
moralidad; te toctaa y ce dan r. fdrouciaii. (No sq ad • 
ItiMtoi'ipstttatoi.en ^ ia<{ia& se a» ioliá v.u» mncha-
cMta paf£ cortos aathacéres Slo ÍKdaja't'hJaBi» ó 
de eviof, iüformafim a^a'Lágiro n. 31. 
9423 4-9 
B A R B E R O S . 
So solicita nao joven para el campo, laformaráa 
ea la barbería y baños de Jaime, hijos do Nnevitaa. 
gSí'O 4 8 
DESEA COLOUARSE UNA M RENA DE mediana edad buuna cocinera y dulcera, aseada 
y do toda formalidad en una casa buenu, tieae perso-
nas que respondan de sn buea comportamieato: dan 
razóu caUa de Lamparilla 56. 9386 4-8 
ce criad* da maao ó rnaaojadora una j^vea penin-
sular, sabe camplir oon su oblijraoión y tiere muy 
buenas rofareacias. Irformaráa Economía S5. 
9379 4 8 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA DE edad para maaf jadora y su bija para criada de 
manos prefirieado estar juntas en uaa misma casa 
pudieado ier las dos: son penlnóularca y tieneu per-
socas quo las garanticen; iaf rmarín Zalueta y Re-
fjirio, aolar. 9361 
E3a! ¡ S O L I C I T A 
uno cria-lita de 10 á 13 años de edad pitra el servi-
cio donéitico. tMado^S 
1)368 4 8 
Y T S PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
\ J p o r t e r n ó c o c h o r o . c r t n d o da mano para ua al-
n i a i ¿ a ó p a r a n n . U r coa carros de cualquier clase de 
fih.-i-í; d s v á n r a z ó a Oi-i-anta 25 el portero, donde 
¡u g j r . n t z a n . 9363 ' 4-8 
53 3507 4 11 
noa, dándole buen trato v no LÍ: »• i 
aaht á 1H ('.<>tle, Reina 28, altes, de 10 en adelanto. 
$1394 4-8 í- ív 
Ñ EL VEOÁíiO.—Sé alquila la casa ca ie de 
los B-á^s n. 13 ea 85 pesoa aieasaales coa S ha-
§iÉ5tciofií;o\ ca^álUinz.aa y toda clase de comodida-
I des 6' media cuadra de la Lfoea. %A llave y;:daa ra-
O F I C I O S 7 4 
ICn CHU c»Ra S-'Í alqailaa babiiacionee altis y bajas, 
. fimil'.-a T hotni-rts to ts coa airua y toda? l»o ds -
m-i» t'onindMwd»;; f u l» aiiotfta inionnar^a. 
9412 ••>' 4 9 
E N $ 1 7 O R O 
Se aiqu lau naos altas compuestos de salai! come-
dor y ircó cnartoa u ay frescos en Geac-ral Casss a. 
1. Informaráa Zanja n. 5. 
S O L 2 
En precio módico se a quila mi héixno^a piso com-
pletamoTito iadependieate. Eo U cigarrería v en 
Prado 90. laformaráa. 9139 8 9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacioae» para hombres solos ó inacrimoaio 
ein bijí;3; Sol n. 2 segando piao. 
9417 4-9 
S E A L Q U I L A . 
la casa Virtadea núm. 20, coa nala, züga n y 8 hibi-
tüc'ones y caballeriza La llave en la paasdería de 
enfronte. 9444 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos coa nitrada libre y servicio iadepea-
dieate. San Isidro 63 el portero infirmará. 
9400 5-9 
En Znlueia 82 A. 
se alquilan hermosas y fresca1* habitaciones unidas 6 
separadas y con nsistencie ó sin elia, óotas tienen bal 
cón á la calb» y sns precios «ca raoderadee. 
9135 4-9 
Se alquila en la bérmoiá - ma. Aguiar 95 ua lujoao ) ventilado departameate- pn.pio pv ra ua matri-
monio que quiera vivir coa comodidad y ecromía . 
Ha/ también en la misma, bonitas y frescas habit.n.-
oionee con viata á la calle con ó sin muebles, baño 
duclu» j precios bi< n econóniicot'. ¡áe exije referen-
ciap. 9118 8 9-
S« aiqaila la modsrua y ventilada caaa caib) 'le Saa Migael LÚmero 87 entro Campar-arij y Lealtad 
con sata, cotT>edor, ctt&tro cuattos, bm"o. inodoro, y 
domáa comodidadoa. La llave en el 87-J é iufoima-
ráu Saa José esquiiia á Lacena, Sierra de San José. 
9133 4-9 
En Inquisidor 25 
se a'quilaa habitaciones á caballeros ó matrimonios 
sm niñof. 9421 4-9 
A G U A C A T E 6 5 
Prójima á MuralLi so alquilan los bajos de esta 
hermosa casa de oonatrucción moderna. Informa-
rán Muralla 46. 9137 4 8 
En la calzAda dol Monte ó Príncipe Alfonso, er.tr<: Prado y Zulcota, so alquila ux buen local propi.) 
para eptablecímirnto ó para cualquier industria, que-
da inmediato al esfé Las Flores de Mayo, en el cual 
informal án. 9416 ' 4 9 
E n casa, ( k c m l e se c e d e n 
dos babitartoces á un in'ttriido'ii'i ó ot-fioras. Amar-
eurt 53. b.jo.. 9422 8 9 
alquila to to o por partís el pi^o bajo le la casa 
OtVRBiby 50, cempreata de taiu, zagoar; comodor, 
y dos magníü JUE cuartos á la brisa &. & Tlav agna 
de Vento y la entrada es indfloeirdifcHte. EQ loa al-
toa ínf)rm«ráii. 9p88 4 8 
Cülíft 16 y 38 y Coií»póstela 6G. 
En estas tres casas de moralidad ao alqailin babl-
taciones de todos precias y en la priTiera una sala 
muy fres-.a con v at,. al mar. 9390 8 8 
A L Q U I L A 
la caso San líidr. 25 S t pi erio 7 oíi.teaea lafjr-
«vea Teaíer-t* l l y 1C , Reina 90. 
9383 8-8 
E : S A L Q U I L A , N 
lea hertaosoR y vet tiL dí-a altos con todo el íervir.io 
agua, co ¡ina. caano da b-ño en a lf? de San Ni 
colás nú'ii 63 f.-entc á ¡E. Filoa; eo la tcirin.' infir-
marán do ati r>^of;io. ' 9S87 4-8 
S E A L Q U I L A N 
eep'.éi.didaR habi tac iones á caba l l eros tolos ó m a t r i -
monios MU infins y ana h e r m o r a pala para e sentor io . 
8» dan y ae a d m i t e n referencias á todas horas Sol 
108 _ {'402 4 8 
(^joopostfl.,- 199—So alquila ea'a cóm.'da j fre&ca .̂'caŝ ., ooa hermosa sata cuatro gran'if» caártos, 
graii patio, a«aii.. etc., en 34 pesos co . La lia ve en 
la estjtltta é 'iif:irmarán S»'- Nicoiá- 20 (aUos) es-
quina á Lagunm. 93-12 4 8 
8 B A L Q U I L A 
La caaa Consulado 79. de alto y baj .>, rnn prandes 
comodidadfs y leoieauimetito pintada. Impondián 
Sao Ignacio 59 9396 4-8 
P ^ a d o 93 e n t r e s u e l o s d e l c a f é P a s a j e 
Se alquilan habitaciones muy Leseas y coa vLta 
r.l Prcdo y Passj e: en la mumi- «o vende una poleo-
c:óii de trujes de teatro. 9393 4 8 
P a r a l í l m a c e n a r 
Se alquila cu g3 
esplóaíiido locaL 
m i 
l igi y preparado para ol caso, un 
ESTRELLA 25.' _ 0-8 
H A B I T A C I O N E S 
-•on vista á la o^He, -'O «'q '.ilao con mu^b'ea ó si., 
ellos cotí tod* i»^i»toiio'a, «•*•) y ilavín. laduatria 132 
y 122 tntre San Rafael j San Jcsé. 
. 9385 4-8 
S E A L Q U I L A 
".u i'epirtaincnto do tros h bltaoionea en Baratillo 
3 tlenetgaa b»Üo y ilavía. 
0367 ri s 
PRADO g».—Kn la olegantt), cómoda y fresca ca-sa Prs do-97 «e alquilan habitaciones; hay entro-
t-uelos con balcón á la calle, principales, amplios y 
froacos cu»Jt.)« bajes cómodos y baratos, en una pa-
labra, ñeñe cuartos para todos los g astos por exi-
g--utcr que i ean y á ptealoa módi^oa: áa gas y fcorvi-
od.» de criados i.sinersdo. 9303 "8 7 
Qo! r.ú . a. 1107?6~^7~t^j ; í i7 iPh^bi tacioñe7rías 
Ijlhaj ea f l prinfilipal y «n ol cut^esoelo, ti>inen to-
daa 't̂ o co^iodfdadea neccaariae así como todas las 
coi dicú.nes que la ciencia recomienda. También se 
alijuüa la heme a sala con nn gran cuarto v come-
dor en o) .88. Ea la iniciua so hacen retratos ilutaina-
dos al pro^b» do 69 cts plata. S-l 86. 
J31S 8 7 
Galtano 90 «niro San Raf.oi y San Jos»,—En pre-cio módico se alquila etta hermosa casa de alto 
y bajo, coa todas las ct/iaodidaíos necesarias y co-
chera por el fondo. El portero la enseña y olqtti-
la ca Pra>io96. 9334 15 7 
Be e'i^lias pa.-a j-etitofio». eciudioj ó bufetes, to-.lo p paríe de1 la plínta bpj* de la caSa mímero 43 
do lo calle de la Jíabána, frenta al Obispado; en la 
que informaráa do 0 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde. 9260 6 6 
A colo penjouaíi do buena moralidad; dec«?nl«8 y sinniao»4e codo una heruio--a h'-.bitación alta, 
ea oaaa respetable .laude no hay más iuquiiao*. Lur 
44. 9238 8 6 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa calle 10 cs iuioa á 7. Vedado] sa-
la, saleta y 5 cuartos oon servicio do iutrloro. baño, 
^.o. y ¡jeibjíd^ d» efiustrair. tií!04 15 -4 
V E D A D O 
En $85 u.'q-¡!la ara espactot-t casa en la Liaea 
n. 70, A, fi-ca'^ á la Socielad y la Igl-eia. In>pon-
drán al lado. 9199 8 3 
frotcas, juntas ó e^psiralaa, cociaa, lavaJero, no 
h .y iuquihitoB Se cambha ref ireactus, Dj-m-̂ B 45. 
I 9i98 8 3' 
aa oapacio'o ulm .cón. 
8995 
Mercadircs níaioro 2. 
líí -3fl Jul 
Cuba 67, anire Müfalia y lie, Rey, 
So átquj i^ el hermoso .a to de c-Rí a CEiíia. 
compuesto de 8 cuart (6 á d « brÍGa). s a l í , 
salo a, comedor, cocin a, y baño . I n - i ; 
eoloa bajos. v ' J ' . Í 0 ' 2 4 . I ¡ 
SE VENDE ea $15,000 uaa ?raa casa de csqaina eitaada en el Vedado calle 7 6 de la calzada, es 
ana de las mejorea casas, ocapa 2 solares. Ea $12000 
uaa casa esquina calle Dragones con establecimien-
to. En $5000 ana esquina con bodega. Concordia 87. 
9527 4-13 
S E V E N D E 
uaa bodega. Empedrado 68 esquina á Villegas. In-
formarán Dragonej y Prado, cafó del Centro Galle-
go, donde se halla el interesado. 9582 4-13 
F A R M A C I i k 
So vende una en buen punto, barata, sin deudas, 
buena clientela y protegida. laformaráa Maarique 
170 9531 4-13 
íHermQBO punto! 
Se veado la casita calzada de la Reina n. 36, entre 
Manrique y San Nicolás sin intervencida de corre-
dor. Informarán en la acera del frente a. 65. 
9197 4-11 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE ven'íe en magnifico puato de esta ciudad ua pe-
dazo de terreno compoeato do cuarenta varas de 
frente y cincuenta de fondo. Darán razón ea Salud 
46 farmacia del Dr. Aragóa. 9178 4-10 
EN 1 400 UÑA CASA CALLE DE SAN NICO-lás oo;; eala, comodor y 4 caartea. Otra en An-
«e'es, don vcatanas, zaguán, sala, comedor, 8 cuar-
tos, agua y cloaca en 4,000 y ana flaca de dos caba-
llerías pegada á la Habana, baena fábrica, arboles 
fratales, agua fértil ea 2,600 Informan Mercado do 
Culón n. 6. por Animas. 9465 4-10 
P I N T O S 
A P E E C I O S B E G A N G A . 
Uno magi ífico do Pleyel, modelo 7, casi atevo, en 
$200; otro ídem do Chaasagne, gran forma, con re-
galador dfi pulsación y nnevo en $187; otro idem da 
Boicelot Fils, nnevo, on $170; otro da poco uso en 
$136 y otro idem francés, gran forma, en $120 En 
Neptuno n. 39 y 41. 9456 7-10 
"OOR EMBARCARSE UNA F A M I L I A E L 15, 
JT se realizan los maebles tod:B de aaa casa, mug-
a'ficos caadres, mamparas y una duquesa y na tron-
co de arreos, caei naevos. Galiana 2íj. 
9413 4-9 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
ü n bufóte ministro, un gran escaparate para hom-
bro, un juego de Luis XV, uno Luis X I I I , uno Luis 
X I V , un gran surtido de camas de hierro, varioa bu-
fetes de 4 gabetas, lavabos de depósito, idem corrien-
tes, peinadores, vestidores, carpetas para señora, 
lámparas de cristal, mesas correderas, jarreros, apa-
radores, sillas, sillones y sofia de Reina Aaa, esca-
parates de caoba, nogal y fresao, hay uno anti^no 
de uaa luna, uaa graa cama de bronce esmera, es-
mitas baraada para niño, Compostela 121, entre Je-
tús Maiía y Merced. La Fama, do M. Suárez. Hay 
mamparas y cortinas. 9398 4 8 
COCOS CON S U CASCARA 
propios para siembra y embarque. Se venden ea 
M U R A L L A 4 4 . 
9524 6i-12 6d-13 
V E N T A S 
Una partidita de treinta tereioa da tabico de k ! 
mejores vegas de Jaraco. Puede verse y tratarse en 
Villegas 99, mnebloría "E l Compás" de C. Betaa-
court. 9495 4-11 
ORNAMENTOS.—2 casullas damasco eacarnado que ralea $70 se dan en 50; 2 dalmáticas damas-
co encarnado que valen $75 se dan en 40; 1 casull» 
damasco azul qne vale $40 se da ea 28. Teaemos va-
rios objetos rsligioscs qve se realizaa á la mital de 
sa valor. O'Reilly 104. 9460 4-10 
BARATISIMO. — Se veado por anseatarse sa dueño lo siguieate: aaa magaíflea cantina y mos-
trador, porción do vidrieras y mamparas, 2 mesas de 
billar y aa saperior reloj de aogal coa 18 piezas da 
música, costó hace poco en Sajonia 42 centenes y EO 
dá en 16. Amistad 136. 9384 4-8 
S E V E N D E 
una barbería muy acreditada y en bnen punto: in -
formarán San Nicolás 203. 
.9 U0 4-9 
E N 2 6 0 0 P E S O S 
au el barrio de Culón, á la brisa con hermosa sala, 
comedor y 3 cuartos do azotea y cloaca otra en $3500 
gana 6 centenes en el barrio dol Acgsl, de tzotoa con 
sala, comodor 3 cuartoa y agua, jranga de la época. 
Informan S. Lázaro 163. 9427 4-9 
S E V E N D E 
la oasa calle de S. Nicolás núm. 166; de pormenores 
h formarán an Regla calle del Mamey número 4. 
9429 10 9 
Pianos Chassaigne Freres 
con graduador de pulsación y sordina aulómatica 
á 1 5 , 1 8 y 2 0 o n z a s oro . 
Hay buen surtido donde ejeogar. 
A n t i g t i a casa de E d e l m a n n y Oa. h o y de 
A N S E L M O L O P E Z . 
LA CASA QUE MAS GARANTIAS OFRECE 
POR SU ANTIGÜEDAD E INTELIGENCIA en 
el comercio de Música é Instrnmeatos. 
Obrapía 23 entre Cnba y San Ignacio, 
Se. ftlquiJan Pianos y Armoniuns 
TAMBIEN SE A F I N A N Y COMPONEN 
C1302 12-8 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
?e veiulea los muebles de la casa y tinas coa plaa-
tas do varias clases y tamaíioa: daráa razóu calle de 
Caba freate al n. 34, entre Chieóa y Cuarteles. 
9371 4 8 
S E V E N D E N 
los nixtatoates y demás enseres de la sastrería Com-
postela 104, todo en mucha proporción y con dere-
cho al Ircal. Ea la misma informarán. 9256 8-0 
ANGA.—SE VEÍvDE ÜN SOLAR compuesto 
¡Tcsn doa accesorias v dos colgadizos de 30 varas 
da I vgo, y se da oa 2 500 oeaos libres oara el vea-
dedor, ea la misma se veade coche y caballea, calle 
de Eapudi esq. á Príaoioo, bodet'a, daa razón. 
9395 * 4-8 
A V I S O 
Toda peraoaa q'ie tenga trabsjo encargado concer-
niente á calderería en el establecimi* nto do D Ra-
fael Sabino, calle de Monsorrate a. 125 ea l i Habana 
puede pasar á hacerse cargo ea el término do 15 dias 
á contar desdo la facha: transcurrido dieho plazo se 
la considerará sin derecho á reclamación, al niisnio 
tiempo se desea vender el éstabletimiento da Calde-
rería con acción al local ó solo las existeacias —Ha-
bana Agoato 6 de 1895. 9324 8-7 
E N E L V E D A D O 
Per ausentarse sa dueño se vende en el mejor pan-
to Línea 105, la hermosa y bien coaiaruida casa con 
v>f ta i a! mar; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos con sus pereianas, crairto de bsño y 
ducha, inodoro, cuarto para criadoa. cocina coa sa 
horno y liave de agtia, portal por el ícente y costado, 
jardín por b«a cuatro freutes y terreno para fabricar 
otra caso,, a lá toda cercada de mimpostería y reúne 
i ot.diciot i-s hlg'&dcas iuniíjirablfis. Demáa porme-
nores cu la misma. 9208 10 4 
UNA F A M I L I A QUE ACABA DE LLEGAR do Nueva York, por tener que ausentarse desea 
vender un piano marca STEARLING, en precio 
módico. Concordia 168. 9242 6-6 
Fabrica de ladrillos 
DE VICENTE CAPDEVILA EN VEKTO. 
Teeniendo en esta fábrica ana graa existencia de 
ladrillos de Ia clase fabricados á maao y á máquina, 
délos corrientes, de tabique y polvo de ladrilloi en 
barriles para en -ere: he determinado haoar una re-
baja de los precios corrientes ea plaza. Para pedi-
dos é Informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio del 
Ferrocarril da Villanueve ó á Znluota a. 24, fonda. 
9261 15-6 
ANIGIOS EITBAHJIM 
S O C I E D A D m m í 
BS2, r u é S t - G - e o r g - e s , B 2 
Material completó da príoieF! cnaliiM 
FARA 
iADO ELEGMO l i M U i ü ü 
PRECIOS 
i S , O C O iasielaaion** y a hochaa 
S E V E N D E 
muy barato ua juego de caarto de aogal fiao, dos es-
capantee, uno colgante y otro de tablas, 6 sillas y 
dos balancea Reina Ana. Znlueta 3. 
9229 10-4 . 
L e c l i e condensada s m a z ú c a r , reco-
m e n d a d a p o r loa m é d i c o s de E n r o p a . 
Tien t t l a v e n t a j a de que se e n d u l z a á 
v o l u n t a d . Sa v e n d e en l a b o t i c a de S a n 
J o e é , H a b a n a 112. O 1353 2G 6 A 
ORGANOS do ALEXANDRE,róre&Fih 
81 , Rué Lafayette, PARIS 
ORGANOS, ARU0X1LMS desde í 00 ir. hasta 8.000 fr-1 
Para SALONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Órganos a manos dobladas (modelo niicv'j) 
MEDALLAS Ell TQDAS LAS EXPOSICIOIES 
E¡ CjtüojJ üuslrsáo SÍ nuaJi fc,,pi.r fl correo, á qjiei i0 ^ j , 
s U ! T A.vtU'íitX.jCCJI 
' L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura a mezclada oou agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S . T £ 2 ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , T E Z EARROSA 
A R R U G A S PRECCCEÍ 
E F L O R E S C E N C I A S 
ROJECES 
' t n t i IIIIII i i M n r r 
I T S S B T € £ S g G a t a z o s p i i i m o n a s ^ e s . 
VENDE FOi l K ü PODERLA ATENDER 
_ sa daeño ana graa vidriera de tabacos, cics,rro9. 
billftea y catabio de moaeda, produce de 75 á 100 
posos wenenales y tiene contrato por sais aüor; in-
formarán ea U raisaa, Agaücate 78. 
9022 15 30 
Q E VENDE UNA PRECIOSA JACA DORA-
Kjila con cusi sieto cuartas do alzada, buena oind-
nadoray de tres años de « díd. Es de lo más bonito 
y eiog- nitíqiie existe. San Ignac o 35 altos, de 7 á 9 
•ie la r aíüii'ia y de 5 i . 7 de la tardo. 
9572 6 13 
V E R D A D E R A G r A R T G A 
Por tecesilar la caballeriza se vende ea doce con-
té'' es na preoiiíso caballo criollo moro de cerca de 7 
caarbis d« alzada y graa caminador. Buenos Aires 9, 
9556 4 13 
S E V E N D E 
ua magnífico caballo americano color dorado, jóvea, 
fiaoo y de graa estampa. Carlos I I I número 4 
9585 * 4-13 
un procioso perro Potk en Obispo 10(5. 
9199 4-11 
BÜEJÍA OCASION SE LE PRESENTA A L iae quiera comprar biratos un Agxá&si caballo 
criolla de 7 coartas, maestro ds tiro sauo y tln ress-
bfaw, y ua exnelentH tílbury fiauoéd d^ vuelta tntera 
y poco un , Informaráa eu A gni^r G9 esquina á O-
bispo 872 á todas boras. 9389 4- 8 
Q E VENDE ÜN T I L B ü K I DE DOS RUEDAS 
Cjmoy ligero v fuerte, nuóvo •'.•impletaiaeate, pr -
pió paraua laélico, y ua cihaile na ol co bdáftat y 
nwiifi, nuevo ^ d« muohi coíidiciriu, coa BU limone-
ra. Víyori» a. 486. 9581 4-13 
S E V E l f P E 
an cibri'lat do sopíudas y otro do macille? v una ca-
rrute'.a ,aiai.'tB todo b>.r-.:taiii)o. Monte 268 ó-q. t, 
Ma'adero, taller de carra; j ' s. 
9_50__ 4 11 
Q E VENDEN O SE CAMBIAN TfiES ELE-
!<jg»iito? faet'.ii^a. un tí!l>ury nuevo, un mibird me-
die- u-o. un rii ij» da tio.i ruedas alta», propio para 
el cumpo. un m<!gi.íü.ío porr.j para una quiati. 'San 
Miguel 184. 9173 5 10 
R E S F R Í A L O S , . y Debiüdad dol Poeto, 5 % S ? H A S Í H - ^ 
CUÍiAGIOM RAPIDA Y CUIiKYA COK LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITHÁN ü¿ NOBUB&A y BÁ/.SA.IfO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicaliüentc lóelas las Enfenuodades da lasVias '•aspi-
ratorias, está recomendado por los Mádicoá iras célebres OOUÍO el único ef:c;r/. 
El es también el único quo no solamenta no fatiga al estómago sino que ademas k fer irha 
lo reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas p-jr ta mañana y otras dos por lá 
nech'), triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
Ezijase m cada Irasco USTÍ el Sallu ¿a la L'nion do los FairioanlM, á m i3 svltar IÍS ralslílcaclcnet. 
iBeposíío principal: E, TROÜETf^IsrrSlílfflnieeblss-ísdiisíriels, PÁSIS 
TPossosltos e n 'todas l a s isrincljpales IT a r m a c i a s 
Alecciones ¿ 3 u & Yias i ls 
f I I ' T S I T I 
srias 
Í& tis GaJúc&L püfti 
írr! ío veces UAk aelitc) y M k í .ci? <!e loma 
( i - Di 
ryxrjí-zc^T.ir-.'.-x 
• S r R I A D O S „ , 
...-i.:..v:¿j"zi.aaifflm 
r br'ec.atótsii 
1 2 1 - V e r i - . W 
TJUKNA GANQA ptra u^a peraoria qr.p t u g i 
Oque hacer, dil.g.-acias en la ciudad 6jan ai cuwpo: 
«e vcTide rasi rejola !o uu f.ibtóa de cuatro nsieiitos, 
acabado de vestir, en moy poco dinero Ku Virtudes 
12 puede verse y trnUrse de 6 á 6 9145 4-9 
23NT 4 0 CSJOTJSSsrWS 
Se vende uu Miiord, San Gregorio 2. al cotudo 
lo la "Sociodad del IMar". 
9(05 4 9 
un tilbnri uu piírcipo ^tpfirío. un f a t i í o o una giii^ui 
ta todo se (H Raíate f u Ck{it>'ptCtiati(> ¡¿31 »•» paeden 
ver á todas horas. 9438 4-9 
T T E S D A OEüA GANGA —Ih^pi para ó laS i ie í 
V iadustria se veade nn carro de 4 ruedas ca buen 
esti'io y se <H muy barato y otro de d <3 rno-íai muy 
b.mito co" su c>;bali(>, arreos j listo púrií la vebla de 
Inlailos. Tfj-.diilo 44, á todaí borai. 9362 4 8 
Q E D E S E A V E N D E R COJÍ T^DA"ÜRGs Ñ-
lOe'ü na treu ($óin'pler<!a particular, el Milsrd está ea 
oorfacto estado, el cibdlo de 5 añoa v coa má i de 
7 cuartas, sa da i cr el mover procio" que ofrezcan. 
Informan »n San M'gael 236 á todas horas. 
9;l.R8 4 8 
"1 
8 
^ PUFOÚC líigp.dos Frescos de ¿tacalao 
f V''.' \ S I x & s ! i o t i r o , e l m i s agradable 
y el mAs n u t r i t i v o , 
•BIBnfBiaiBM 
S U i 
oon ios Eipoíosíxtoi ¿j Cal y do Soda M ¡K 
üellclosi Creioapreps/adaeoa elAcoltaEIO'SO j-'yf' ^ 
psra U« penonas qn* no pueden tossai el sccite 
puro. Sirvo de folosin.i 4 loa ulfiot. 
íii^D AfassinsA, T t a f a , R A Q U I T Í S S S O , E S C R Ó F U L A , ^.fáms* 
| El Acei to rtQTTOíK» « s rece tado p o r los p r imeros m ó d i c o s del 
m u n d o d e s d e h a c e m e d i o olgio. 
ittiftaiT&lAK3ULA.i{e¿ifaimacii HOGO,2,RueCasllalionB.PAItlS,x ÍARKACU». 
TPÜ L E Ü C O R E A S R E U ^ A T Í S I V S O 
la T Í S I S , etc. 
O J O A T , A G - A N Q & 
Se v^nde nn lllüord ^ranc.^ de" últiñia moda de la 
marca l^Ulion Q^itjar y ^ caballos y deaai« ensere? 
todo jaoto ó sapera U So nuede ver do 12 á 3 1:' 
tarda, i^orro a. 5. 9377 4 g ' 
do? líl! nris de 2 7 4 ruedas. 
9333 Sfcn IgEftck. 37. 4 8 
Ú.Q 
m a s e ñ o a s SM m e l a c e i t e c r u d o d s M g - a d o de b a c a l a o . e s 
E L G U ^ T O de l V i n o V i v i e n os T A W A G R A D A B L E 
?Q3 m i s m o s n i ñ o s So tomair» c o n p i a c e r . 
•^H tCdaa bó i i caa y f a r m a c i a s . — JPA.MI8, T í u c X.afñyctte, 186 
' S Ü P B g i ^ B g ^ ^ é p o s i i i o en l a H a b a j g R i J O S É S A R B A ^ i S S ^ j ^ J S S 
"— " — -
P o d e r o s o R e p a r a d o r 
E s t i m u l a n t e ¡Je hs fuerzas 
físicas é iateleetuAle, 
S aciialias de Oro 
3 Diplomas ds Konor 
1 i'rimergran Premio Reguiador del Corazón^ 
Fuera de Concurso y del 
S i s t e m a nervioso I 
feí32 V i s a r D53 
n" trou u* coches, 4 duquesas y 3 aiilorra "^aBú't?, to-
dos con 10 cabnPuA y tod-.y. ) \* ^eiiestcrefl v repues -
MIS que .ir ;i ¿11 tettis del Moute n. 198; "se puede 
ver por Iffma&'&ia bajta las 9; se ¡íaa baratos: t.ara-
biéníee ^Iquilu el loc-il. 9299 26 7 
AGENCIA DE COLOCACIONES, Aguiar fi9. Teléfuno 873 —Se veao'on todos l.-;s oi.sfreB de 
v ^ a carpintaiía, donde puedor trtbujar trej 6 «catro 
operaiioi, T están ea buso (>-<ta¿o de saryléió. So sir 
ven toda clase do peáidoj c-a pr>.iit,ltad. 
§880 4 13 
de cuerdas oblfcus» de poco uso, do iirmonionae vo-
cea, se veade barato til oootido ó d pagarlo con $17 
cada mes. Se alquilan piai-os. G.diano 100 
9492 4 .H 
I Se Vende uno propio par» apron ier y se dá muy 
barato. ADgeles25.' 9193 4 n 
A R M A T O S T E . 
Se vende uno muy barato por estar molestando en 
el punto que se halla, ea aln uso 7 sa dá caii regala-
do. Saa Rafael 14}. informarán, barbería. 
9453 4-10 
XTE. C h a s s a i g n e F r e e r e 
casi nuevo do gran forma, do ca';i.,la3 crasa das, de 
armsniusas VÍ>CO,I. eha aoVJina aútomá'.i,-a y rcgula-
ifit do pulajcidü Barato al contado 6 á pagarlo coi 
^17 cada mes en Qaiiano IOS. 9163 4-10 
ü i C a n $ 1 7 c a d a mes ! ! ! 
se pueden adquirir uno da ios rm;g-, lüocs aisr ns 
nuevos de loa afamados da ESTELA y BERNA-
REOGI que sa llevaron los primeros ptomios en 
PARIS y VIENA. Bariitos t i contado. Gallare 106. 
9462 4 10 
remada 
la KOLA-BAH G?lAríüt.ADA NATTON, qumluplica fas fuerzas vitales hace dí>s-
isar el cerebro y lós m ú s c u l o s , y previene toda suerte de fatiga Es un eficaz reme ' i 
Jara la . í n e m i a , combate toda ciase á3 F iebres , Ji iseuterias, Z>iat>eti8 Albixni-




E L i X I f - l , V 5 W O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , ote 
rarmacia J . N A T T O N , 35, rué Coijnilüéro, Paris. Depositario en la HABANA : JOSÉ SARRA 
A L . ] M E N T O OE l_OS N I Ñ O S V DE LOS C O i ^ V A ^ C I E W T ' E 8 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P r n t í s / 
dudDGteut g á s t r i c a , O o m s s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n l ú o s , 
3̂SlSX:̂ Cét (ROtulo ad jun to en 4 co lores ) 
P A R i s : p í a ^ E s s a o - s r , r todas ios F a r m a c i a s * 
oacii.aales f iVa'ffccaes sa alquilan 33 j á $5 30 i 
<;ro ci-da mta ea 
9464 
1 0 6 . 
4-10 
QZl. O' D S C L A T 
M Tos, Ecsf'-iados, Ca tá r ro , Bjon 
quitis, Tisis, Pertúcía., e^a. 
' O E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, Ji ¡a Boca, Ciíraciones, 
^.yo.iu* victoria, Vbrí*, y ITarmaciaa 
Curación inmcdiala 
por las PILDORAS AriTl-NÉVRALGICAS del 
Farmacia ROBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina. 23, ry.e ¿e'la Monnaie. PARIS, — En'U «ÁüAK 
GATARRO-OPRESIQÍÍ 
y todas las afeooiones 
— de las Vías respiYatorias; 
Ouractos por 5os 
JOSE SAP.ftA. 
FOSFATO-G LYC E RATO 
¡iOGonstituycnte gsrisrul 
tel sistems 'nervioso, 
Keurasihsrsia, 1 . 
NEUROSINE JARABE 
NEURGSINE GRANULADA - NEUROSINE CN O'ii-Li'.S 
Esta p rapa rac ión , que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado, 
1 a pe^ar aai poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban ceitificaaos a mil lares ' 





i W É » í ^ i i » i M i s f B E L L E Z A * 
' De un PIRTCME DELíCIOSO, blanquear j saamareicáus 
H0ÜBIGANT, Perfumista en PARÍS 
